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Madrid, dioiembre 8. 
OOLISIOÍT 
Ha ocurrido un choque de trenes en la 
línea del ferrocarril del Mediodía, entre 
las estaciones de Córdoba y Belmez-
Hasta ahora no sa saba con certeza el 
númgro total de víotimas que ha ocasio-
nado este sinieBtro* 
En los primeros momentos se sabe que 
han sido recogidos cuatro muertos y trece 
heridos. 
SIN" O O T I Z A O I O N " 
Con motivo de la festividad del día no 
se abrió hoy la Bolsa, ni hubo cotización 






Servicio de l a P r e n s a A s o c l ^ a -
Nueva York, diciembre 8. 
L A K B I N A V I C T O R I A 
El corrasponsal en Londres de "The 
New York World", asegura que hay 
grandísima ansiedad en loa círculos de 
la Corte, por haberse resentido considera-
blomonte la salud de la Itaína Victoria, 
desde que sapo que la Emperatriz Fede* 
rico, madre del Emperador de Alemania 
sufro de cancar en la garganta. 
T á n g e r , diciembre 8 
E N M A R R U E C O S 
El viaje del cónsul general de los Es-
tados Unidos de ésta á Mazagán y de allí 
á Fez, Sagúa telegrafiamos el día 1°, se 
ha pospuesto, hasta el mes de febrero, 
pues las festividades moras que empe-
zarán en breve impiden que el Sultán 
se ocupe de despachar ningún negocio 
hasta después de terminadas las mis' 
mas-
Londres , d io iembre 8. 
E N E L T R A N S V A L 
El general Lord Kítchenor da parte de 
que el general bcer Dewett ha fracasado 
en BU intentona de penetrar en el terri-
torio de la Colonia del Cabo, invadiéndo-
lo por Trekking, en el nordeste. Dioe 
que era objeto de una persocución tan 
activa, que tuvo que abandonar quinien-
tos cabalicsyun gran número de carros. 
L a Hay», Dbre. 8-
L A I N T E R V E N O I O N I M P O S I B L E 
Se asegura que Holanda no intervendrá 
á favor del Transvaal, para que las Po-
tencias influyan, con el objeto de mediar 
pntro ÍOO bcoro ó Zsgkícmi. 
K R Ü G E B E N H O L A N D A 
^Guillermina, la joven reina de Holan-
da» ha recibido hoy on audiencia particu-
lar al viejo Prasideate Kruger de la re-
pública del Transvaal. El acto fué muy 
sencillo y sin ceremonia alguna, pues que 
el Presidente Krugor viaja de incógnito. • 
Lisboa, Dbre. 8. 
V I S I T A R E G I A . 
Hoy ha visitado el buque almirante 
de la escuadra británica en las aguas del 
Tajo, el Rey, la Reina, el Príncipe here-
dero y un gran número de notables por-
tugueses, quienes fuoron obsequiados 
con un 'rcírigerío. Con este motivo se 
cambiaron brindis amistosos. 
Londres, diciembre 8. 
B O E R S E I N G L E S E S 
Un telegrama do Johannosburff, Trans-
vaal, dice que los boers so han apoderado 
de diecisiete mil córneres pertenecientes 
á los ingleses, cerca de Kruger*s Dorp, 
Transvaal. 
B A J A S I N G L E S A S 
Dice un telegrama de Pretoria que de 
los !cien soldados zelandeses que tomaron 
parteen un encuentro habido reciente-
mente con los boers en Rhenosterkopi 
Transvaal, todos los oficiales y treinta 
individuos, resultaron muertos ó he 
ridos» 
Ü M T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, December 8th, 
C Z A R ' S C O N D I T I O N 
V E R Y S A T I S F A O T O R Y 
Livadia , Rusai» , Dco. 8th.—Ozar(s 
temperatare and pulae are norma). HÍB 
condition ia very satisfaotory and he 
is agaia at attendiog to State basl-
nesB. 
H O L L A N D - P O R T U G A L 
T R O Ü B L E V E R Y S E R I O O S 
Madrid, Spftin, Dee. Sth.—El Im-
par a al, of ttiia üiüy considera the 
raptare of d ip lómate relatioas betwe 
en Holland and Portugal as a very 
serioaa matter. 
R E C O H O E N T R A B O 
E O L I O Y T H R L A T B S T 
E N G L I 8 H F A D . 
London, Deo. S í l i . — A despatch dat 
ed at Johannesbarg, Tranuvaa!, saya 
thatin pQrenaaoeofthG Reconcentrado 
Polioy adopted of late, the Aathorities 
are preparing acommodation here for 
fonr thonsand peraons from the farma 
in the viciaity of the R a n d . 
Boerg' oaBoaltiea ia the attaok npon 
the Brit iah convoy in the Tranavaa l 
as wired in oar "Speoials" of the eve-
ning of the 6th. inat. are given oat aa 
one hnndred. 
A S U G G B S T I O N F R O N 
C H I N E S E R E F O R M E R . 
P e k í n , China , Deo. 8fch.—Ohinese 
Reformer K a n g - Y a - W e i haa written 
to United States Minieter Oouger and 
to other Fore iga Miniatera í n f o r m i n g 
them abont the great oalamitíea that 
have befallen to China throngh the 
Empresa Bowager and her adviaera 
and raaking aaggeat íona to enaure the 
jast panishment of the calprits ia the 
oatragea againat the Foreigoera as a 
satiafaotion dae to the different Ooan-
tries also gives some ideas aboat the 
beat way to reaoh a settiement in the 
lateraational Relations with China . 
S. S. " O R I Z A B A " 
New Y o r k , Dec. 8th.—Ward's L ino 
ateamer ' 'Orizaba", fram Havana has 
arrived here safely this morning. 
S B N A T B C O M M I T T E J B 
O N « ' C U B A N R E L A T I O N S " 
M A R E S A R B P O R T 
Washington, Dee. 8th.—The Uni ted 
States Senate'a Oommittee on " R e l a -
tions with Coba", ander the ohairmaa-
ship of Seuator P la t t ' of Cona, has 
pnblished a atatement prepared by the 
A u d i t í n g Diviaioo of the W a r Depart-
ment showing that former Director 
general of ü n b a n Poata, A . G. R a t h -
bone's expenditares for 1899 and to 
J a l y 1900 as sent to the above mention-
ed Department whioh had disalowed 
several itema amoanting In total to 
$72,031 inclading among them a D a t -
oheas carr iage , $850 J ip i japa hat 
$12 00 and other aniounta for luxarious 
articles parchased solely for R a t h -
bone'a peraoaal comfort whioh are too 
many to specify them al l i a detall. 
Three paymenta made to Mr. Neely 
have beea also disalowed. 
Q U E B N ' S H E A L T H B R O K B N 
New Y o r k , Deo. 8th.—TA» New York 
World's correapondent at London as -
serta that there ia great anxiety in 
Brit iah Oourt Oiralea dae to the faot 
that Qaeen Víotoria'a health haa 
brokoa down notioeably sinoe ahe 
learned tbat her daaghterthe Empreas 
Frederick of Germany, haa a c á n c e r 
ia her throat. 
T R I P P O S T F O N B D 
U N T I L F B B R U A R Y 
Tangier, Moroooo, Deo, 8th.—S. B -
Gamore, the United Statea C ó n s u l 
General in Morooco, will not go to 
Fez , ae wired oa tho I s t . inatant to 
presa the United Statea olaim againat 
the Sal tan of Moroooo oa aocount of 
the death of aa Armeaiaa aataral ized 
United Sfcatea oitizea who waa k i l l ed 
at Mogador, uatil the Month of 
Febraary aa the Moorish Fes t iva la 
abone commenee wil í preveas to 
transaot any Official baaineas, uati l 
they are ovar. 
D B W B T T H A R D P R B 3 S B D 
London, England, Deo. 8th.—Lord 
Kitohener reporta that Boer Geaera l 
Dewett haa failed in hia endeavor to 
enter Cape Oolony at Trekk iag ia the 
Northeast aad waa so hard preaaed 
that heabandoned flve handred horsea 
and many carts, 
W I L H E M I N A 
R E O E I V E D K R U G E R . 
The Hagae, Holland, Deo. 8th.—It 
isasserted that Holland will not ín~ 
tervene in favor of intervention in 
Transvaal . 
Yonng Qaeea W i l h e m í a a of the Ne-
therlands hao reoeived the viait of Pre-
eident Oom P e a l K r a g e r of the Tcaaa-
vaal Repablio withoat oeremoaies 
as Presideot K r u g e r ia traveliug ''in-
cogaito." 
L U N C H A N D 
F R I E N D L Y T O A S T S , 
Lisboa, Portugal. Dec. 8th.—The 
K i a g , the Qaeea aad the C r o w a P r i a -
ce of Fortagal with a aumber of P o r -
tagueae uotablea have laached aboard 
the Britiah flagahip of the Bri t ia fleet 
aow anohored at the Tagas River a n d 
friendly toasta were exohaaged apoa 
the occasion. 
T O M A K B U P F O R 
L O R D K I T O H B N B R 
R B P O R T A S A B O V E 
London, Deo. 8th.—A telegram from 
Johannesbarg saya that the Boers 
have oaptored seveateen thonsand 
gheep from tlio Brit iah ia the vieiaity 
0f Kragor'a Dorp. 
M Y I I T W A S H O T I 
A telegram from Pretoria, Traus-
vaal, saya that cut of ooe handred New 
Zelanders who partook ia the reoeat 
flght at Rhenoa terkop, Transvaal , all 
the Offtoera aud thirty mea were either 
killed or wounded. 
Centrífugas en plaza, á 4.7[lü o. 
Maaoabado, en plaza, á 3.15[16 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3 11(16 o. 
I I mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeite, en tercerolas, á 
$13.50. 
Harina patent Minnesota, á 84.25. 
Londres, diciembre 8. 
Azúcar de remolacha, & entregar en 30 
días, & 9 s. 7 i d. 
A«úcar centrifuga, pol. 98, á 12 a. 9 d. 
Mrecabado, á 11 e. (> d. 
Consolidados, á 97.5[16. 
Deiouento, Banco Inglaterra, 4 por 1UO. 
Oiatro por 100 español, á 69. 
Paris, dioiembre 8. 
Benta 3 porelauto, 101 francos 72i c é n -
tlmoa. 
O F I C I A L i 
Ayuntamiento de la Habana. 
C o i a i r i b u c i ó n por F i n c a s U r b a n a s 
Segundo Trimestre. 
Bjeroieio de 1900 á 1901. 
Expedidos loa recibos por loa cenceptos y 
periodos expresados, se hace saber á los 
contribuyentes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el día 10 del corrien-
te mes. 
L a cobranza ee realizará todos loa días 
hábiles, de 10 de la mañana á 3 de la tar-
de, en las Colecturías del Departamento de 
Contribuciones, sitas en la planta baja de 
la Casa Capitular, entrada por Mercade-
res; y el plazo para el pago vencerá el día 
9 del próximo mes de Enero. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro, aln recargos, los Recibos 
Adicionales correspondieutes á trimestres 
anteriores y los expedidos de nuevo por 
rectificación do cuotas ú otras causas, que 
antes no lo hayan estado. 
Asimismo se hace saber á los contribu-
yentes que este plazo ea improrrogable y 
que desde el día siguiente de vencido In -
currirán los morosos en las penalidades que 
determina la orden 254 del Cuartel gene-
ral. 
Habana, Diciembre; 4 de 1900.—El Al-
calde, Alejandro Rodríguez. 
C1831 3 8 
Diciembre 8 de 1900. 
ÁZÚOABBS.—El mercado sigue sin va-
riación á lo avisado. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 95i96, de 4.7i8 á 5 ra. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, nominal, 
TABACO. —Sigue la plaza con demanda 
moderada y con alguna más firmeza en loa 
precios anteriormente avisados. 
CAMBIOS.—Continüa la plaza encalmada. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19f por 100 P. 
3div 20i á 20f por 110 P. 
París, 3 div 6i á 6 | por 100 P. 
Espaúa sr plaza y can-
tidad, 8 drv 20 á 19| por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 4 | á 4 i por 100 P. 
E . Unidos, 3 d[v 9} & 10 por 100 P. 
M0KXBA8 BXXBAZTJSKAS. — BO Cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano.» 9 | á 10 por 100 P 
( J r a © n b a c k B . „ . . „ . . „ 9 | á 10 por 100 P 
Plata mejioana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Sdcm Ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana eln a-
g t i j e r o . 9 i a 10 per 100 P 
VAMESB.—Debido á la festividad del 
día de hoy, no se ha efectuado operación en 
la Bolsa. 
NOTICIAS QOM^aCIAL^ 
ÍSfueva YorJe, diciembre 8, 
medio dia. 
l/eníenein, á $4.78. 
Deacueato papel comerelal, 6Ü ¿f^. de 
4 i á 5 por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 60 Üw., ban-
queros, á 4.81.3^8. 
Cambio sobre París 50 div., banqaeroa, á 
5 francos 20. 
Idem eobre Hamburgo, 60 djv., bsnqas-
roB, & 94.5 [16. 
Bonos registrados de los Estados ünidoe, 
4 por ciento, & 115 3 [4 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete 
en plaza á 2.11[16 c. 
n u m e r o 
en una mesa donde no hay comida, más que para doce, Y á 
propósito de mesas de comedor, últimamente se han vendido 
muchas, de esas de extensión, que indica que el país va pros-
perando algo. Tenemos todavía algunas en existencia, fuertes, 
bien acabadas y baratas. 
m F A S C U i L & Wi ISS. 
U N I C O S [AGE3STES 
66 
M A Q U I N A 
.99 
D E E S C R I B I R 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía §S» y 57, esquina á Oompostda. Edificio V I E T A 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
A C E I T E D E MANI.—Foca demanda, buena 
existencia. Precio de 83 á 85 cts. lata, 
A C E I T E D E OLIVAS. - Buena existencia.-
Se detalla d $ l l f á $14 ql. ea latas según marea. 
A C E I T E D E CARBON.—Mediana existencia. 
Cotizamos loa diez galones petróleo á $3.60 o. Luz 
Brillante á $( c. Bencina á 5.50 o. Oasolina & 
$1-29 o. Todos de 19 galones. Haciéndose reatas á 
menos precio. 
ACEITUNAS. — Buenas oxisteuoiaa, buena de-
manda de 4^ » 5 reales barril, Laa que vienen en 
seretas de 20 á 25 ots. ouñetloo. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea J au-
menta la demanda. 
AJOS — Se c«itizan de 1 á 3 rs. mancuerna. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotiza mos 
á 35 cta. earrafoncito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y regular 
demanda, de 3S á $39 qtl. 
ALMIDON.—Cotizamos. De 6 i á $6í qtl. de 
yuca; ooateno á $7 y maiz, $3.50. El que viene de 
los E, U. se vende de $8 á 31 qtl. y de P. Rico de 
$550 4 5 75 qtl. 
AFRECHO.—Buena existencia, á $ '§ qt l . 
AVENA.—Buena existeaoU á $1.60 qtl; poco 
consumo. 
ALPARGATAS.—Buena existencia. Regular 
demanda. Cotizamos: ordinarias tamaño corriente 
de 87 ots. á $1 grandea, de $1 á $1.10 bordadas, se-
gán tamaña, de $1,12 á $1.25 las de badana y goma 
á $1.37 j las maliorquinas de $1.90 ¿ $2 docena. 
ALflSTE.—Regular existencia, cotizándose no-
mioaimente á $3 qtl. 
ANIS.—Regular existeneia. CotizaEas el ^ ueno 
de $3 á $84 qtl, 
ARENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos; da $1.10 á $1.30 el 
grande y de 22 á 25 cts. c. chica. 
A R R O Z . - E l de Valencia escasea, $3^ á $3J 
qtl. Canillas viejo de $3i á $3J qtl. Semilla de p r i -
mera de $2.70 á 2.90. 
AZAFRAN. -Cor t a demanda por permitirse solo 
la venta de los puros: el do la Mancha de $13 á 16. 
AVELLANAS.-Escasea. De $9 & $9i qtl. 
B A C A L A.Ü.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clase buena do $7} á $7|. E l de Ha-
lifax abunnda. Cotizamos: bacalao de $H 4 $51 qtl . 
robalo de m á $4f y pescada de $ 1 | á $4} qtl. 
CAFE.-Corriente de $17 á $17i qtl . ; bueno & 
superior de $18} á $19. Hacienda de $19^ á $20. 
CALAMARES—Regular demanda. De $8. 40 & 
5.75 los 48 vi latas, según marca. 
l'ar.tañas ae 3 & 4 pesos qaintal. 
CEBOLLAS-Agotadas las existencias, del pais. 
De Canarias de $2 á $3. 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $3 á iOi caja de 84[2 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena do medias 
botellss, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.50 á 12.50 caja y barriles de 8 docenas do medias 
botellas. 
La de España tiene corta solicitud y hay pooa en 
plaza, ofreciéndose la do Santander & $5jt caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce-
nas dn $7i á $8. 
CIRUELAS.—Regular existencia y corta de-
manda. Precios de $1 á $1.25 según clase, la caja. 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda. 
Cotisamos: á $10 qtl. 
COÑAC.—El francés: tiene preferencia y se co-
tizan las clases corrientes á $7 y $10^ caja, entre 
ellas las marcas «Versuoy» y iBlscuit» y los especia* 
los de $20 á $25 e. 
Escasean las buenas y acreditadas de Jerez. Co-
tizamos: clase corriente de $5 á $8 neto la oaja 
de 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buena demanda, 
vendiéndose de $3 a $1.75 garrafón y de $4.50 Á 5 i 
c^a. según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.—Regular existencia y mediana 
solicitud. Cotizamos: de 18 á 32 segftn marca. | 
CHORIZOS.—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias 11 rs. lata, de Bilbao de $ 2.75 á 
$2.P0. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t ie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
CHICHAROS.— Abundante exlsteacia y alguna 
demanda. Precio de 3.23$ á $3.40 qtl. De Méjico á 
ESCOBAS,—Laa fabricadas en el país de $1.50 
& $ i i docena. 
FIDEOS.—Peninsulares amarillos y blancos de 
$6 á $7 las 4 cajas. Los del país de $3 á $ 6. 
FRIJOLES.—Cotizamos: Los de México de $2} á 
$3 qtl. Blancos E. U. de $5 | á $ 5$ qtl. Colorados 
de $5.| á $5| qtl. Negros del país, de $4 á $4| q t l . 
FRUTAS.—Logroño y Calahorra, surtidas esca-
sean. Los melocotonea se venden de $2.85 á $3.25 
las 24(2 latas según marca. Las de Canarias y 
Cataluña y melocotones de $3.35 á $4.25. 
GARBANZOS.—Pooa demanda: cotizamos me-
dianos & $3.25 qtl. y gordos especiales de $1} á 7. 
Los de México se venden de $2.23 á $8.60 qtl. los 
medianos, gordos corrientes de $4^ á 4 | y los gordos 
especialesa $6, 
GINEBRA.—La buena de Ambares y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 18 en cajas, según tamaüo. De la que s e 
fabrica en el país sé hace el mayor consuma, y se 
cede de $4 garrafón y de $4 á 8 caja, según crédito 
y marca. 
GUISANTES. —Peninsulares, buenas existen-
cias que se detallan con solicitud á $1.50 las 24 
medias latos corrien-tes y de $1.50 á 2 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.25 
á 8.75 los 48T4. 
HABICHUELAS.—No hay existencias. 
«1784 I P 
de $5} &$7i saco de 200 libras, las clases bue-
nas & inferiores. 
HIGOS.—Lepe de 8} á 10 rs. caja. 
JABON.—El* Amarillo de Rooamora de $5 á 
$5^ qtl. E l Blanco de Mallorca de $6 á 7f c^ja. 
JAMONES,—Grandes existencias do loa Estados 
Unidos con precios que oscilan entre $ 1 8 | á $18^, 
Los peninsulares sostienen sns precios: cotizamos 
de 18 & $25 quintal. 
JARCIA.—No ha ocurrido variación en los pre-
cios de este artículo. Cotizamos la do Manila á 
$ 16.50 qtl. y la de Sisa á $12 quintal. 
LACONES.—Tiene buen precio este articulo, 
muy escaso en plaza, que se vende de $3.50 á i-} d* 
LAUREL.—La solicitud es poco activa oe cot i -
za á $6 qtl. 
LONGANIZA.—Hay algunas partidas y se ven-
de d e 4 á 4 i r a . libra. ]0U!I9 
LISAS.—Se vende á nominal. 
L E C H E CODENSADA. — Grandes existen-
cias y demanda buena. Cotizamos: Aguila á $8 
Magnolia y otras marcas de 4.90 & $5 caja. 
MANTECA.—Hay grandes existencias. Cotiza-
mos: en tercerolas de $10 á $10i y en latas según 
envase, de $ U á $14}. 
MANTEQUILLA.—Regular existencia. De As-
turias de $19 á $24 qtl. Americana de $17 á 
19} ó menos según clase y la Oleomargarina Á $14 
y 16 qtl. Copenhague $39 v 43 qtl. 
MOTADELLA.—Regular demanda y mediana 
existencia, de 40 ii50 centavos loe cuatro cuartos, 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de 87 á 90 cts. lata. 
MAIZ.—Abanante el americano, se vendo do 
$1.33 á 1.34 qtl. E l del país se vende de $1.53 á 
$1.60. 
MAIZENA.—A $6| qtl. con escasa demanda. 
OREGANO.—Grandes exitencias y escasa de-
manda, cotizamos de $9 | & 10 qtl. el moruno negro. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula. E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán y Va-
lenciano de 18 á 20 cts. y el estracilla de 18 á 20 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres & diferentes precios, según .tamaño. 
PIMENTON. —Regular existencia. Poca deman-
da $7 á $7 qtl. 
PIMIENTOS.—Buena existencia y regular do-
manda & $2g las 24[2 latas. 
PATATAS.—La americana que abastece el mer-
cado tiene buena solicitud de $3 & 3 i barril. Del 
pais de $2 á 2i qtl . 
PASAS.—Escasean: cotizamos de $ l f á $2. 
QUESOS. — Patasrás según «lase, do $ 19 á 
25 qtl. Flandes de $17 á $19 ó mas. Crema de 
$24 á $25 qtl. 
R O N . - B a c a r d í núm. 1 á $8- Nümero 2 & 6 pesos. 
Selecto á $12. 
SALSA D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1.25 i 1.30 las 24(2 latas y á $1.63 los 48¡4. 
SALCHICHON AMERICANO.—Buena exis-
tencia de 11 & $19 qtl, 
SARDINAS.—JTn latas. Es buena la Boliaitud 
de esto artículo y se vende á 19 y 19i cts. los i 
cuartos en aceite y tomata respectivamente. 
Un tabales. Hay clases buenas y se venden des-
de 85 ü 100 cts. tabal. 
SIDRA.—Cruz Roja de $2.50 á 3 oaja. Cima ú 
$3.75 y $4.25 c. de 12 botellas y de 24^2. La Galon-
drina á $2.50 CT. 
SAL.—Abunda. La molida á $1,Í0 realea, fa-
negaen manos de especuladores. En grano da 90. 
SUSTANCIAS.-Regulares existencias. Coti-
zamos de $4 & 4.50carne y aves y de $3.50 á $3.75 
las 24T2 latas pescado. 
TURRON GIJONA.—Da $33 ú $39 qtl. Yema 
de $33 á $38 qtl. 
TABACO BREVA.— Mediana existencia. De 
$24.50 á 30 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO.— Buena existencis & 
$18,50 estuche. Indio á $20 qtl. Meditación á $30 
quintal. 
TAPAS.—Grandes existencias de 56 eentavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.30 á 
1.38 los 48 cuartos 7 $1.65 á 1.70. 
TASAJO.—Gran existencia dn demanda. Fluc-
túa alrededor da $l2i á 12| qtl. descuento especial. 
TOCINO.—De $9f á $ l l f . 
VELAS.—Poca existencia y pooa demanda. 
$12.25 las grandes y á $3.25 las 4 cajas de las chicas, 
De Rocamora de $6} i 1% segdn tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $43 5. $48 pipa, 
según marca. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A L A N . — 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque A mejor 
precio. Cotizamos de $59 á $52 los 4T4, 
TINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicisado le 
egítimo de Cataluña, y se vende á -55.75 ol mistela, 
el seco á $6.¿5 barril, prados á que cotizamoa. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios sagún marca entro 
$51 y 52i pipa. 
VINO E N CAJAS.—De Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedonaia, slou-
do notable la cantidad de 8Ü03 que viene en baoo-
yee y en pipas para embotallaváo en el país. Sus 
precios varían según las clases y los envísess. 
De otras procedencias, especialmante da Cata-
luña, vienen también algunos vinos geaerosos y se-
cos que hallan cabida en el morcado. Cotizamoa de 
$52 y 58 las 4[4. 
El vino tinto que viene en cajas para meaa tlons 
también buena acogida y se vendo de $t.50 á $5.50 
cala. 
WHISKEY.—Aumenta el consumo y se vende 
el escocés da $7.5J á $11; del Canadá da $ 10 á 
$11; el amerioano da $3.50 á $10i y dol pais de 
$3 & $10. 
Bomiügo 9 de diciembre de 1900 
FUNCION POR TANDAS. 
PROGRAMA 
A l a » S ' I O J ¿i¿ 
J^a M a r u s i ñ a 
A l a s S ' l O i 
La Alegría de la Huerta 
A l a s I C I O : _ 
K I - K I - R I - K I 
Próximamente, debut de la distinguida Srt». 
j u l l ó P. Villate. 
T E A T R O D E ü 
6BAN COMPAÑIA D 
TANDAS — T R E S 
Ct. 1751 15-19 D 
Lera 
ie m m m M m 
v A F O B 
tí0 
Precios por la tanda 
gr{llé« $ 2 00 
f41008 M 1 25 
Jjunetacon entrada , , , 050 
B n t a c a c o n Í d e m . . . . , , , . . , o 60 
Asiento de tertulia , 085 
Idem deParaiso, 0 80 
Entrada sreueral o so 
Idem á tertuiia 6 paraíso , 0 20 
tkF'Mafiana 10. beneficio de la primera tiple 
^ I T * / ^ ? ? ^ * PASTOR 7 estreno del entreméj E L L / H I Q L I L L O . 
x '^1^!iy^pronto' esteno de la zarzuela en un ac-
to, TOROS D E L S A L T I L L O . 
C i r E n ensayo la zarzuela en dos actos 
LOS SALTIMBANQUES 
c a p i t á n PEilDRIGEON. 
Este vapor «saldrá directamente para 
•â  
l an tand@r 7 
It. H a z a iré 
aobre el 15 do Diciembre. 
A D M I T E CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga aolamente 
para el roeto do Europa y la América del 
Sur. 
£<a carga ee recibirá finioamente el dia 
34, el mnelia de Caballería. 
Los bultos da tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
tenores informarán sna con-
IS}A% M O C E O S y Op., 
Mercaderes uám. 35 
c l í 3 2 9 8 
A P 0 R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
LOPEZ Y C: 
X I I I 
G - O M E Z 
¥ e m c n i z directo 
9l Ifi do Diaiombre & l&t cuatro de la ¡tardt 116-
Yanfto )r. cosTeapondeada pública. 
Admito oÉiígs y y&sajoroB para dicho puarto. 
pasaje, solo aetáa expedidos 
ÜásfcMBS ?lie3 del dia do calida. 
Las p - a ea ñma?án por oi Conalgn a-
i&tío mim ác poprerlaiii sin cuyo requisito serán 
núlas. 
Reciba carga £ btnrdo hasta el dia 15. 
(i'TA.-i-Ssta O m p a ü í a tiene abierta una pdll-
to, mi pftra esta linea como para todas l ai 
uiegurañe todof IM 
feotos que se embarquen en sna vaporea. 
LJacn AúnüQ los BS&OÍOÍ paaajaioa 
haoia s í artíoWo í l dol Eeglamoato da pasajes y 
¿el Srdsa y végimn ixitorior da lo» vapores ée eata 
GüBkíaííía, el «nal dice así: 
•Lc-s pasajerca ticborfci ascriblr aobra loa bultos 
da BU squicíjo, en nombra y el puerto da cu d«aii« 
ao y oon todac sus letras yoon la mayor claridad. 
La Ce: üniüTá bulto alguno de equipa-
io lleve clarainoato estampado el nombro y 
apallido de dueño, asf como el del puerto de 
destino. 
Dñ rzÁs pfvajenoros impondrá su consignatario, 
BX. (Jalvo, OáoJos n. 28 
E L VAFOS 
n m a r o pa I * A H A S . c a p i t á n F e r n a n d e z 
Día 8: 
De Tampa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oli-
vetti , cap. 8mithy trip, 88, tons. 1604, con co-
rrespondencia, carga y pasajeros, á GK Lawton, 
Childs y cp. 
Kicg) Port en 23 dios gol- ir.g. Benefil, capitsa 
Fan kemer, trip. 7, tons. 258, con papas, á G. 
Lawton Childs y Cp. 
Amapolis en 20 diaa gol. ing. H . B. Homan, 
cap. Me Neil, trip. 7, tons. S15, con papas y 
madera, á la orden. 
Báltimore «n 15 diaa gol. am. Martha T. Tho-
mas, cap. Watts, trip. 9, tons. 767, con carbón, 
á Dirabe y Várela. 
Dia 7: 
Para Stgo. de Cuba vap. ñor. Caprive, cap. Wüsen 
Día 8: 
Para N . York vap. am. México, cap. Me Stevens. 
Para Cayo Queso y Tampa vap. am. Olivetto, cap, 
Smith. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
Do Tampa y C. Hueso, 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Sres. W. I I . E. C i r i x - L . HUI en—R Cianford— 
J . .1. Luflitu—6G. Rué—A. B. Ballard—M. March 
—Jos Mandelock—N. Pendas—J. Alveney—R. M i -
mo—W. Hooks—Fernando Aniso—Catalina Ro-
dríguez—Manuela Otero—C. Bardó—R. Tumis— 
F. Sánchez—F. Stormeon—F. Aragón—Joeó Ara-
gón— \ . Vftlazco y 3 más—Williams J. Esonell— 
—J. K . Seker—Francisco Gumí . 
SALIERON 
Para C. Hueso y Tampa: 
En el vap. am. O L I V E T T E . 
Sres. Benito López-Marcel ino Díaü—Elvira Gi^ 
— H . O. Lean—O. Suarez y 2 n iños-Tomás Apon-
te y un nifio—Jallo M . Platas—li A. Burton— 
Candelaria García ó hijo—Cristina González—Ale-
jandra Menéndez—Anselma Gonzaiez y 2 n i ñ a s -
Manuela Moran—Josefina Campo—Josefina Armas 
y tres niñas—Sra Mirur i Danés—Carmen Quinta-
na—Ramón Fernandez y fámllia—José López— 
Valentín Fernandez—Faustino Alvarez—Andrew 
J. Paulzel—W. H . Suarddy—M. Joba - J . W. Mo 
Cray—I. Crimm—Eduardo Escarcena— Genema 
Guerra—Ksmon Boque—Dan Dranddy—Virgin í l 
Bone y 4 hijos—Ignacio Cepero—Matilde Hernan-
daa y 3 h'jos—simer Iiorg—Concepoióa Feble ó 
hijo—Teodoro García—H. B. Bbouit—Mcnuei Per-
domo, 8ro. y 3 niños—Thugh H iñes -Fe l i pe Deará 
señora y un r.i5o~E. Machado—Btrte Preoe—Fer 
min Caballero—León Toledo y 6 de fami l ia -José 
Fernandez y familia—Dolores Márquez y 4 niño?— 
Joeó Medina y fftinilia—V. Mendoza y familia—E-
lena Casa—H. W. Baher v familia—Mary E. A -
driats—LTIZ Dnarte—I. Schuatz—Rosa Alvarez y 
una niña—Bautista Solar—María Beck. 
Para N . York: 
En el vap, am. MEXICO. 
Sres. Preh Rlddle—Carlos Bouth—Federico F i -
gueredo—Harry Barliner—Fribrug Fél'x—SIdney 
Goldberg—Predorkk Stapel—Hnetavo Fariña—M. 
Fariña—Johu Mehelli—George Woodars—Q. Car-
pintero—Williams Gallagho—Peter Anderson—S. 
Pienga—Auroliano Arronto—Vicente Buri—Vicen-
te—Perdu—Alfredo Anneto—Newton Charberlain 
José Sala—álbert Can—Ssm Smaüs. 
ñ=ü.áíái para 
Si dia 30 d i Diciembre & l&a 4 de la tarde, Uo-
vando la ccsrecpondencia pública. 
os y carga general, incluso taba-
co para dichos pusrtos, 
Eooiíje r&úusst, c&ié y cacao en partidas & fleta 
corrido y con eonooL-nienío directo para Vigo, Qi-
]6ti Bilbao, y San Sebastián. 
I;33 síiiísSea <Sa paeajs, solo earÉn expodidoi bas-
ta I?,? diez ¿el día da «alids. 
Lss pélisss da carga ea firmarán por el Conslg-
a?io s a í s a do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulai. 
§o reciben loa documentos da embarque faaata al 
á'.a 18 y la carga & bordo hasta al dia 19. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todaa laa de-
3rx'5.3,b&jo la cual pueden asegurarse todoa loa afec-
tos que se embarquen ou sus vaporea. 
Llamamos la atención da los señoree pasajeros ba-
cía el artículo I I dol Reglamento da pasajeay dal«i> 
áeu y régimen intetia? de los vapores da esta Com-
p&ñia, el uual dica asi: 
'Los pagajeres deberán eeoribir aobra todos loa bol 
tas da eu equlp^ai eu nombro y ol puerto da das-
tóao, coa todas sus letras y oon la mayor claridad." 
Fundándose an asta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes una no lleva ola-
lamenté astampado al nomora y Apellido da rtdma&a 
Sil eorao si dal p u r t a da dasti&o. 
Damds pormenores impondri su consignatario 
^ . Calvo, Oficios ndm. 28. 
i& CompaSia no responda ¿el retraso 6 extra-
jUíj sufran loa bultos da carga qu.a no llevan 
Apodos con toda claridad el destiao y matoaa 
m, ai tampoco dala» reolamado" 
i!« so KagRB, pes mal isavase y falta da piacla-
i los í?»i,«a&a. 
o 1502 I 78-10 
tJRWS COSTOOS RSlSírlSSTtC. 
ÎSSÍUegC!» 
' r o p c í o 
I 
HARINA.—Surta el mercado la aniigriíjana que 
abunda coa distintas marcas y precios yWí l i éndo?a 
Vapores de trayesía. 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y medía 
de la tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete de pasa-
je, el certificado que so expide por el Dr. represen-
tante del Marinó Hospital Service. 
En Port Tampa hacen conexión con loa trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Unidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destino, 
Para conveniencia de los setteres pasajeros el 
despacho de letras sobre los Ba¿ados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
IMPORTANTE —Habiéndose levantado a cua-
rentena en la Florida los Sre». pasajeros solio ten-
drán que presentar el certificado de vacuna, del 
Dr . á cargo del Marine Hospital Service. 
Para más informes dirigirse á sus representantes 
en esta plaza: 
GL Zjawton C h i l d s & O 
MBROADERjG9 22, A L T O S . 





•t-v?» la H&ban» y pvartoa 
to los xsiCsúülsa á las tros de la tarde y pa-
pa la I M ' í j i s los sábados & lt> usa da la 
Sjüfd&s (So la H a b ^ s psra Hae?a iro?k todos los 
mirtes y s£lss£es ñ la una da la tarda como sigua: 
MORRO CA8TLB DIcbra. 
0 £ ¡ £ A B A . . 
M E X I C O . . . . 
H A V A N A 
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S»Ud&3 pa?a Progreso y VarRasus los Lunes & 
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FABAJfíB.—Ketos hermosos vapores además de 
la eegutld&d que brindan á los viajaros tacen 
sus vtaiea en 64 nor&a. 
AVISO.—3o avisa á los iefiorea pasajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, necesi-
an proveerse de certifiaado, del Dr . Glennan an 
Émpedrade 30. 
OORBRSPONDSNCIA.—La eoirespondaaols 
se edmltirá finioamonta an la admlnistraoidn ga-
^aralda conreos. 
CARGA.—-La carga se recibe en al muelle da 
Caballoíía solamente al dia untes de la faoha da la 
««Uda y ea admite carga para Inglatorsa, Hambur-
go, Besmen, Amstordam, Bottordan, Havre y Am-
htém', Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janano non oonocimienioa direatos. 
FLSTSÜ.—Para fletas diríjanse ai SÍ. D . Loáis 
V. Pl&oé, Cuba 73 y 78. £1 fleto da la ea^a para 
SSS'tos de M-íilco BSTS pagado por odalaatado es 
Bj^Bjidíí •«fwrlMin» <S 319 «-auívslftnta, 
SANTIAGO D E CUBA y MANZANILLO.—-
También se despacha paeaj a desde la Habana has-
ta Santiago do Cuba y Maczanillo en combinación 
con los vapores de la línea de Ward que,salen 
de Cie'jfnegos, 
jPsya más pormenores dirigirse á eus eonsigaa-
t arios 
% A & J ) 0 & V e , 
M \ h m m t i ijas m i m 
D« HAMBURGO el 28 da oada mes, para la H A -
BANA sos ssasla ea F Ü B S T O BIOO 
L a iSmuras» admira issalmenia carga para Mi-
tumti, G&rámsa, Cieniuegos, Bauti&go ae Cuba j 
ou&lcnier otro puerta do la ooata Norte y Sur da la 
Isla ua Cuba, sfampvo qua haya la caiga saflelant* 
para ameritar ia ese»!». 
También ea reciba «i rgs COÍS O O N O U í M i E K -
TOS DIRKC'fOS ¡naffft la Isla da Cuba da IOÍ 
principalss puertea aa Europa entra otros de Ams-
terdam, Ambcrss, Biimifighan, Hordoaux, Bra-
sum, Gnarboucg, üop8Bhfi(';an, Génora, Gríasby, 
2i&encb.astor, honiías, ííápolos, Southampton. Ra-
ttasdam y Plymeuth, dobltss io las cargadoras diri-
e0KSd & I*s agaat*» da la Osaspaai» ¿lohos pas-
F A S A Mh M A T m Y HAMBUBOO 
toa eacslsa ov^ataaiss au COLON y ST. T H O -
MAB, saldrá scora el dia 26 de Diciembre de 1800 
si vapor eemo alsía&a, 6i 4450 tanelad&« 
eapltán M . DUGGE. 
Admite carga p&ra los ei'i&doj puertos y tasabíSi-, 
ííáusbordos coa conocimisntos dlrootsís para »», 
gran aúmaro do EUROPA. ¿ M A R I C A del 8 Ü E 
AGIA, AlPxlWA y ÁÜBTRALIAÍ según porae-
Doras qua so íaollitaa aa la sssn co2Í;ií~i»s,4aíía. 
ROTA.—La aargs dcsiiiiíi'la á puertos donde uc 
toca al vapor, tdt* trasbordada en Hamburgo 6 m 
ei H&Trc á oonvaalaaola da l<t Bs&presa. 
¡Ssto vapo?. hasta aueva ¿sráea, as admite psaa. 
(«res. 
i d earga «o r s d b « pe»? tí. mzilla da Cabsllasís. 
L a Sonospsnde^eia títlass Vijí'ís* y e í i a 
Sata Rmptssa pona fe ls dlaposiolóa da le í etító-
tes oargadorea sus vapores g«.?a recibir earga eit 
cao 6 más pusrtoa da la Qosíia Sínsta r Bw da 1» 
Isla de Cuba, siompra q&a carga qnt se c í rase i 
« a s«SeleE.it par» amsrUs.» »s edc^U. Hloba oarg* 
s« admita pttra H A V R K y HAHBÜSÍ GO w *%¡a-
bife para eualquier otro punta, ooa trasbordo ¡tí. 
Havre d Hamburgo A cwjwssi'.oas's do la Empresa 
Para mis posMaenarsa dízlfiirsa á sus «íausigast*-
Mf&rigtie Meilbní, 
cgish 169-1 D 
Vapores costeros. 
[ m m D[ V I I P O R F S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S L VAPOR 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el día 10 de Di -
oiembre á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
Banto Domingo , 
S a n P e d r o de M a c o r í s , 
P o n c e , 
M a y a g u e z y 
P u e r t o R i c o . 
Admita carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
Los sefioraa vi&j^Toa que se dirijan i loa puertos 
da Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de T&namo, Baracoa, Cuaat&namo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballarfa (pié de la calla do O'BeillyJ hjs-
oeeoion&do y desinfectado en caso necesario, segdn 
lo previenen reRtentao disposloiona». 
No ae admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje qiui sea despachado como carga sin ser 
antis iuspeociofrado por la 8ANIDAD. 
Desde el próximo mes do Dioiombro sal-
drán para los puertos de 
E l i V A P O R 
capitán GONBALKÍJ. 
todos los D O M I N G r O S á las 12 del dia. 
E L V A P O R 
capi tán SANSOÍT. 
todos los M I E R C O L E S á las 5 de la tarde. 
Además de los puertos mencionados tam-
bién reciben carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U E a O S 
(8 arrobas d 8 piés cúbicos) 
Mercancías . . . . 80cts. oro esp. 
Víveres y l o z a . - - - - . . — 6 0 id. id. 
Ferretería 50 id. id. 
P A R A S T A . C L A B A . 
Vivares, ferretería y loza.. $ 1-20 oro esp. 
Mercancías 1.75 id. id. 
P A R A C A G U A G U A S . 
Víveree, ferretería y loza.. 65 cts. oro esp. 
Mercancías 90 id. id. 
Se doap&oha por sus armadoref 
San Pedro 6 
o 1501 TIM o 
A N T E S 
impresa de fomento y llm^mk Del Su 
VAPOR ''VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los Jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde -nara Cohma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortés, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña-
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á B a t a b a n ó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
Goletas "Aguila" y "Volnntario" 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pimr\del Rio, San Luis,San 
Juan y Martines, IAIÍS Laso, Ouanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Beal y 
demás pueblos de aquella comarca, lee 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vassores 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen ol hueco do cualquiera 
de estas dos embarcaciones oon la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Ofloioa 28, (Altos) 
Cta. 1775 i D 
COMPAÑIA CUBANA 
DE VAPORES COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRDTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibari<5n y viceversa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los vier-
nes á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua loa sábados por la mañana, continuan-
do viaje en ol mismo dia para llegar al 
amanecer los domingos á Caibarién. 
De Caibarlón retornará para Sagua los 
martes á las ocho de la mañana y de este 
puerto saldrá el mismo dia por la tarde, 
llegando á la Habana los miércoles por la 
mañana. 
Dará principio á su itinerario el viernes 
7 de diciembre de 1000. 
Recibe carga el miórcoles y jueves todo 
el dia y viernes hasta las tres de la tarde. 
Tarifa de pasojes y fletes entre este 
puerto, Sagua y Caibarién. 
Pasajes de primera 
Pasajes de tercera 
Jornaleros más de 10. . 
Mercancias 
Víveres, ferretería loza 
y petróleo 
Tercios de tabaco en 
rama , 
Id. id. id. retorno 
DE L A H A B A N A 















Se despacha á bordo. 
Para pormenores: Oficinas de la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
c 1808 78-4 D 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Lonja ile tes i s la H a t a . 
E L C O M E R C I O . 
COMI&ION L I Q U I D A D O R A . 
Los señores accionistas qne lo sean en esta fecha 
pueden pasar á la calle de Espada número 10, es-
quina á Neptnno, 7 de 13 á 2, acompañados do sus 
títulos para hacer efectivo el vsiaticnatro y medio 
por ciento en oro español que resulta según liqui-
dación practicada, números de accionen colocadas 
según talonarios y efectivo liquidado como podrán 
ver dichos señóres accionistas en lugar y hora re-
feridos: ei pago se verificará previa identificación 
según previene ol articulo 492 del Código de Co-
mercio. 
Habana Noviembre 15 de 1909.—La Camisión. 
7233 alt 7S-17 N 
Sección de Reoreo y Adorno. 
El domlDgo 9 del actual, á las ocho de la noche, 
se celebrará on los salones de este Círculo una ve-
lada y bailo, á los que podrán asistir los socios que 
lo deseen, próvia lo presentación del recibo corres-
pondieiils al mes de la fecha. Se advierto que esta 
velada es la que estaba anunciada para el sábado S 
del actual y que se halla en vigor el arri .nlo del 
Reglamento por virtud del cual la sección podrá 
expulsar del salón á la persona ó persoga que croa 
conveniente, sin que por ello tenga que dar satis-
facción alguna. 
Habana 7 de diciembre de 1900.—El Secretario 
de la Sección, Modesto Clemente. 
7719 2a-7 2d-6 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
SECRKTAKIA. 
Para cumplimentar el artículo 46 de los Ettata-
tos, á las siete y media de la noche del próximo 
domingo 9 del mes actual, se celebrará en los salo-
nes de este Centro la Junta general preparatoria 
de elecciones; procedióndose en ella con arreglo á 
ios incisos 1?, 2o, SV y 4? de dicho artículo á la 
elección de 10 Presidentes de mesa, 10 do escruti-
nio y 30 Secretarios, con los correspondientes su-
plentes para cada cargo, qao en las próximas elec-
ciones ordinarias han de ocupar las diez metas de 
votaciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace pú-
blico para conocimiento de los Sres. Asociados, 
quienes deberán asistir al acto provistos del recibo 
de la cuota social dsl mes de la fecha. 
Habana 3 de diciembre de 1900,—El Secretario, 
M. Panlagua. 7663 5a-4 ld-9 
A V I S O . 
Ett virtad d( 
de C a n a d á , 63 
los 103 y 104, 
n 
ti Aota del Parlamento 
y G4 Vic tor ia , o a p í t n -
el nombre dei 
MEBCHANTS B A N K O F H A L I F A X , 
se cambiará el dia 2 de enero de 1901 
por el de 
T H E ROYAL 
H A L 1 F A X 
C1697 
B A N K O F CANADA. 
E. L . PEASE, 
Administrador General. 
Noviembre 1? de 1900. 
alt 39-16 N 





N E W T O R K , I O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 5 Q r e s h a m St. B . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , 1 0 M a r i n a St . 
Cienfuegos , 6 5 S. F e r n a n d o . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i l l y St . 
Fiscal Agenta of the U. S. Ooveruraont. 
Transacta a general Banking business; 
recelvea deposita sabject to check; makes 
advances and loans on approved seourity; 
buya and sella Excbange on the United 
States, Europe anC all citiea in the laland 
of Cuba; isaues Letters of Credit on all 
principal citiea in the world; la legal deposí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya intereat on money depoaited in its 
Savings Bank Department. Steel Safe De-
posit boxea for rent. Acts aa Truatees foi 
Corporationa and individúala. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Luis Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Franciaco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto L^pezóc Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinai 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y Cp 
Bamon O. Williams, F . M. Haye» 
Becretsry of Hoard, Manager. 
6 7̂80 h V 
E L I R I 3 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Kstikbleoida en la Habana, Isla de Cuba, 
e l a ñ o 1 8 6 5 . 
O F I C I N A S : B M P B D R A D O . 4 9 
Capital responsable.... $28.193,848-00 
Slnlostrofl pagados 1.441|142"55 
A los Sres. Qutióireí y 
Hoyos y Gutiérrez y Gu-
tiérrez, por avotías do la Ol) V/ l 
casa Hospital 4 O a " ! 1 ! 
A Inocencio Agular, por 
averias do la casa Reina e n n n 
núm. 39 D 0 - 0 U 
$ 1.441.2251!) 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 do Diciembre de cada año, el que ingrese tola 
abonará la parte proporcional correspondiente & lo» 
diaa que falten para su terminación. 
Habana, novlember 30 de l í OO.—El Director d« 
turno. Antonio González—La Comisión Ejecuti-
va, Bernardo I . Domínguez, Evaristo Gutiérrez. 
C 1839 alt 4-9 D 
L 
COMPAÑIA D E SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de la Com-
patiía de tres del mes corriente, cito á los seCorca 
Asocladca para la Junta general extraordinaria quo 
tendrí efecto el dia 7 del raes de enero de I tOl , & 
la una de la tarde, en las eñeinas. Empedrado nú-
mero 42, en esta capital, oon objeto de acordar so-
bre adicionar un párrafo después del artículo cuar-
to, título primero de los Estatutos, refmnto á la 
constitución del Pondo ospecial do roseiva qne se 
propone aumentar á cien mil pesos y al mismo 
tiempo tratar de la reforma do varios capítulos dol 
artículo 21 do losmiimos Estoíu 'ss, qne so refieren 
al mencionado fondo de reserva, con la advertencia 
que según dispone ol artíaulo S6 Je dichos Esa tu -
tosj la Janta t jndrá ofeit? y eorán válidos y obl i -
gatorios los acuerdos que se adoptan, con cualquier 
número de Sres. Asocladoo que concurran. 
Habana, diciembro 4 de 19'JO,—El Presldont ) ac-
cidental, Francisco Salcedo. 
c 1833 clt 15-9 D 
BE LETRAS. 
} ÍWB CAS V i 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran letra» á oorU 
y iarga vista sobre New York, Londres, Paria y 
«obre todas las cap .tales ypuebloa d-i España 6 is-
las CanartM. o JM18 1B<{-1 ,T1 
108, Aguiar, 108 
esquina á Amargura 
HACEN PAGOS POB E L CABLE, PAGILE-
T A N CASTAS D E CBEDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A B G A 
VISTA, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voraonu, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paria, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génov», Marsella, Havre, Ll l lo , Nan-
tea, Saint Qaintin, Dieppe, Toulonee, VoDeoia, 
í lorenoia. Paterno, Turin, Müwino, eto., así como 
«obre toda» las capitales y provincias de 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
G. lawton Childs y Comp. 
BANQUEE0S—MERCADERES 22. 
Casa originalmeute establecida en 1844, 
Giran letras A la vista sobro todos los Banoog 
Nacionales do los Estados Unidos y dan especial 
atención & 
TRANSFERENCIAS POR C A B L E . 
« 25-1 D 
8, 0 . 
«Cacen pasro» par ©1 
Pf tc i l i&n cart&st ¿ta Qrd&ii» 
íSiran letras sobra Londres New York, New O í 
muí», S£ilán, Turín, Romo, Voaeola, Morsnola 
Napoleí, Lisboa, Oporto, Gihriilt&r, B r í m o a . H a i r 
¡?wgo. Paría, Havre, Nantoa, Bjwá-jo», Maraell» 
Ldlle. Lyon, Méjloo, Vítr&üm, San Jaan d« P\í ts 
te Bfeo, eto., eto. 
HSPAHA 
Sobra toáta las otótaUMi y ¡¡JUCMOIS: íobw Ptrim* 
BKfcüoroü, IDÍE», S t í i a n y Saat» O n u Ac Tosía-* 
rUé, 
X HN E S T A I S L A 
wbro KntansM, Cárdonan. Eemoáios. Sania O l m . 
a&lbari&j, Sagua la Grande, Trinidad, OlonfuogM, 
«ancil-Spíriiua, Santiago de Ouha, Oicsro Ole A m . 
SSanaanlllo, Pinar ¿el Mo, Wtíara, P««ÍUJ Ptfoot-* 
?«, KaeTüss. 
o 1504 f 78-10 
Hacsn pago* por ol cable, giran lot ;aí & corta • 
larga tiatair dan carias de orádlto nobre New York, 
BHMdeWa, Now .Orloans, San ¡TMnoisco, Londre». 
rana, Haono, Barcelona y dem&i capitalei y ote-, 
dadas hnportaatos do loe Ssíadoa Unidos, Mfolas, 
f Europa, sai como «obríi todoa ¡loa pii<»lílo« fia B»-
ía tay capital y puercos de BMjloa. 
«1500 T 7«_1 o 
LD O . J U A N F í t D B R l ' J O E O E L M A N N , J i m dft 
primera instancia dol distrito Sur. | 
Por el presente edicto y por tercera vez, se hace 
saber estar stiñalado el dia diez y oaho do enero del 
año próximo 1901, 6 launa de la tarde, en esto Juz-
gado titilado en ¡a calle de las Animas u. noventa 
y uno, para el romato sin sujeción a tipo del inge-
nio Ceutral Redoación, situado en el barrio Reden-
ción ó partido de Majauabo, término Mnmcipal de 
NueviUs, juriadiooión y provincia de Puerto Pr in-
cipo, compuesto de 161 caballerías do tieira del 
fundo denominado Bayatabo, constando sus linde-
ros y demás attocedezjtcs de los autos que se ha-n 
lian de maniflísto eu la Escribanía «lol Actuario si-
tuada en i i calle de Cuba número 13, para que pue-
dan examinarlos los qno; quieran tomar parteen 
dicho rem&tf; cuyo ingenio con sus terreno?, agua-
das, siembras, aperos y lo demás perteneciente ha 
sido justipreoiado en 147,506 posos 41 centavos oro. 
Asi lo tengo diapuesto en el íjejutivo seguido por 
D. Ramón Menéndez Espinosa cesionario de la 
Compeñía Tives Lillo contra la Sociedad Anónima 
Central Redención. Habana diciembre 5 do 1900.— 
Juan P. Edolmann.—Ante mí, Francisco BaCos. 
7779 i -a 
EL INTElAOIOMi 
CeilFO íe C O I É Í I W y Encargos. 
Aguiar 100. Accesoria B. 
T E L E F O N O 6 3 2 , 
Avisamos al público haber establecido deáds hoy 
un servicio esfocial de MANDADEROS qno,por 
la módica retribución do DlíflZ CENT¿\.VOS plata 
espaliola so harán cargo de toda CIRSO do comlf io -
nes, recados, encargos, t t J., incluiive la conducción 
de pequeños bultos manuables, cayo poso no exce-
da de CINCO K I L O S , dentro de U 1? tona (bas t í 
Belasooain); y de V E I N T E CENT A.VOS, mis los 
gastos de trasporte, fuera do ella, hiüta Jetíisr'dol 
Monte, Cerro, Vedado, etc. Para mís informes 
aoúdase á. las oficinas y véanse los prospectos y a-
auuncios que hemos hecho circular. 
7741 
P é r e z Angulo y 
4-7 
H a b i é n d o s e m e extraviado el certifi-
cado n. 260 por diez acciones que poseo 
del DIARIO DB L A MARINA, expedido 
el 18 de febrero de 1892, lo hago p ú -
blico por este medio, de aeuerdo coa 
lo que dispone el ar t ícu lo 5? de los E s -
tatutos de la referida E m p r e s a , para 
que si no ee encontrara on el espacio 
de 15 dias contados desde hoy, consto 
que queda nulo y de n i n g ú n valor. 
H a b a n a 22 de noviembre de 1900.— 
E l Conde de Ctalarza, pp.} F r a n c i s c o 
García. 




DIARIO DE LA MARINA 
D0M1N09 9 D E D I C I E M B R E D E 1900. 
La aieii iei TriDSfil. 
L a anexión del Transvaal y de 
Orange á Inglaterra es un hecho 
consumado. L a había proclamado 
lord Eoberts en Julio de este año, 
pero el Gabinete británico no ha-
bía querido, hasta ahora, ratificarla. 
E l viernes último, es decir, hace 
dos días, el primer ministro de la 
Beina Victoria ha hecho la decla-
ción ante el Parlamento de haber 
sido anexadas al Imperio Británico 
las dos heroicas repúblicas Sud-
Africanas. Así se ejecuta á la faz 
del mundo civilizado el compromi-
so formal que había contraído el 
mismo lord Salisbury al principio 
de la guerra, manifestando en un 
discurso que la Gran Bretaña no 
tenía el propósito de destruir la 
independencia del Estado Libre de 
Orange y de la Bepública del 
Transvaal, 
E s indudable que habría motivo 
sobrado para acusar de fariseísmo á 
quien se atreviera á proclamar que 
la historia contemporánea no ofre-
ce casi en cada una de sus páginas 
contrastes análogos entre las pro-
mesas y los actos, al que resulta de 
la última declaración del Jefe del 
Ministerio inglés comparada con 
la primera ya citada; pero así y 
todo puede afirmarse que en caso 
alguno es dable encontrar un ejem-
plo tan sorprendente de despreocu-
pación y de inmoralidad política. 
L a anexión proclamada por lord 
Eoberts anticipándose al Gobierno, 
que es á quien corresponde la ini-
ciativa de esos actos, tuvo induda-
blemente por objeto arrebatar á los 
los boers el derecho de beligeran-
tes, á fin de poder tratarlos, no co-
mo á defensores de una causa legí-
tima, sino como á rebeldes, dignos 
de los castigos más severos. L a ra-
tificación de la proclama del gene-
ralísimo inglés, hecha ahora ante 
el Parlamento por el Gobierno del 
Eeino Unido, persigue indudable-
mente el objetivo de impedir que 
Mr. Kruger pueda ser recibido ofi-
cialmente por las Oortes y Oanci-
llerías europeas como un legítimo 
jefe de Estado. 
Es una advertencia de que no se 
desea ver renovada en Holanda la 
serie de agasajos oficiales de que 
faé objeto en Francia el venerable 
Presidente del Transwaal; y, para 
subrayarla se exige de Portugal— 
que es de hecho un pais tan depen 
diente de Inglaterra como cualquie 
ra de sus colonias autónomas—que 
busque querella al gobierno de la 
Eeina Guillermina, sólo por que, 
en vez de haber desahuciado en ab-
soluto, como el Emperador de Ale-
mania, las pretensiones de Mr. Kru-
ger, se^limitó á declarar que "por 
ahora" no le era posible ofrecer su 
amistosa mediación en favor de los 
boers. 
Pero aun así van perdiéndose las 
esperanzas de reducir á éstos por 
el empleo exclusivo de las armas, 
pues á la par que se declara que el 
Transvaal y el Estado de Orange 
no son desde ahora y para siempre 
si no meras prolongaciones del te 
rritorio británico, acepta Mr. Oham 
berlain, provocador de la guerra 
sud-africana, la Ingrata tarea de 
rectificar recientes declaraciones 
suyas y de contradecir sus opinio-
nes más firmes y sinceras, pronun-
ciando en la Cámara de los Co-
munes un discurso impregnado do 
espíritu conciliador y saturado de 
prudencia. 
No salió de los labios del Minis-
tro de las Colonias del Gabinete 
Británico la palabra sélfgovernment, 
pero sí el concepto, cuando habló 
del próximo establecimiento en las 
nuevas posesiones inglesas de un 
gobierno civil y de la participa-
ción de los afrikanders en la 
administración pública ¡Qué dife-
rencia entre este lenguaje y el que 
empleaba Mr. Ohamberlain en 
Mayo de este año, cuando las victo-
rias de lord Eobets, debidas á su 
extraordinaria superioridad numé-
rica sobre el enemigo, hicieron 
pensar en la conclución inmediata 
de la guerra y en el sometimiento 
incondicional de los boers! 
Entonces la cabeza visible de) 
partido imperialista no se contentó 
con advertir que se tuvieran por no 
dichas las palabras con que el Pri-
mer Ministro había prometido, á 
fines de 189Í), respetar la indepen-
dencia de las dos repúblicas, cual 
quiera que faese el resultado de la 
guerra, sino que anunció franca 5 
brutalmente la anexión; y por un 
refinamiento de venganza no tuvo 
empacho en declarar paladinamen-
te que la flamante conquista ingle-
sa no sería regida según el régimen 
de las Colonias privilegiadas, como 
las de Australiana del Canadá etc., 
que disfrutan del más amplio go-
bierno propio, ni siquiera se la 
consideraría como una de las 
Colonias llamadas de la Corona, 
directamente administradas por la 
Metrópoli, si no que se la sujetaría 
al mismo régimen discrecional y 
absoluto que "disfrutan" las Indias 
Orientales. 
Como se ve, entre las declara-
ciones de hace cinco meses y las de 
ahora, la diferencia es enorme. 
Quizá se sospeche que la tenacidad 
de los boers, tanto por lo menos 
como á s u amor á la independen-
cia, se debe á su resistencia á ser 
asimilados—¡ellos descendientes 
de holandeses y de hugonotes 
franceses que emigraron para ser 
libresl—á las razas del Indostan 
que jamás han practicado las cos-
tumbres viriles del selfgovernment y 
hasta ignoran lo que son las ga-
rantías legales y la libertad indi-
vidual. Quizá, además, se quiera 
evitar la necesidad de mantener en 
el Africa del Sur durante muchos 
años un ejército de 100.000 solda-
dos^ por siempre de 50.000 cuando 
menos en el caso de que se obten-
ga la sumisión sin garantías; y 
quizá, en fin, se pretenda quitar 
faerza á las razones de orden 
humanitario y cristiano que alega 
Mr. Kruger para apoyar sus peti-
ciones de mediación en favor de 
los dos heroicos pueblos del Africa 
Austral. 
Sea cual faese la causa, lo cierto 
es que por una inversión un poco 
brusca de papeles, es ahora lord 
Salisbury quien da la nota aguda 
anunciando la anexión del Trans-
vaal y de Orange, después de ha 
ber declarado que Inglaterra respe 
taría la independencia de ambas 
naciones; y es Mr. Ohamberlain 
quien emplea los tonos mesurados 
prometiendo un gobierno civil para 
las dos repúblicas, después de ha-
berlas condenado hace pocos meses 
á sufrir el despotismo que es la base 
del gobierno en las Indias britá-
nicas. 
De algo, por lo tanto, habrá servi-
do la tenáz resistencia de los boers, 
aun después de haber invadido su 
país las fuerzas inglesas en número 
diez veces mayor a las suyas y de 
haber sido desahuciada su causa 
hasta por sus más ardientes simpa-
tizadores; pues dando por cierta é 
inevitable su sumisión, siempre ha-
brán salvado, ya que no la indepen-
dencia, las garantías esenciales de 
todo pueblo civilizado, que arro-
gantemente les negaba el Ministro 
inglés de las Colonias después que 
lord Eoberts logró entrar en Pre-
toria. 
¿Pero cederán los boers que toda-
vía luchan por la libertad de su 
patria ante las promesas de Mr. 
Chemberlain? No nos es posible 
predecirlo. E n este punto lo que po-
demos afirmar es que la respuesta á 
esa interrogación debe ser esperada 
ansiosamente en Inglaterra, para 
quien la prolongación de la guerra 
Sad-Africana representa no sólo un 
continuo entorpecimiento que le 
priva de la entera libertad de sus 
movimientos en las demás regiones 
del Globo, sino una ininterrumpi-
da sangría por la cual se escapa 
gran parte de su savia. 
Durante los once meses que van 
transcurridos de este año, la gue-
rra del Africa del Sur ha costa-
do á Inglaterra nada menos que 
92.309.153 libras esterlinas, ó sea 
la enorme suma de 461.545.765 
pesos. Unase á esta cantidad la 
gastada á fines de 1899, que fué 
cuando dió comienzo la guerra, y 
se advertirá el vivísimo interés que 
ha de tener la Gran Bretaña en la 
terminación de una campaña cuyo 
resultado, aún siendo favorable, 
representa para ella un triple de-
sastre militar, financiero y polí-
tico. 
F O L L E T I N . 
e s c r i t a s e x p r e s a m e n t e 
PAKA E L 
D I A R I O D E L A M A H I N A 
Madrid, Í 9 de novembre 1900. 
iJosús! ¡Jeeúe! Cuántas cosas quó con-
taros, mis queridas amigas. Son tantas 
que no puedo detenerme en comentarios, ni 
digresiones de ninguna especie, sino que 
debo Ir directamente al asunto, á fin de no 
perder tiempo ni espacio; evitando así que 
esta Carta, que ha de ser muy extensa, re-
sulte interminable. 
El día 12 cumplió 18 años la infanta doña 
María Teresa. L a corte vistió de media 
gala. Y en honor de la augusta joven hu-
bo en Palacio una fiesta sumamente agra-
dable. L a compañía del teatro de la Co-
media interpretó , por la tarde, la preciosa 
obra de Serra, Don Tomás. L a fiesta se 
celebró en familia, convertida en teatro, co-
mo do costumbre, la an tecámera de la i n -
fanta doña Isabel, que tanto disfruta con 
las manifestaciones todas del arte, con ver 
disfrutar á an familia y obsequiar á todos. 
Asistieron á la representación, á más de la 
real familia, las damaa de servicio y varios 
•otros invitados, que aplaudieron mucho las 
ohistosoo situaciones de la obra, .é hicieron 
jelogios de los artistas. Todos éstos fueron , 
.obsequiados por la reina y la infanta con ; 
bonitas y valiosas joyas. 
Bien venidos sean los americanos que 
han llegado recientemente, con motivo de 
la celebración del Congreso, cuyas impor-
tantes sesiones vienen verificándose en me- | 
dio del mayor orden y verdadera unión. 
L a atención pública libre de la mala im-
presión causada por la intentona carlista, 
puede dedicar preferente atanción á tan 
íaucÉo acontecimiento, que es de esperar 
tenga srerdadera trascencenden, puesto que 
-es una gran ventaja, por lo pronto, el cam-
bio de ideas y de impresiones ;que se viene 
aerificando. Fuede considerarse como una 
gran fiesta la sesión inaugural. Se habló 
mucho de literatura y de arte. Mereció 
unán imes elogios el hermoao discurso del 
señor don Justo Sierra, < delegado de Méxi-
co; discurso tan bello de forma, como pro-
fundo de pensamiento. 
Los delegados ofrecieron el día 13 sus 
jespetos á la Reina. E l ministro de Esta-
LA PRENSA 
Si hemoa de creer á L a Opinión, 
de Oárdenas, uno de los peligros 
más serios con que tropezaba la 
constitución definitiva de la repú-
blica cubana se ha conjurado. 
Saber si esa república ha de ser 
unitaria ó federal, constituía una 
de las cuestiones previas más gra-
ves de cuantos podían surgir des-
pués de reconocida y asegurada la 
independencia de la isla, como que 
sin resolverla ningún proyecto de 
constitución podía ser viable ni as-
pirar á una vigencia definitiva. 
» 
Los elementos republicanos de la 
Habana algo han hecho para unifi-
car los diversos pareceres que acer-
ca de ese punto habían arraigado 
de antiguo en la política local, mer-
ced á la natural indisciplina de los 
partidos que hasta ahora no habían 
podido depurar sus doctrinas, so-
meterlas á crítica en presencia de 
la realidad, ni despojarlas del ele-
mento pasional y emotivo*, que les 
infundiera la propaganda federal 
española, incongruente con las con-
diciones étnicas, históricas, geoló-
gicas y sociales de Ouba. 
Pero donde el problema ofrecía 
mayor atención no era en la Haba-
na. Aquí el contingente intelec-
tual de los partidos abunda, y don-
de la cultura predomina es fácil 
llegar pronto á armonizar los pare-
ceres, como ha sucedido. Lo gra-
ve estaba en provincias. Lo grave 
era confrontar en los pueblos del 
interior las dos tendencias, federal 




Nosotros lo temíamos porque sa-
bemos cuánto contribuye á petrifi-
car las ideas la vida de relativo ais-
lamiento en que vegetan de ordi-
nario las gentes del campo; enán 
decisivas suelen ser las primeras 
impresiones, lo mismo en los indi-
viduos que en las colectividades y 
cómo y con quó faerza arraigan en 
el hombre los prejuicios heredados, 
las supersticiones trasmitidas y los 
errores impuestos como verdades, 
y á este título aceptados sin escrú-
pulo, cuando los que las imponen 
son personas de nuestro respeto. 
De esta vez, sin embargo—con 
placer lo reconocemos—no se han 
confirmado nuestros temores. 
E l periódico cardenense á que 
nos hemos referido, escribe: 
Que la fasión de los repablioaaoa 
federales y unitarios ea un hecho tan-
gible, no admite dad»; como tampoco 
que de esa fusión ha de nacer vigoroso 
y con vida propia el gran Partido Re-
publioauo, llamado por todos motivos 
á aer, sino el único, el primero de los 
que encaucen y dirijan la opinión pú 
bliea, necesitada hace tiempo de un 
partido serio y reapetablea á quien ha 
oer depositario, como talismán precio-
so, de los interesea y el porvenir de 
la Patria. 
L a prenaa de toda la lala viene ha-
ciéndose eco, hace algunos dias, de esa 
fusión, que si algún tiempo pareció de 
dadosa realización, hoy es una halaga-
dora realidad. 
Y de todo esto debemos congratu-
larnos los que sentimos y nos intere-
samos por la felicidad de Ouba, los que 
la amamos en la bienandanza y en la 
desgracia, los que posponemos todo an-
te su suerte aún dudosa, para los me-
nos, y satisfactoria para los más. 
Ifil fnsionamiento de los partidos Fe-
deral y Unitario, será un acto trascen-
dentalísimo en la historia de los parti-
dos políticos de Ouba y cuyos buenoa 
resultados han de palparse muy pron-
to; y ha de resultar así, porque los di-
reotores de ambos, que si hasta ahora 
estuvieron distanciados en la forma, no 
en el fondos, son hombres serios, hou-
rados y tienen, por diversos motivos, 
demostrado, y con creces, su gran 
amor á Ouba. 
Gomo, en efecto, responda toda la 
isla al movimiento tan felizmente 
iniciado y realizado en la Habana 
y Oárdenas, motivos tienen los re-
publicanos y Ouba entera para fe-
licitarse. 
T como lo que es motivo de sa-
tisfacción para Ouba tiene que ser-
lo para nosotros, y el acto que se 
anuncia es de inmensa trascenden-
cia para la causa de la paz, que es 
cuanto en este país necesitamos 
para vivir nuestra vida de trabajo, 
nosotros nos felicitamos también de 
esa inteligencia, altísima revelación 
de un buen sentido, de una rectitud 
de juicio y de uu deseo de acertar 
dignos de encomio y de aplauso. 
dan enseñar á 
que los codos. 
¡Y gracias! 
sus discípulos más 
E l Republicano, de Santa Olara 
inserta una correspondencia de Oi-
fuentes en la cnal dice entre, otras 
cosas: 
Nuestra Oorporaoióa Municipal se 
enoaentra diseminada al extremo de 
que en el pueblo sólo tenemos dos con-
cejales y uno de ellos nos consta que 
ha renunciado, pero su renuncia no se 
le ha admitido. E l otro, dentro de bre-
ves dias se marchará á un Ingenio fue-
ra del término; así es que luego ten-
dremos los Oonoajales del campo qae 
les es m u y difícil reuni rse por ser las 
sesiones de noche. No podemos creer 
que una Oorporación pueda tomar 
acuerdos sobre ningún extremo sia 
estar dentro de una L e y . 
Oon respecto á Educación, empezan-
do por el Presidente, y según hemos 
sabido, tres vocales,están fuera de la 
Ley , pues oreemos que el Alcalde, se-
gún recientes Oirculare8 ,no puede ser 
Presidente, y los Oonoejaíeadel Ayan-
tamiento no pueden ser Vocolea de la 
Junta de Educación. 
Sobre higiene mucho deja que desear 
nuestro Municipio, pues muoaas calles 
se enoaeQtran i ,convertida9 ea basare-
ros y la yerba crece á más y mejor. E l 
que estas l í n a a s eaoriba cuida ua ca-
ballo sin gastar nada, paes la yerba 
que hay en iaa calles es saficiente pa-
ra alimentar machos caballos. 
las Aeoolacionea de O á r d e n a s , protes-
tan de la representación de los Oatól i -
ooa cubanos qua se atribuyen los ene-
migos del Obispo Sbarrett i . 
Los c a t ó l i c o s cubanos e s t á n confor-
mes con el Obispo y esperan bendi-
ción.—Penioliet." 
E l señor Secretario de S a Sant ida d 
ha contestado en la siguiente forma: 
"Roma, diciembre 7 de 1900 
Penichet. 
Habana. 
Oorresponden á buenos Oató l íoos los 
sentimientos de s u m i s i ó n á la Santa 
Sede consignados en su telegrama del 
5 Su Santidad, h a b i é n d o s e enterado 
de ellos con s a t i s f a c c i ó n y agrado, 
bendice á V . y á todos los individuos 
de las numerosas Asociaciones en c a -
yo nombre ha elevado su oportuno 




E L A Y U N T A M I E N T O D E L ROQUE 
Habana, dieienbre 7 de 1900. 
E l Gobernador General de Oaba, á 
propuesta del Saoratario de Br i tado y 
G o b e r n a c i ó n , ha tenido á bien d i spo-
ner la p a b l i o s a i ó n do la sigaiente or -
den: 
I Queda suprimido el término municipal 
del Roque, perteneciente el distr i to j u d i -
cial de Colón, en la provincia de Matanzas 
y en su consecuencia el terr i tor io á que se 
Í
extiende la acción administrativa del 
Ayuntamiento de Roque ce eubdivide en la 
forma que á continuación so expresa: 
Bueno. E n ese munioipio no ha- j '"jrrLoTbarrios de " T o m e g u í n " , "Quin -
tana," "Pueblo" y "Mostaci l la" pasan á brá concejales ni alcalde, ni higie 
ne, ni acuerdos, ni nada. 
Pero ¿cuánto apostamos á que 
hay presupuesto! 
Pues, si lo hay, basta. 
DESDE WASHINGTON 
4 de Diciembre. 
Se esperaba que el Mensaje del Pre-
sidente marcase nn compás de espera 
en los asuntos de Oabaj así lo indicaba 
lo poco que se dignó decir el reservadí-
simo Mr. Boot, ministro de la Guerra, 
al regresar de esa isla. Lo que no se 
esperaba era que el presidente fuese 
tan parco en palabras. 
Toda esa parte de su Mensaje se re-
ducía á copiar el decreto de convoca-
toria de la Oonvención, y á agregar: 
''Ouando la Oonvención haya hecho la 
Oonstitución, ésta será comunicada al 
Oongreso para que él haga lo que ten-
ga por conveniente." 
Del estado de la isla, nada: oonñeso 
que, en esto, me he equivocado; porque 
daba por separo un párrafo sobre la 
agricultura floreciente, la industria bo-
yante y el comercio próspero, oon algo 
sobre barrido de calles y desinfección 
de casas. E l Mensaje está mejor asi: ¿y 
cómo no, si es el fruto de la colabora-
ción de Mr. Root, que es hombre de 
mucho poder intelectaal, oon Mr. Mo 
Kinley que, como político práctico, está 
ya graduado de maestro! 
No trae palabrería inútil ó paligroea, 
por prestarse á interpretaciones; y oon 
lo que dice, todo el mundo estará con-
forme. ÍTo consigna más que hechos. 
Mr. Me Kinley, fiel á su carácter y á 
su política de reinar y no gobernar, en-
trega al Oongreso el problema de Ouba. 
Llegado el caso de examinar la Oonsti-
tución, influirá en el sentido que le 
agrade; pero, ante el público, loque 
consta es que el presidente rehuye la 
iniciativa y se la deja al Oongreso. 
E a probable que en Onba no haga 
gracia esta inhibición del presidente. 
A mí no me la hizo en el primer mo-
mento, porque siempre he creído que 
si el Gobierno de Washington hubiera 
hablado claro desde que se encargó de 
formar parte del término municipal del 
Perico. 
^b) E l barrio de "Caobillas" conloa si-
gulentea l ímites: por el Norte loa mismos 
límites que hoy tiene ó seánse fincas de 
Juan Sard iñas , Angel Granlier, Santa Inés, 
Pastor Gronlier; ingenios Santa Barbara y 
Santa Rita; y por el Sur potrero L a Perei-
ra é ingenio Santa Rita; pasa al té rmino 
municipal de A g r á m e n t e . 
(c) E l término municipal de Palmillas 
ee agrega la porción de territorio del pre-
citado barrio de Caobillas limitada al Nor-
te por el potrero San Rafael ó ingenio 
Dos Hermanos; y por el Oeste con la línea 
divisoria actual entre los barrios Caobillas 
y Guamajales. 
(d) A l término municipal de J a g ü e y 
Grande, se une al barrio de Guamajales, 
limitando al Norte por las fincas de Bango, 
I . Alonso, M . Hernández y Tomás Rodei-
guez; y al Oeste por la línea divisoria ac-
tuál entre este barrio y el de Caobillas. 
I I L a supresión del término municipal 
del Roque se entiende hecha sin perjuicio 
de los derechos de propiedad y servidum-
bres públicas v privadas existentes. 
I I I . Los Ayuntamientos del Perico, 
Agrámente , Palmillas y J a g ü e y Grande; 
contando con el territorio que se le anexa, 
formarán, en los términos que previene la 
Orden número 253, sórie de 1900 del Cuar-
tel General de la División de Cuba, una 
nueva división territorial agregando los 
nuevos Barrios á los Distritos Municipales 
existentes. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior y Orden 253 citada, el Término del 
Perico creará otro Distrito Municipal, que 
lo formarán los Barrios agregados, nom-
brando un Tercer Teniente de Alcalde. 
I V . Es obligatorio que los vecinos del 
saprimido Término del Roque tengan la 
debida representación en los Municipios á 
que pasan á formar parte, designándose a! 
efecto cuatro Concejales al del Perico, dos 
al de Agrámente , dos al de Jagüey Grande 
y dos al de Palmillas. 
La designación do estos Concejales so 
ha rá á la suerte en sesión extraordinaria 
en el Ayuntamiento del Perico, con asis-
tencia de los del Roque, comunicándose el 
resultado de la proclamación á los demás 
Ayuntamientos. 
V. Los Alcaldes Municipales respecti-
vos, procederán á nombrar los Alcaldes de 
Barrio que sean necesarios, en la forma que 
previene el Artículo I V de la Orden nú-
mero 253, sórie corriente. 
V I . E l archivo y demás pertenencias 
que antes correspondían al Municipio del 
Madrid 14 de noviembre de 1900. 
VIII 
E L BANQUETE DE5 L A PRENSA 
Sr. D . José E. Triay. 
Los periodistas espa-
ñoles tendrán mucho 
gusto y alto honor en a l-
morzar con usted hoy, 
miércoles 14 de Noviem-
bre, en el restaurant In-
glés, calle de Sevilla. Por 
la Comisión. — Alfredo 
Vicente.—Luis de Armi-
ñán.—J". de la Cal. 
Oon esta expresiva carta se nos avi-
s ó á los periodistas extranjeros—aun 
siendo nacionales, como Calzada, Alon-
so Criado, Velazquez y yo—que figura-
mos en el Congreso, que nuestros her-
manos en las letras querían honrarnos 
con una demostración de afecto, com-
plemento de la cariñosa y sincera aco-
gida que nos han dispensado en esta 
tierra, cuna de la hidalguía, y á la ho-
r a iodioacla—doce y media del dia—allí 
estábamos setenta ú ochenta compaüe-
roa, honrándonos oon la presidencia de 
honor á Blest tí-ana, de Chile; Dens-
túa, del Ferú; Sierra, Maoedo é loaza, 
de Méjico; Alonso Criado y Velazquez, 
de Montevideo; í*6rez Tdana, del Sal-
vador; Zumeta, de Venezuela; Fernán-
dez Guardia, de Costa Bica; Zuleta, de 
Colombia; Calzada, López Weigel, Lo-
zano, üreña, Manando, de la Argenti-
na, y yo, por Cuba. Ocupaba la presi-
dencia por el glorioso privilegio de los 
años, el veterano periodista, incansa-
ble adalid de la democracia española, 
D. Manuel de Llano y Persi, y á su iz-
quierda estaban Justo Sierra y Rafael 
Calzada, y á su derecha Matías Alon-
so Criado y yo. 
Hallábanse representados todos los 
periódicos de Madrid 7 no pocos de 
provincias. Por L a Epoca, el Marqués 
de Valdeiglesias; por E l Impareial, Or-
tega Manilla; por E l Liberal, Miguel 
Moya; por L a Oorrespondenoia de Es-
paña, Medina; por la I lustraoión Espa-
ñola y Americana, Moreno Gil; por E l 
Globo, Francos Rodríguez; por E l Pro-
greso, Lerronx; por la revista Unión 
Ibero-Americana, Luis ArmiSán; por 
La Ilustración Ibero Americana, F l a -
quer; por La España Moderna, Lázaro, 
como redactores de periódicos madri-
I leños, Manuel Troyano, R. Balsa de la Vega, Rodríguez Lázaro, Luchessi, 
Baeno y machos otros; como correspon-
sales: del Correo Español de Buenos 
Aires , Sánchez Hugaet; de La Nación, 
de Buenos Aires, García Ladevese; del 
South American Journal, de Buenos 
Aires, Mr. Samson; del (Jorriere de la 
8era, Luchessi; el director de la revis-
ta internacional E l Mundo Latino; los 
directores de E l Norte de Castilla, de 
Valladolid, y de La Región de Segovia, 
y representantes de piriódioos de Ca-
narias, Valencia, Ciudad Real y otras 
poblaciones. 
Ditícii me será recoger el derroche 
de elocuencia que hubo en los numero-
sos brindis que se pronunciaron en es-
te almuerzo, aun prestándome su con-
curso laa relaoioaos que han publicado 
algunos periódicos; porque fué tanto, 
tan hermoso, tan expresivo, ^au since-
ro lo que allí, al calor del encaaiasmo, so 
sintió con el corazón, se pensó con la 
terial de sus colonias en América, pero 
que el dominio moral dura y perdurará. 
Desde que América perdió la tradición 
española, agregó, no tovo ya rnmbo 
en sus ideas, y ahora, después de ha-
ber tenido nna influencia francesa ó 
inglesa, buscamos la orientación de 
España, porque asi volvemos á nues-
tras ideas madres y podremos con ellas 
marchar hacia el progreso. Confía que 
España, sin olvidar su leyenda, entra-
rá en una vida útil y práctica, confor-
me á las necesidades modernas. 
A l distinguido catedrático del Perú 
siguió el joven periodista venezolano 
César Zumeta, cayo libro E l Continen-
te enfermo, recientemente publicado en 
París, ha sido una revelación de sus 
grandes ideas y de su vigoroso estilo, 
mereciendo aplansos sinceros y calu-
rosos de los más eminentes publicistas 
de Europa. Si este Congreso—dijo— 
ee hubiese celebrado hace cien años, 
otra sería la snerte de la familia hispa-
no-amerioana; pero aún es tiempo para 
trabajar oon fruto y llegar al pie de la 
jornada. Los nombres sangrientos de 
nuestras tristes derrotas llenan la pri-
mera página de nuestra decadencia, y 
es preciso reconquistar la fuerza neoe. 
earia para existir, poner muy alto el 
nombre latino y luchar por la anión 
fraternal de España y América. Esta 
obra suele quedar abandonada por los 
gobiernos en estos tiempos ohamberla-
nesoos: ha de realizarla la prensa oon 
la propaganda constante y la defensa 
entnsiasta de esas aspiraciones. Se 
debe hacer saber que desde Waterloo 
estamos en plena decadencia, y que 
Abba Tarima, Fashoda, la guerra his 
pano-americana, son señales de nna 
sitaación triste. E s necesario, pues, 
levantar el nombre latino y trabajar 
para que España y América conquís- [ 
ten con el trabajo, con la anión, la 
fuerza indispensable para existir. 
A nombre de los hispano-latinos del 
Pacífico habla el Sr. Blest Gana. 
Aquí—dice—echamos la semilla de 
una gran obra: la prensa debe traba-
jar para fecundarla y hacerla crecer. 
Nuestra desunión nos ha demostrada 
que sólo unidos podemos hacer algo, y 
esto es la que debemos desear, la 
unión. L a prensa chilena no se ha 
olvidado ni se olvidará de su hermano 
la prensa española. Animo, pues, y 
que la prenaa se prepare á la realiza-
ción de nuestras esperanzas. 
Tomando píe de estas manifestacio-
nes—lo idea de unión fraternal entre 
loa pueblos americanoa y España, 
como asimismo entre sus periódicos,— 
pronunció elocuente discurso Ortega 
y Munilla, director de E l Impareial, 
abogando por la unión de la prensa 
de América y España. 
Ricardo Fernández Guardia, diplo- 7 
mático y periodista de Costa Rica, ex- rTác*er' <^oaQdo ™ f \ , 
presa en hermoso brindis loa sénti-§Jack80U Vey*Q< «erró los brindis 
do presentó á S. M . á los más caracteriza-
dos congresistas, y éstos, á su vez, á sus 
compañeros de nacionalidad. L a reina con-
versó largo rato con casi todos. Algunos 
asistieron con sus respectivas señoras . E l 
acto se celebró en la Cámara , hal lándose 
con la reina el rey, que vestía uniforme mi-
litar. Estuvieron presentes la condesa de 
Sástago y el duque de Sotomayor. Los con-
gresistas vestían de levita, y las señoras 
traje de paseo. L a reina les p regun tó qué 
impresión les había producido España; in -
formóse después de la situación de los Es-
tados que cada uno de ellos representaba; 
conversación en la que demostró sus mu-
chos conocimientos, y asimismo su interés 
porque la obra que ha de realizar dicha 
Asamblea, "fomente las relaciones entre 
pueblos que desean contribuir á la realiza-
ción de una misión tranquilizadora." 
Loa representantes americanos salieron 
muy complacidos de la afectuosa acogida 
que les dispensó la soberana y hacen de 
ella muchos elogios. 
Los congresistas están recibiendo mere-
cidas praebas de aprecio por parte de las 
autoridades, de la prensa y de cuantos 
pueden demostrar su s impat ía agasa ján-
dolos. 
L a función de gala organizada por el 
Ayuntamiento de Madrid en honor de tan 
ilustres huéspedes, resultó brillante. Tuvo 
lugar en el 'teatro Español . E l vestíDulo 
estaba ar t í s t icamente decorado con colga-
duras y banderas, plantas de salón y focos 
eléctricos. Mereció unánimes elogios el 
acuerdo de invitar á las señoras á que ocu-
paran laa ocíao primeras filas do butacas 
sin sombreros. En ygz de este armatoste 
lucían todas muy lindos adornos de cabe-
za, concistentes en lazos; otras llevaban un 
esprit, otras un grupo de fiores y las más 
valiosas peinetas de todos tamaños . 
Representóse la preciosa comedia de Ti r -
so de Molina E l vergonzoso en Palacio; 
una de lao que mejor interpretan no solo el 
matrimonio Díaz de Mendoza sino toda la 
compañía. Mar ía viste admirablemente el 
personaje; y cuando más llama la atención 
es en el tercer acto, con una túnica celeste 
y . . . . . celestial, cubierta de blanco velo r i -
camente^bordado de plata y oro. Parece 
una figura bizantina. 
En el palco regio estaban la Eeina, la 
Princesa de Asturias y laa infantas Isa-
bel y D* María Teresa; y en el de la servi-
dumbre, las condesas de Sástago y da M i -
rasol y la marquesa de Nájera. E l palco 
del Ayuntamiento optaba ocupado por los 
ministros; en los demás palcos, I09 congre-
De E l Porvenir, de Pinar del Rio: 
Senos dice que el S r . Avellaneda, 
ha renunciado el cargo de catedrático 
auxiliar de Ciencias del Instituto de 2a 
Enseñanza, y que el S r . Gómez Planos 
no ha tomado posesión aún del de au-
xiliar de Letras; y que esto obedece á 
la misérrima retribución de estos car-
gos, dotados oon el haber mensual do 
¡28 pesosl,. , , 
Contrasta horriblemente la pequo-
ñez de dichos aneldos, asignados á pro-
fesores que deben sustituir á los de 
todas laa asignaturas del Bachillerato, 
con los flamantes de que disfrutan al-
gunos á más de 200 pesos al mes. 
Poco equitativo ha estado el Gobier-
no esta vez, y no dudamos que si no 
rectifica el error cometido, no encon-
trará profesores que se presenten á 
sustituir el numeroso contingente de 
catedráticos agrupados en cada Insti-
tuto, por un sueldo mucho más bajo 
que el que se le asigna á un mozo de 
oficio en cualquier oficina pública. 
Por presentarse no quedará, por 
que el hambre es negra y la auda-
cia policroma. 
Lo que dudamos es que los au-
xiliares que acepten esos 28 duros 
y los cobren tan puntualmente co-
mo los maestros de Holguín, pue-
la isla, mejor hubieran marchado núes 
tros asuntos; pero, deapuéa de pensar- Roque, pasa rán al del Perico, el cual en 
lo algo, opino que, en esto del Mensa-
je, la conducta del presidente es sabia, 
prudente y delicada. 
Tenía que decir—si hubiera resuelto 
hablar—ó cosas anodinas ó cosas que 
tendieran á ejercer presión sobre la 
Asamblea. Ha preferido callar, y ha 
hecho bien. 
" E n los asuntos de Estado 
la buena forma es el todo." 
Y a se sabe que, en Cuba, riada pasa 
sin permiso de loa Estados Unidos, y 
que desprendidos de España, la faerza 
de las cosas nos ha llevado á ser saté-
lites de esta gran potencia americana; 
pero la buena política exige que ahí 
aparezca en todo la voluntad del pue-
blo cubano y no la de los Estados Uni-
dos. T es tanto más fácil esto, cnanto 
que las dos se pueden conciliar. 
Ahora, lo que se necesita es que los 
se&ores de la Convención hagan espe-
rar lo menos posible á los señores del 
Congreso. 
X . Y . Z. 
sistas americanos, acompañados muchos de 
ellos por sus señoras; los representantes ex-
tranjeros; el marqués de la Vega de A r m i -
jo con su familia; el general López Domín-
guez con la euya; la del Sr. Romero Ro-
bledo; los marqueses de Vadillo, loa de 
Comillas y muchas familias más . En las 
ocho primeras filas de butacas estaban sin 
sombrero, y ojalá sean ellas la que implan-
ten tan beneficiosa moda, las duquesas de 
Noblejas y de Soto Mayor; marquesas de 
Alava, Vega de Boecillo, Santa Cristina, 
Navamorcuende, Herrera, Tenorio, Mocha-
les, Riscal, Perales, Viana, Villadavias y 
Sanfelices; condesas de Aguilar de Ines t t i -
llas. Requena, Chacón, Torre-Arias, A r -
zarcollar, Moral de Calatrava, Orgaz, V i -
lana, Vilchy; vizcondesa de Torre Luzón, 
baronesa del Castillo de Chirel; señoras y 
señoritas de Agrela, Angulo, Mart ínez de 
Irujo, Travesedo, Azlor de Aragón, Ná je -
ra, Barrenechea, Casani, Frígola, Primo de 
Rivera, Martel, Fe rnández de Henestrosa, 
Núñez de Prado, Zulueta, Comyn, Hurtado 
de Amézaga y ¡qué se yo cuán tas más! 
E l banquete de periodistas fué también 
una verdadera fiesta, una fiesta entusiasta. 
Se celebró en el restaurant Inglés . Todos 
los periódicos de Madrid tenían brillante 
representación. Presidió Llano y Bersi, 
como periodista más antiguo. Los ameri-
canos ocuparon la mesa de honor. E l se-
ñor Moya, director de E l Liberal, inauguró 
los brindis; y en nombro de la Asociación 
de la Prensa, de la que es presidente, pro-
sentó sus homenajes á los periodistas de 
América, invitando á todos á proseguir la 
generosa obra en pro 
nes, etc., etc. 
También se expresó elocuentemento el 
mexicano señor Sierra, protestando de su 
amor á España , ((á la madre común, tan 
digna de cariño y de respeto." 
El periodista venezolano Sr. Zumeta, j o -
ven de verdadero mérito, pronunció elo-
cuente y entusiasta brindis. Y fueron tam-
bién muy celebrados el brindis de D . R i -
cardo Fernández Gruardia, diplomáiics y 
periodista de Costa Rica; el del Sr. Blest 
Gana, de Chile; el del Sr. Ortega Munilla, 
director de E l Impareial; el del sajón Mr. 
Sampson; el del salvadoreño Sr. Pérez 
Tr í ana y el del Sr. Armiñán , que saludó á 
los periodistas de Cuba y Puerto Rico; 
aquellos que han trabajaap por la cansa 
de Españá , considerándoles como presentes 
en el acto, 
2«.bló también el director de E l Norte de 
Castilla, é nizo yot08 por la redención de 
España por el trabajo, e x p ^ * 0 ^ §il.b<W-
Á i e S M AL OBISPO. 
E l 4 del corriente fué dirigido al 
Secretario de Estado de S. 8. el Papa 
León X I I I el signiente telegrama de 
adhesión al legitimo Chispo de esta 
Diócesis, Monseñor Sbarretti: 
"Habana, 5 de Diciembre 1900, 
Cardenal Ratnpolla 
Boma. 
Representantes del Apostolado, Con-
ferencias, Terciarios de San Francisco 
y del Carmen, Annnciata, Escuelas 
Dominicales, Madres Católicas, Hijas 
de María, Guardia de honor, Rosario 
Perpétuo, Asociación del Corazón de 
J e s ú s , Tereslanas, Desamparados y 
Domiciliaria de la Habana, de los 
Guardia honor, Cofradía del Santís i -
mo y Santa Cecilia, de Matanzas, y de 
camente la idea en un cuento chino, opor 
tunísimo y narrado con habilidad. 
Hablaron también otros muchos perio 
distas; todos demostraron inteligencia y 
patriotismo. 
Y por aquello de le dernier plat pour la 
meilkure bouclie, dejo para lo úl t imo á 
nuestro D. José Triay, que en sus palabras 
y en sus actos todos revela siempre lo mu-
cho que vale. Habló el Sr. Tr iay como ha-
blan los hombres de corazón, de entendi-
miento; todo en él respira hidalguía , bon-
dad, inteligencia, cnltura. No es, pues, 
ex t raño que cuantos le tratan le admiren, 
deseen su amistad y se honren con obse-
quiarle. Recibe de los madri leños los aga-
sajos que él merece; y no hay solemnidad 
en que se rinda culto al talento, que no 
presencie el ilustrado corresponsal de esto 
DIARIO cada día más Importante. ¡Y quó 
bien lo representa el Sr. Triay! 
El té con que el presidente del Consejo 
de Ministros obsequió á los congresistas 
americanos, fué una fiesta brillante tam-
bién. Los congregistas fueron presenta-
dos al general Azcár raga por el Sr. Ro-
dríguez San Pedro. Los salones de la 
Presidencia ofreoían magnífico aspecto 
Entre los concurrentes había además gran 
número de senadores y diputados de la 
mayoría y algunos personajes liberales, 
entre ellos el Sr. Moret. 
En los talleres de la casa Hernando, hubo 
espléndida fiesta, igualmente en honor de 
los congresistas americanos. Asistieron al 
almuerzo los redactores de la revista peda-
de los ideales comu- 1 gógica que dicha empresa Hernando publi-
ca, y además algunos amigos, todos ellos l i -
teratos. Los brindis fueron muchos, muy 
sentidos y elocuentes todos; hablaron los 
señores Sierra, Salazar, Triay, Alcánta ra , 
G-arcía, Tr íana , Macedo, Icaza, Haguet, 
Mingo, Zdlueta, Maduoño, López Weiger, 
Sampaon, Montes, Blanco, Fernández Guar-
dia y otros que lamento no recordar. 
No han concluido aquí las fiestas. A n -
teanoche, función de gala, bri l lantísima por 
cierto, en el teatro Real. Se cantó La Bo-
hemia, asistió atodo Madr id" y, por su-
puesto, la familia real. 
Por la tarde, anteayer también, matinée 
en los salones del Sr. Lázaro , director de 
La España Moderna. Creo haberme ocu-
pado en oatas crónicas de dichos salones, 
verdaderamente artísticos, donde se admi-
ran joyas de gran valor: esculturas, libros, 
cuadros, armas? armaduras, bronceSj mue-
bles: un pequeño museo, en fin. 
I Asistieron á la fiesta, á más de loe Qon-
t regará á loe demás Ayuntamientos intere 
sadoa, la documentación que les correa-
ponda. 
V I L L n Policía Municipal, dispuesta 
por la Orden ndmero 220, sórie de 1899, 
para el Municipio del Roque, será d i s t r i -
buida en la forma que considere conve-
niente el Gobernador Civil de la Provin-
cia. 
V I H . Los Ayuntamientos del Perico, 
Agramorite, Palmillas y J agüey Grande, 
quedan hecho cargo, en la parte que le co-
rresponda, de las obligaciones, acciones y 
derechos del extinguida del Roque. 
I X . E l Gobernador Civil de la Provin-
cia de Matanzas, queda encargado del 
cumplimiento de lo que por la presente 
orden se dispone, y d ic ta rá las que crea 
necesarias para su más ráp ida ejecución, 
resolviendo cuantas dudas y consultas le 
fueren hechas acerca de las mismas. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J. B . H I C K E Y . 
SUPRESION DE TERMINOS 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador M i l i -
tar de la Isla, la s u p r e s i ó n de los t é r -
minos municipales de San D i e g o de 
Núñez y Arcos de C a n a s í y la agrega-
ción de los mismos á B a h í a H o n d a y 
Matanzas respectivamente. 
UTILES 
E l Secretario de Es tado y Goberna-
baoión ha propuesto al Gobernador 
Militar de la Isla, que au tor ice al 
Ayuntamiento de Colón para la com-
pra de útiles con destino al K as t ro de 
ganado de dicha villa. 
NO HUBO QUORUM 
L a Sesión Municipal anunciada pa-
ra ayer á las tres de la t a rde no se pu -
do verificar por falta de quorun, ha-
biéndose aplazado para m a ñ a n a lunes, 
á la misma hora . 
OAN^UO IMPORTADO 
Durante el mes de nov iembre ú l t i -
mo se i m p o r t a r o n por eete pue r to 
16,525 cabezas de ganado vacuno, 483 
caballos, 89 muías y 485 cerdos. 
inteligencia y se dijo con los labios, B 
que á haberse recogido taquigráfica- | dallarnos reunidos, como 
mente aquellas palabras, llenarían ua ¡ d e una misma familia que 
volumen. 
E l primero en hablar fué el Sr. L la -
no y Persi. Tengo la presidencia por 
el privilegio de los años, como decía el 
gran Quintan». Doy gracias, y presen-
to mi saludo á los periodistas america-
nos qne nos han honrado aceptando 
i mi invitación. 
Como presidente de la Asociación de 
la Prensa, y en nombre de ésta, habló 
el señor Moya, presentando sus home-
najes á los periodistas de América, á 
quienes invitó á proseguir la generosa 
obra comenzada, en pro de los ideales 
comunes, expresando su conüanza en 
el porvenir de esta raaa, que podrá 
despertar para morir, pero que no mué-
re sin despertar. L a prensa, añadió, 
más que nadie, puede trabajar en favor 
de nuestro programa, para realizar loa 
proyectos de nnión. Hace falta que 
demos el ejemplo de hablar poco y da 
obrar mocho, llevando á la práctica 
todos nuestros ideales. 
Correspondió al saludo de la prensa 
de España, en nombre de la prensa 
americana, Justo Sierra. Particular, 
mente, dijo, la prensa de México tiene 
nna deuda inmensa de gratitud impe-
recedera. Algunos han creído,—aña-
dió,—que en el discurso que pronuncié 
en la sesión inaugural del Congreso 
había palabras de desamor l^aoia Es-
paña. Eso no es verdad, porque noso-
oros no podemos dejar de amar, de 
adorar á nuestra madre común, tán 
igua de cariño y de respeto, América 
signe con interés y simpatía el movi-
miento regenerador con que esta na-
ción generosa trata de mejorar su con-
dición social y política. Un ilustre 
escritor—la señora Pardo Bazán—dijo 
que era preciso destruir la leyenda 
dorada, causa de no pocos disgastos y 
quebrantos. No lo creo así. E s a leyen-
da representa la fe, el entusiasmo y la 
gloria de las empresas españolas; es 
ael penacho, que ostentaba Cirano de 
Bergerac, fundando en ello su mayor 
orgullo. ÍSo debemos, pues, dejar nan-
ea el penacho, y con él, estar dispuestos 
S siempre á todas las empresas. E l ilnstre catedrático de la Univer-sidad del Peró, señor Deustu», en pa-
labras tan elocuentes como sinceras, 
dijo qne España perdió el dominio ma-
congresistas, que eran los obsequiados, l i -
teratos y periodistas de fama, no solo es-
pañoles, sino también extranjeros. 
Se preparan otras fiestas. Entre ellas, un 
té con que la popular revista Blanco y Ne-
gro obsequiará á nuestros visitantes; tó que 
de seguro será una recepción suntuosa; á 
ello se presta no sólo la esplendidez del se-
ñor Luca de Tena, sino la amplitud y el 
lujo de aquellos salones, porque la redac-
ción de Blanco y Negro es un verdadero pa-
lacio. 
Ayer hubo otro banquete, por iniciativa 
de la Unión Médica Hispano-americana. 
El conde de Vilana, no queriendo ser 
menos, puesto que es un caballero muy 
cumplido, muy rumboso y muy artista, ha 
organizado una reespción, que se ce lebrará 
esta tarde. 
E l banquete con que el señor Nuñez de 
Arceles obsequió anteayer, fué también una 
de las más agradables fiestas. 
La clausura del Congreso verificóse ayer. 
Revistió dicha sesión gran solemnidad; asis-
tió numerosa concurrencia, en la cual figu-
raban muchas damas. 
En todos los discursos de los renresen-
tantes de las repúblicas americanas ha res-
plandecido la nota de s impat ía y amor á 
España . 
E l duque de Veragua, á quien se conce-
dió la palabra como descendiente del des-
cubridor del Nuevo Mundo, obtuvo una en-
tusiasta acogida de los delegados ameri-
canos. 
El señor Moret ha pronunciado uno do 
sus más hermosos discursos. 
E l párrafo final produjo tal efecto entre 
los congresistas, que éstos se levantaron dei 
sus asientos y estrecharon con efusión la 
mano del gran orador. 
El día 12; si mal no recuerio, verificóse 
la inauguración de la Sala Haes, en el Mu-
seo Moderno. Asistió la familia real. 
En dicha sala figuran todas las obras da 
Haes que estuvieron en la úl t ima Exposi-
ción de Bellas Artes, y pertenecen á los 
discípulos del Ilustre paisajista, que de ellas 
han hecho donación al Estado. Coas setenta 
han sido cedidas por Morera, el discípulo 
predilecto, así como un magnífico retrato, 
obra de don Federico Madrazo. E l busto 
que luce sobre el elegante mueblo central 
del salón es de Querol. Los cuadros todos 
del gran paisajista, son notables; los estu-
dios, dignos de ocupar el preferente sitio 
que ocupaban y de servir de enseñanza á 
Ipa artistas. L a sala? en fin, ha quedado 
l s
mientes de amor á España que res-
plandecen en la prensa de su país y su 
conúanza en la realización de los de-
seos manifestados por el actual Con-
greso, qne ha abierto en América nue-
\ vos horizontes. 
| E l colombiano D. Santiago Pérez 
I Triana, orador de mucho fuego y brío, 
I qne tiene en el Congreso la represen-
\ tación de nna de las repúblicas da 
1I
Cent^o América—el Salvador—pro-
nunció nna hermosa y levantada ora-
ción, nn canto al pasado y el porvenir 
de España en América, á la misión de 
su prensa y al cariño que nos une, en 
virtud del caal nos consideramos, al 
individuos 
estuvieroa 
ausentes algún tiempo. 
Mr. Sampson, representante de l 
South American Journal, de Buenos 
Aires, expuso ideas mny prácticas 
para hacer efeotivos, mediante supe-
riores comunicaciones, ios lazos entre 
la prensa española y la ibero-america 
na, exponiendo que si España quisia 
ra podría obtener nna rebaja del 75 
por 100 en los telegramas de la pren 
sa, como la han obtenido ya Francia 
é Italia. 
E l Sr. Armiñan, español nacido en 
Ouba, representante dignísimo de la 
ünión íbero-Americana, recordó á la 
prensa cubana y enalteció el patriotis-
mo de loa españoles deCaha, reoibien-
do sus palabras grandes aplauso», 
que honraron también \ m que tuve el 
honor de pronunciar en contestación á 
ese brindis, agradeciendo las manifes-
taciones hechas á loa españoles de 
Cuba y tributando un recuerdo de 
amor y cariño á los cubanos» qne son, 
como todos ¡loa hijos de la América la-
tina, nuestros hermanos, nuestros hi-
jos, nuestra propia familia, y para 
quienes, pasada la lucha que nos man-
tuvo en guerra tenaz y dolorosa, no 
hay en nuestros corazones más que 
amor, tendiéndolos fraternalmente los 
bracos para que en nuestra unión ea 
fortalezcan los vínculos de la raza, 
que deben estar y están más alto a que 
ningún otro interés. Gratitud inmen-
sa conservaré siempre á las manifesta-
ciones que se hicieron, no ya por m i 
querido amigo el Sr. Armiñán, sino 
por todos los periodistas españoles é 
hispano-amerioanoSj en honor de los 
españoles de Cuba, y á lasque sa hi-
cieron en honor de los cubanos, por 
todos aclamados con sincero y pater-
nal cariño. 
E l señor 8 |U6, director del Norte de 
CaiUUa, se reveló en su brindis un 
orador de primera faerza, recordándo-
me en sus palabras el estilo elegante, 
la solidez de la argumentación y los 
brillantes períodos de mí amigo y com-
pañero en las tareas del D I A R I O D a 
LA MARINA, Mignel Espinosa. Su 
discurso entusiasmó al auditorio. Pi-
dió la nnión de todos para lograr los 
resultados qne el Oongreso se propo-
ne. Como síntesis de sus palabras re-
lató de nna manera magistral un cuen-
to chino de singular aplicación aloa-
so. Un humilde picapedrero, labran-
do nna piedra para el palacio del mo-
narca, lamenta sa suerte, y un genio 
lo convierte primero en emperador, 
despaés en sol, laego en nabe, des-
pués en lluvia, más tarde en mar f 
luego en roca, es decir, en todo lo m&a 
fuerte y poderoso, para llegar al con. 
vencimiento, tras esas evoluoionea, 
que en su pobre y mísera condición 
primitiva tenía más faerza y más po-
tencia y más virtualidad para lograr 
su objeto, que en las más altas digni-
dades. Seamos, pues,—oonoluyd,-
picapedreros y oonaegniremos máa 
pronto y mejor el logro de todoa los 
ideales que nos propoDemos 000 la 
Unión Ibero-Americana. 
Eduardo Zuleta, de Colombia, ex-
puso de qué manera pueblos y mas 
tienen su papel en la obra de la civi-
lización qae necesita de la variedad 
para ser armónica. Las razas—300-
cluyó—tienen cada nna su raiaión; la 
latina y la hispano-amerioana no de-
ben olvidar la suya. 
Escudero, de La Región de Soria, 
pronunció un hermoso brindis. No me-
nos simpáticos fueron el del represen-
tante de un periódico de Canarias y el 
de Alfrdo Vicente, de E l Liberal, or-
ganizador del banquete, qae entre 
grandes aplausos pidió la unión y la 
fraternidad de España y América. 
Hermoso el humorístico brindis de 
Zahonero, grandes y arrebatadoras lai 
palabras del ilustre español, represen-
tante de la Asociación Patriót ica de 
Buenos Aires, y no menos elooaantísl-
mas y sentidas las palabras del eeflot 
Alonso Criado, también español , re-
presentante de la C á m a r a de Comer-
oio Española de Montevideo, y bellí» 
eimo el brindis en italiano del joven 
Luchessi. Pero todavía quedaba ana 
nota vibrante qae había de resonar 
con simpáticos ecoa y herir todos lo* 
corazones, la del señor Franco Rodrí-
guez, director de E l Olobo, fondado 
por Emilio Castelar. Su brindis fué 
como el de Santiago Pérez Tfiaoa, na 
himno á América, un recuerdo de lo 
que España ha sido y una exoitaoión 
á rehacer la gran patria espaQola. 
Dijo Francos que su periódico Bl Glo-
bo tiene la más bella historia en sai 
relaciones fraternales ibero- amerifta-
nae, la historia de la gran obra deOas-
telar, á cayo nombre y á excitaoióa 
mía, se levantaron todos para saladar* 
lo oon noble entusiasmo y grande efa* 
sión. 
Y tras la lectora de unas bellísimai 
y oportunas quintillas, l e ídas coa sin-
gular gracejo y acogidas oon aplausos 
y risas de la concurrencia, por so oa-
cómico José 
oca 
un disonrso magistral y de altos voe-
tos el veterano presidente del banque-
te, don Manuel de Llano y Persi . 
JOSÉ B . TBIAY. 
ga. 
M a ñ a n a , lunes, parte para Püerto 
Rico, á bordo de nao da los vapores 
de Herrera , el biea querido Padre 
L u i s V e g a y E s p a d a , de la Congrega-
ción de San Vioeete de Paul. 
Bl Padre Voga, sacerdote ilustrado 
y orador sagrado elocuente, goaa de 
mny justas y generales s impat ías ea 
esta saciedad, sobre todo entre loa fe-
ligipeaes de la Merced, con les que ha 
estado en constante relación durante 
largo n ú m e r o de años, siendo el direc-
tor espiritual de muchos oatólíoos de 
aquella extensa barriada. 
E n nombre do ellos y en el nuestro, 
despedimos may cariñosamente al 
ilustrado sacerdote, deseándole ana 
feliz travesía. 
convertida en un Museo, hal lándose á la a l -
tura de las mejores del extranjero, donde 
ae consagran, en Justo y hermoso tr ibuto, 
instalaciones especiales á los grandes maes-
tros. 
Ya sabrán ustedes que el maestro, que 
fué un verdadero padre para sus discípu-
los; les legó al morir todas las obras qne 
conservaba y que eran y son riquísimo te-
soro. ¡Con qué gallarda generosidad han 
correspondido los discípulos al desprendi-
miento del que fué su maestro y priptec--
tor! 
A doscientos llegan los cuadros, "bellos 
corno la belleza misma.*' 
Los discípulos de Haes se han hecho d i g -
nos de que sus nombres figuren en un car-
tel junto al retrato, ó al lado del busto 
del maestro, que presiden el salón ¿Se ha-
rá? ¡No lo eél 
Quizá recuerden ustedes lo que dije en 
tonces. Dije que cuando visitó nuestros 
puertos un barco de guerra argentino, con 
motivo del entusiasmo con que fueron reci-
bidos los marinos aquéllos,la municipalidad 
de Buenos Aires, sumamente agradecida, y 
queriendo perpetuar esta gratitud por me-
dio de una obra de arte (que es lo más dig-
no dé los buenos sentimientos), obra dedi-
cada á la reina, como jefe del Estado espa-
ñol, encomendó esta obra (¿á quién mejor?) 
á Sáariano Benlliure. 
He visto la obra en el estudio de este ge-
nial escultor; ¡la he visto, y todo cuanto d i -
jera de ella me parecería mezquino, puesto 
que no sabr ía decirlol 
L a revista Blanco JVc^ro la reproduce 
fielmente en uno de sus grabados. Podrán 
hacerse una idea de lo hermosa que es la 
ob.a, que consiste en un ja r rón . E l pedestal 
es de marmol argentino; así lo quiso Ben-
lliure, y así dió pruebas de delicadeza ver-
daderamente afectuosa. El Jarrón es una 
preciosidad; es un prisma de cuatro caras; 
las aristas desaparecen al producir los hue-
cos en que se acomodan las cuatro matro-
nas representando la literatura, las artes, 
la ciencia, y el trabajo. Además van, en las 
caras del prisma, el busto de la reina, con 
una expresiva dedicatoria debajo; la repre-
sentación alegórica por medio de un busto 
de la Kepública Argentina; más abajo, otra 
expresiva inscripción, testimonio de grat i-
tud; y en las dos caras restantas, el escudo 
del Ayuntamiento de Buenos Airea y el de 
España . Cinco niños representan laa partes 
del mundo divididas por el Zodiaco, y 
"arrancando de la Península española y de 
la República Argentina, se elevan como dos 
corrientes que figuran las asas del ja r rón , 
corrientes en que apareoen los personajes 
de la historia argentina y española; termi-
nando en las figuras alegóricas de ambos 
pueblos, que EQ abrazan bajo las alas del 
genio de la Concordia por medio de cuya 
figura ha obtenido el artista la boca del 
j a r r é n . " 
¡Un prodigio? 
Volviendo á hablar del señor Triay, cosa 
que hago coa mucho gusto, diré á ustedes 
que días pasados tuve el gusto de recibir 
su visita; vino en compañía de su s impát ica 
esposa; pasó un rato agradabi l ís imo. Rato 
que mo supo á poco; yo hubiese querido 
prolongarlo mucho, no sólo para que no 
terminara conversación tan amena como la 
que el distinguido matrimonio sabe enta-
blar, sino para seguir hablando de este 
periódico, de mis paisanos no menos queri-
dos y de ese país, t ambién querido. Pero 
todo tiene término en el mundo; y lo que es 
grato parece que dura menos aún. Me figu-
ró al señor Tr iay el tipo del caballero fran-
co, amable, inteligente, instruido y sin va-
nidad. No me he equivocado. 
Asimismo agradezco mucho la visita del 
señor don Qaudencio Avancóa; su deseo de 
conocerme, me honra; y lamento muy deve-
ras haberme hallado ausente de casa cuan-
do él tuvo la bondad de venir. Me dicen 
que ha emprendido ya el viaje de regreso á 
esa capital. Lo deploro. 
Ha sido una verdadera solemnidad la se-
sión en honor del sabio ca tedrá t i co de la 
Facultad de Medicina don Santiago Ramón 
y Cajal, celebrada en el Paraninfo de la 
Universidad. 
Cuando en t ró Cajal oon el ministro de{ 
Instruccijn pública, el públ ico le ac lamó 
con verdadero entusiasmo. También íuó sa-
ludado con entusiasmo don Federico Rubio. 
Los discursos todos muy elocuentes. E l de 
Cajal, admirable; tuvo conceptos hermosí-
simos. 
Ha sido pedida la mano de la señori ta 
María Bosch, hija del difunto exministro 
conservador don Alberto Bosch y Fusti-
gueras, para el joven abogado don Francis-
co R. Sedaño. 
Se han tomado los diohoa doña Mar-
garita Lacy, viuda de J iménea Blanco, y 
el acaudalado propietario de Jerez, don 
Manuel Roldán. 
E n breve con t r ae rá matrimonia la eeño-
S H ^ á L A M I H N T O S P A R A MAÑANA 
Sala de U GiviL 
Declarativo do menor cuantía saguído 
por don Manuel Pere¡í Padrón contra el 
Ayuntamiento do la Habana en cobro da 
posos. Ponente; Sr. Monteverde. Letrada: 
Ldo. EiStrada. Procuradores: Sres. Sterliag 
y Mayorga. Juzgado, del Este. 
Incidente de nulidad establecida por D. 
Antonio González de Mendoza, curador de 
doña Maria Francisca O'Roilly en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Aguirre. Letrado: Ldo 
Nieto. Procurador: Sr. Mayorga. Juzgado 
del Cerro. 
Secretario, Ldo. Almagro, 
m o m u Q M & m 
Secoi 6n prwii&ra. 
Contra Juan Noriega y otro, por estafe. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. For-
tuondo. Defensor: Dr . Cueto. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Contra Josó Grella Flores, por hurto. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr.Portoon-
do. Defensor: Ldo. Reyes. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Antonio García Díaz, por hnrto. 
Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: Sr.Portuou-
do. Defensor: Ldo. Céspedes. Ju¿gado, del 
Oeste. 
Contra H . Ealle, por atentado. Ponente; 
Sr. Demestre. Fiscal: Sr. Portuondo. De-
fensor. Ldo. García Balsa. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Miyerea, 
Seooión segunda. 
Contra Carlos Cintra, por falsedad y es-
tafa. Ponente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. 
Lancís . Defensor: Ldo. Chaple. Juzgado, 
del Norte, 
Contra Nicolás de Cárdenas y otro, por 
cohecho. Ponente: Sr. Ramírez Chenard. 
Fiscal. Sr. Valle. Defensores: Ldos. Poó y 
Pérez Piquero. Juzgado, del Norte-
Secretario, Ldo. Viilaurratia. 
r i ta Josefa de las Heras, con el señor Pon* 
ce do León, pr imogéni to de los marqaeeea 
de Casinas. 
Los condes de "Vilana han pedido la 
mano de la señori ta de Montano, para 
su hijo don Mariano de Agrela y Herrero» 
do Tejad*. 
En Granada se ha verificado la boda de 
la señor i ta María del Rosarlo Martell y Me-
dina, con don Blas Garc ía de Quesada, 
marques de Navasequí l la . 
En Madrid, la de la señori ta Ana Monta^ 
gud, con don Emilio Alvarez O/a; y ante-
ayer, la de la señori ta Carmen Martin Lu-
nas, con don Fernando de Pineda. 
El 8 de Diciembre, la de la señorita Pilar 
Oliva y Sánchez Ocaña, hija de la marque-
sa viuda do Nerva, con el duque de Sanlu-
car la Mayor, 
Ese miamo dia se verificará también 1» 
boda de la señori ta Casilda Saenz de He-
redla con don Rafel Queralt, primogóaito 
de la condesa de Fuenclara y del marquóa 
de Pico de Velaeco. 
L a otra tarde lucía sus esplendores el pa-
lacio de los duques de Denla, celebrando 
magnífica fiesta. Esta era en honor de 
una dama peruana, la duquesa Suagli, es-
esposa del representante del Perú en Parla, 
señor Canevaro. 
¡Quién podía pensar ante la alegría, la 
dicha que disfrutaba cata distinguida da-
ma, que pocas horas después, sería una de 
laa victimas del descarrilamiento del aud-
expreso, catástrofe de la cual habrá dado 
á ustedes cuenta el cable. Unos dicen que 
la duquesa ha fallecido, otros que eata 
gravemente herida! Muchas son laa victi-
mas. Así ea que semejante catástrofe ocu-
pa, como no puédemenos , la a te ro í i a pú-
blica. 
Ha fallecido la señori ta doña A i j 
Mart ínez Campos, hija del ilustre gjneral 
del mismo apellido. 
De ella me ocupé extensarmnta en una 
de mis ú l t imas Cartas. ¡Hoy j a no tengo 
máa que decir sino que aquel ángel está ea 
el cielo! Su larga enfermedad, agravada 
con motivo del fallecimiento de su padre, 
ha tenido, ta l vez más pronto de lo que se 
esperaba, el fatal desenlace que era de te-
merl Ha sido una santita, una mártir, por 
sus virtudes, y por su enfermedad, sobie-
llevada con admirable resignación. 
SALOMÉ NUSÍBZ y TOPSTÍ. 
H 
2o —Vala Chateáu la zarzuela 
cantado DOF la Sara de Ja rrrux señori ta 
• o . « • j I 3o—La zarzuela Los Baturros, de los 
U!ÜH3> í l O J S . Ci© ' señores Cortéa, Jackson Veyan y el raaes-
m i A l m a n a q u e ! tro Nietoj Por,^aseriorit^^^ y A r e ñ a a 
* | y los señorea Ferrejro, Ibaeeta, García y 
^. ^ - J ^ Deupí. . 
O t r a p á g i n a negra de j LÜ direocióa de la música y de Ja la h i s tor ia de uestras J 
Diciembre | largas y cloloroaas d i - ' 
Bensionea, de las luchas 
del pueblo e s p a ñ o l por 
recocquis tar la l i be r t ad 
p o l í t i c a , y de los eaori-
Domiogo | íicioa de sus defensoreR, 
se conmemora este d í a . 
E l 9 de dioiembrft do 
1831 fué fusi lado en M á 
laga, con treintitres de sus compafie-
ros, v i l lanamente e n g a ñ a d o s , como él? 
el célebre Torrijos. 
Eapronoeda ha cantado en hermosos 
versos esta muer te , y Gieber t , el p in-
torMe Jos célebres caadros del jsoplicio 
de los oomtuaeros y del desembarco de 
los Puritanos en A m é r i c a , ha hecho 
perdurable ese recoerdo, dejaudo en 
otro de sus hermosos lienzos memorií» 
perdurable de esa sangr ienta p á g i n a . 
BcIiemosuQ velo sobre tan doloroso 
eooeeo. 
REPÓRTER. 
H . B. H O M A N . 
Procedente de Amapolis fondeó on puer-
to ayer la goleta ingleaa J l . B . Homan, con 
cargamenso do maderas y papas. 
M A R T H A J. THOMAS. 
L a goleta americana do este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Baltimo-
re, con cargamento de carbón. 
E L MEXICO. 
Para Nueva York salió ayer el vapor a-
merioano México , con carga general y pa-
sajeros. 
E L O L I V E T T E 
Ayer tarde se hizo á la mar con destino 
á Cayo Hueso y Tampa, el vapor correo a-
mericano Olivette, llevando carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
G A C E T I L L A 
LA CIUDAD , - - S i t i o de preferencia, 
entre las fiestas del d í a , p » r a la velada 
que ofrece el Casino Español en sus es-
paoiosos y elegantes saloneF). 
E l programa, que ya conocen nues-
tros lectores, e s t á combinado con ele-
mentos literarios y masicales moy v a -
liosos. 
Habla Aratnburo, el orador de fácil 
y elocuente palabra; canta ü l e m e í í ü k 
González Moré, de voz preoiosaj recita 
Angeles Durio, una n i ñ a m o n í s i m a , y 
habrá otros mnohos y muy variados 
números con i n t é r p r e t e s t a n d i s t i ngu i -
dos como el tenor Massanet, los p ro í ' e -
eores B a m ó n ü a r n i c e r y M i g u e l G o o -
atólez G ó m e z , la p ianis ta Lore to Oha-
pie y el maestro C h a ñ é . 
La señor i ta Juana V a l l e « , d i s c í p u l a 
aventajadís ima de l se í lor Feyre l l ade 
qneea la p r imera vez que se presenta 
«o ana fiesta de esta olaee, e j e c u t a r á 
•1 piano una b r i l l a n t e c o m p o s i c i ó n de 
JLiszt. 
Zíada se dice en ei programa oficial 
del baile conque finalizará la velada. 
Pero fisto corre por cuenta del amigo 
Antonio Vega y de sus s i m p á t i c o s 
compañeros de ¡a Secc ión de Keoreo y 
Adorno del Casino Español. 
A l a s ocho, hora íij-», d a r á comienzo 
la velada. 
También ofrece una velada ol Círculo 
Hispano y do eila hablamos por separa-
do. 
Y de 3 á 5 de la tarde, en el s a lón J daa. 
alto de Belmónioo, so e f e c t u a r á el t e r - i 
cero de los Oonoiertoa Populares con 
OQ programa encog id í s imo . 
escena e s t á n oonSadap, resoeotiva-
! mente, á los maestros Pa lau y B e i t r á n . 
F i n a l i z a r á la velada con nn ba i í e á 
los acordes do la orquesta de Felipe 
V a l d é a . 
Agradecemos la inv i tac ión que para 
la ík-bta de esta uoohrt so ha servido 
dirigirnos el Sr . JOGÓ López l l í o ? , Fre-
Bidente dei Circulo Hispano. 
L A GUANABA. 
Es cosa digna de ver, 
por su gusto delicado, 
el elegante calzado 
que fabrica Banister. 
¿Y qu ién es .ftaímídrl—pregQnfcarátt 
p.oaso nuestros lectores. 
jKeípuesta al canto. 
T r á t a s e do na cé lebre fabricante de 
calzado, e s t a b í e o i d o en Nueva York , 
qne t iene farna bien ganada por la ele-
gancia y golidea de los botines y zapa-
tos para s e ñ o r a s y caballeros que sa leó 
de sus talleres. 
Por eso el amigo Mercada), propie-
t a r io ú n i c o de !a g ran p e l e t e r í a de 
Obispo y (Joba, La Granada, ha quer i -
do dotar sn cas;» de nu calzado dei 
cual puede decirse, como su mayor 
elogio, qne fué premiado con medalla 
de oro en la E x p o s i c i ó n de P a r í » . 
A la elegancia de su horma une e) 
calzado Bankt r la novedad de sus 
pieles. 
Y de ahí el secreto de la g ran concu-
rrencia que íf l i j e á La Granada á 
proveeree de calzado, 
pues todoa inioren tenor, 
por £u gusto delicado, 
el elegante calzado 
que fabrica Banister. 
BANDA ESPAÑA .—La Banda España 
t o c a r á hoy en el Prado de 5 á 7 de la 
t a rde . 
So director, el maestro Ortega, ha 
combinado un programa excelefcti?. 
L a s i m p á t i c a banda e s t a r á si tuada 
frente al edificio dei Casino JSspañol. 
i N T i M A . -
Mintieron loe que te odiaban, 
los que te quisieron más; 
unos por hacer el bien, 
otros por hacer ol mal. 
Ahora mentiremos ambos 
para vengarnos de todos; 
para quo gocen los unos, 
para que sufran los otros. 
Narciso Diez de Escolar, 
E N E L P A R Q U E O E N T R A L . — P r o g r a -
ma de las piezas qne t o c a r á esta no-
che en el Parque Oentra l 1» popular y 
bien organizada B a n d a d a P o l i c í a : 
Paso-doble—UE1 Ingeniero"—11. Roig 
Overtura "Nabuco"—Verdi. 
Mazurka "Camagüeyana. , — E . E l -
vite-
Eantas ía "Romeo y Julieta"—Gou-
nod. 
"Danzas Húngaras"—Brahms. 
" L a Porzadel Destino"—Verdí. 
" L a Cacería"—Bucalassi. 
Danzón "Yo ooraí do Floros"—A. 
Ceballos. 
El Director, Guillermo M . 'Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Sabios preceptos de nn avaro á su 
hija: 
—Ouando vayas por l a callo, h i j a 
raía, anda con los ojos bajo?; eso es 
s e ñ a l de modestia, y, a d e m á s , a s í po-
d r í a s encontrar te a l g ú n portamone-
La Emulsión de Scott, 
como ingeniosa combi-
nación de aceite purísimo 
de hígado de bacalao con 
hipofosñtos de cal y de 
sosa, levanta la resisten-
cia orgánica, contribuye 
al aumento de las fuerzas 
físicas, vigorizando ner-
vios y músculos, regula-
riza la digestión y esti-
| muía el apetito. Ademas 
| combate los venenos que 
| vician la sangre ó pro-
amueve su pronta elimi-
| nación, y goza de propie-
± d a d e s especiales y seguras 
I contra las múltiples afec-
| clones del aparato respi-
| ratorio. 
| Un sabor agradable y 
| un aprovechamiento fácil 
y completo realzan sus 
méritos terapéuticos. Su 
Los teatros. 
i ^ r e í dará dos fanaionee. 
B n la del d í a , á las doa en punto , 
pondrán en escena los infant i les E l 
duodfíla A / r u a n a y Como está, l a ÜÍ)-
dedaá. 
POP la noche: La Verbena de la Pa-
loma y nuevas transformaciones, en 
varias comedian, entro ollas la a p l a u -
dida GamaUonte, por el a r t i s ta Oolom 
bioo* 
Ambas funciones t e r m i n a r á n con 
bonitos bailes por el cuerpo o o r e o g r á -
Ü 0 0 . 
Albisn ofrece en su acostambrada 
í a u e i ó n nocturna tres obras muy 
aplaudidaa: 
La Mar t ixm^ á las ocho; La alecri'i 
de lahuerta, á las nueve; y Ki-k i - r i -k í , 
á las diez. 
Mañana: función de gracia de la p r i -
mera t i p l e de la O o m p t m í a , BeQojrittt 
Esperanza Pastor, oou un selecto pro-
grama. 
G r a n purific&dor de la sangro. 
L a Zarzaparrilla de Larrazábal es el 
I depurativo y temperante de la sangre. 
\ por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.-—Oon el ELÍXIR AIÍTIASMÁ-
TIOO de LAKEAZÁBAL se obtiene a l iv io 
en los primeros momentos de tan pe-
noso p a d e c i m i e n t o . — P r u é b e s e * 
Depós i t o s Riela , 99. Farmacia y Dro-
guería ''San J u l i á n , " — H a b a n a . 
Lara llena el car te l oon el d i v e r t i d o 
apropósí to ¡Toros y Gallos!, la zarzae-
Uta Un gallego entre pupilas y el j u -
guete Por prestar á su mujer. 
Bailes en los latermedios por el cner-
po coreográfico que d i r ige el maestro 
Frayet . 
B n Alhambra func ión v a r i a d í s i m a 
en la que toma parte lo mejor de la 
oompaüía de F i ro lo , en Cuba func ión 
y baile de m á s c a r a s y «a el Farqoo de 
Goanabacoa o f r soe rá un e s p e c t á c u l o 
lleno do novedades, por la tarde y por 
la noche, la Oompa&ia que d i r ige M r . 
Glarok. 
Base Ball. 
Bn Almendaros se ver i f ica rá esta 
tarde el primer encuentro de la B e r í e 
decidí va entre Habana y San Fran-
cisco. 
L a s puertas e s t a r á n abiertas al p ú -
blico desde las once de la m a ñ a n a . 
Réstanos , para couulnir , hablar de 
Pnbillonea. 
H a b r á matinée y fuacióa nocturna 
tomando parte en arabas los celebra-
dos bnrriataa que acaban de Hegar de 
los Estados Uaido. i . 
L a m a t i n ó e ca la a l e g r í a da nuestra 
gente menuda, 
pues dicen los chiquititos, 
del contento en el exceso: 
—papá, si quieres un beso 
llóvamo á, loa caballitot". 
Y no hay padre quo se ro&ifits. I m -
posible! 
E L F I G A R O DE n o Y . — V i e n e todo 
dedicado al base bal!, asanto del ma-
yor i n t e r éa , pues es sabido que en 
los terrenos de Almendares comiensa 
hoy á decidirse el cbampion entre loa 
olabs San Fcanoiaco y Sabana empa-
tados en la pr imera serie. 
Aparece en la pr imera plana u n c í 
artíst ica a l e g o r í a del d ibo jan te Hcre-
dia , moy bien comprendido el asunto 
y perfectamente desarrollado. Siguen 
loa grupos do los jugadores de los 
cuatro clubs que optan ea la actaal i -
d a d por el ohampioasbip, ó sean A l -
mendarista, Oobauo, Habaua y San 
Franoiaco. L e h i s tor ia d» l club rojo ia 
hace el s e ñ o r finriqua Morejon, la del 
Almeadarista el s e ñ o r J u a n Pranoia-
oo Frieto y la del Fe el s e ñ o r Oarlo.i 
Ayaia. E n t r o ios grabador t íobresa-
Ufl, a d e m á s , vistas de los jugadores 
eo el diamaute,de la glor ie ta , grupo do 
loa a ai pires, fau eimilo del p e r i ó d i c o 
de base baií '«Jíl Soore^y su direotor , 
retratos de todos ios cronistas de basf 
ball, etc. 
JBn loe terrenoa del Aimendaras se 
venderán ejemplares de eate preoioao 
número ael como en su r e d a c c i ó n y ad-
aainistración. Obispe ()2. 
OÍKOÜLO HISPANO,—Abre esta no-
che aus tíjjlones el Circulo Hispano pa-
ra 1» celebración de una breve y honí -
ta velada cayo programa es el s i -
guiente: 
l*—La zarzuela en un acto áa los seño-
res Estremera y Cbapí, titulada MÚSÍSQ 
Ctóííca, por la seQorita Areu y los Éfeñnveá 
garcía y Ferreiro. 
Las itjflvmaoion*a del iütestiDo son comunesen 
verc: tienen por líntoma las iutermitenciíts do «x-
treüloaio'.tta y do diarrtas, !a hitulnzrta del vlentro, 
la»'H^RÍtionee lai4aB Ffeonentsino,t) eolsreviene 
la /isbre t f .l'íoa & cansa de eess ii llamaciotieB, cau-
cadas por la iudlgeotión de bebidas de mala calida.'! 
ó aiuiplemc.nte del i'itanten. Se vuelva el iuteBtlno 
á IU estido normal raemplaíondo las bebidaa sos-
peobc-ss.» por el VINO DÉSII.ISC muy cortado con 
egua 6 t-j débil ligersm^nte azucarado. 
• contra la anemia, tisis, 
raquitis, enfermedades 
nerviosas, del pecho y 
pulmones, alteraciones 
| de la sangre, denticiones 
| difíciles y crecimiento 
| rápido, le han conquis-
^tado fama universal. 
La humanidad no ha l 
podido menos de encon-
trar en tan benéficos atri-
butos el secreto de la 
vida. 
1 Todas las zomas y lati-
itudes cuentan ahora por 
I millares las existencias 
§ que merced d ella han sido heroicamente arre-
I batadas de los brazos de 
t la muerte. 
m 
# Rehúsense las llamadas " tan bue-1 
i ñ a s " ó " m á s baratas" que la de Scott. 
De venta en todas partes. 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
% 8A 
«SO -SSA-—««I» 
cci Se M í i Persoil 
fe El Profesor árenson, Acmí 
óptico oftalmológico i"eoí)j]iendado por el Dr . San-
tos Foxcandez, examina los oJ*»s gcátis, y cons-
truye toda clase de anteojoa y lettsa cónoáoi y 
elpgbot08; garantizadoc. De 9 á 12 m. y de 13 á 5 
tarde. Pal&cia Podroso, ediíloio del DIARIO DK LA 
MAKINA. C1807 P 26-4 D 
E . P . D . 
Sexío inívérsario 
de la 
Sesera Bola Pilar Lorenza 
rinda de Mendízübal. 
E l lunes 10 del corr iente 6 
\ m nneva de la m s í l a n a en 
oapi l la da Sati P l á c i d o , de 
la I g l r s i a de B e l é n , se cele-
b r a r á una misa d é R é q u i e m 
cantada, y todsg las rezadas 
que se d igan ese d i » , en la 
igleeis, s e r á n aplioadas por 
el eterno descanso del alma 
de dicha s e ñ o r » . 
Sas hijos rnegan á sus auii-
goa la encomienden Dios. 
Diciembre 8de 1900. 
77'9 1-9 
P I D E N AÜX1LIO. 
'5 iosiíivo 
D I A 9 DE D I C I E M B R E . 
Este mea tt«tá consegrado á la Inmaculada Con-
ceooión de la Santíiima Virgen. 
El Cicular fsfí en Santo Dnmingo. 
Domingo, I I de Advianío. Smtas Leocadia y Va-
lóflft, yírgeneo y mártires, y san Próonlo, obiapo. 
El segumjo domingo do Adviento, quo en otro 
tiempo se llamaba el tercero de Navidad, parece 
convagrado del todo & la eeiobración de la piimera 
ver ida del Salvador, y á prepararse para la solem-
nidad da su ntc'miento. La epístola qne so loe en 
' ta misa do exte día, esti tomada de la carta de san 
P' bio .'. los roínnuos, á qatanei dica el Apífctol, que 
todo lo que se ha escrito h% sido para nueitra ir;s-
trucoió-: á fio de que povla paciencia y la consola-
ción qua se paca do Jas Escrituras, conservemoo uua 
eípoianza firme de ver la realbación de todo cnan-
to «e na praíütho. 
El Evangslio O'M d i i corroapcndeperfjeta-
mento al dooigaio que tiene la Iglesia en eote santo 
ttercpt), de dln-onfirncí á celebrar d.'gaamrute el 
advenimiento del Salvador d'il mundo. 
DIA 10. 
Desde el dia 10 Inolusivj se suspenden loa cultos 
del Clícular y te emjiezan los Triduos en las Co-
inunidade» Kí'l'giosas. S. O. M. f s t i en Bálén. 
Nuestra Sefijra de Jjoreto. 8anta Eulaii3, virgen 
y m 'n i r . 
FIESTAS E L LUKES f MARTEJI, 
Mlacu* solemne». En la Catedral, la da TMpUk 
4 Itt» ocho, y en l u demás i^leeiaa IAS da coetr.m-
bro. 
Corte (ío Bíar'^—Dio 9.—ConDcpondo »l«f*#i 
i Ntra Sra. do Ksgia ou el Cíiato y ol dia 10 á 
Ntra. h'ra. de Loreto en la Cátedra.^. 
••sesia de San 
El sábado. d!a 8 del presente, celebrarán es esta 
iglesi-» los J ó v e n e s t'atólicps Teresianos solemne 
íldfti á tu Exíelea Tvíadre ín raa f^ada . 
La viepera, al anochecer, habrá roearlp oon leta-
LÍ.\ y salve cantadas. 
El «lia de la íeptu, ncr la mefiana, á las siete y 
medía, la isisa do comunlói genera!. A las ocHo v 
media la solomna ooj» sermón per el K. P. Bercsbé, 
CenueiilR Descaleo. 
Por la tuda , á In bora do coatnmbia en esta igle-
sia, habrá exposición de S D. WL, rosatift, cántico», 
sermón y r e t e va, oonoluyondo con la procesión cü? 
la Imagen de María Inmaculada por las naves de) 
templo. 
L . D . V. M . 
7.'28 8-7 
liasliii {8 Silla M i 
C u l t o s á l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
d o La S a n t í s i m a V i r g e í i . 
S4bado 8.—A las ceisy tres cuartos salvo solemne 
Domingo 9.—A las ocho y media iu<Ba con or-
questa, en la q.io ofiriirán los BR PP, Francisca-
nos y predicarú ol R P. Gregorio, religioso de la 
Ordhn Seráfica 
L i Abaiieia. C'apellín y Sindica invitan á los fíe-
los para t̂ ue concurran á esta plaüojoa atioa.—:Ha-
baiií». diciembres de 1900. 
77 8 4-8 
Dígalo la prensa en gjneral y prestará impor-
tantísimo ssrvicio á la hamanldad, sóoalo el mun-
do, redímanse tantos mártires de los horribles tor-
mentos que los an'qailan. Más Jo ÍO millones de 
individuos on Amó-io» y Europa sufren crnelmen-
te de opresión do pecho y tos pertinaz, ó soa atfl-
x;a asmática 6 aboga, cuvos accesoi terminan a) 
cuarto de hora con las primeras cucharadas, efec-
tuándose \* curación radical on algauas semanas 
con ol icialibi» 
n 
tan conocido y apreciado en toda la Isla, ©1 que 
tanto se reaomieuda de eefarmo á enfermo cual no 
hay ejemplo, debido á las Infinitas curaciones ma-
ravilloaaa de esta terrible enfermedad como do las 
pulmonías, catarros rebsldes y crónicop, males del 
estómago y de la sangro y raquitismo de los n i -
fios. 
Cuatro cucharadas que se dan á probar—jrátis 
—álos enfermos de asma ó ahogo, battan & con-
vencerlos del inimitable poder curativo de este 
agente tío vida coa el aliyie instantáneo que reci-
ben. 
No contiene naeren io ni arsénico ni creosota- ni 
substancia que pneda causar daño y suman el 115 
por 100 do los enfermes. 
Aquí no hay engaño ni bombo, ni falsa prcmesí?, 
ni e-tiste en ol mundo otro remedio que igua-
le al 
32 IT 
qu3 'prepara v venda su inventor en la llábana, ca-
lió de AGUACATE N. 23, entre Tejadillo y Empo-
dradp. 
Vengan, prueben y sanarán. 
7763 1-9 
S S J C C I O S T D S I N S T R X J C C I O N 
Debiendo proveerse por concurso, con 
ejercidos prácticos, la plaza de profesora 
para la clase de corte, confección de labores 
y bordados, que este Centro sostiene, para 
señoritas, y ha lugar de dos á cuatro de la 
tarde, todos loa días laborables, ee convoca 
á todas las maestras en esos ramos que 
quieran optar áel la , para que en el térmi-
no de cinco días, á contar desde esta í'ecba, 
se sirvan presentar sus solicitudes y títulosi, 
ó documento que las acrediten como talec, 
en la Secretaria de esta Sección, dé siete h 
nueve de la noche; expresando el domicilio 
fijo á fin de poder citar á las aspirantes 
para el día en que han de verificarse los 
ejercicios prácticos ante el jurado, en el 
cual figurarán profeaorag de reconocida 
competencia. 
El plazo para la presentación de las soli-
citndea y títulos espira el lunes 10 del co-
rriente, á las nueve en punto de la noche. 
Habaua, 4 de Diciembie de 1900.—El Se-
cretario, José G. Aguirre. 
C1821 3a-5 3d-5 
iniai fie i m i a i i s s j neposius 
E ú d i m , Prado G9-~-Teléíko aura. 835~CLTM. 
b i s a d o : $ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
S n s c s i i i t © e n l a H a b a n a : 1 . 6 0 0 , 0 0 0 . 
Esta Compañía facilita dinero á sus asociados nara construcoión de casas y mo 
joras de la propiedad, así como tambióa proporciona el úuico medio sis temático de ha 
cer aboiros de dinero ou grandes y pequeñas cantidp.des en la Isla de Cuba. 
Paga on buen tipo do interósea sobre todas las inveisiones, y cada paso do dere-
chos quo se pague á es4¡a Compañía está garantizado con las primeras amortizaciones 
en bienes raicea de Cuba. 
CONSEJO DE ADMINISTRACION PARA CUBA: 
SECRETARIO PRESIDENTE 
Prudencio Kabe l í y F u b i l í , 
Marqué) de Rabell. 
VICEPRESIDENTE 
Coronel Jüa i i . J . Orvis, 
TESORERO 
Gabrie l Co^ta y Fogueras. 
Claudio L ó s e o s y Purxet . 
LETRADO CONSULTOR 
Kicasio E s t r a d a y Mora 
ADMINISTRADOR G i l N E R A L 
Carlos T. P h Ü i i p s . 
Para más pormenores áirigirse á Prado irdm. 69. 
0 1733 A ait 0 13-25 
u y s -
1 
d e l D r . X GuardanQ. 
Son las m o j a r e s para corar pronto las 
l ! I n £ @ r m e d a d t s S e c r e t a s ) No ptodacen n á u s e a p , 
I O B P l u Í D a ( B L E N O R R A G I A S ) ) No dan mal oler. 
D E V E í S T l : Droguarh 7 Parmacra La Eeunion, Toaiente Rey 41, 
Depósito Ghnoral. y en las principales drogaerias y botioas de la I s l a . 
* c i m 17-MSt 
(MARCA REGISTRADA) 
Medicam?Dto eficcaz en las anemias y convalecencias de eníer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testioos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
c 1693 ait 13-: 5 N 
Este Establecimiento ha recibido mi colosal sur-
tido, en t r a j e s , a b r i g o s , m a c k f e r l a n d s , 
y demás artículos para CABALLEROS y NIÑOS. 
F A M A 1 . 0 8 C l U E V I A J A N 
Sobretodos, Rusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A L O S S R E & S A S T R E S 
El mejor surtido en CASIMIRES, ARMOURES, ALBIONES y VICUÑAS, así como« 
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
C O M P M O A i . C O N T A D O Y V E N D O A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
c 1803 a-B 1) 
11 
UiAi i i r ü1 
medio para conservar la deLtadura, 03 mantenerla siempre limpia y usar dentífricos de 
recononocida eñeaoia como el 
DBL DS. TIBOáBBLá 
Q U E SE) V E N D E E N 
deliciosa prepara 'ñáa para enjuagatorio de la brxa, en FKISCOS DE TÜES TAMAÑOS» 
De venta en todas las perfumerías 
y boticas de la lela. Depósito general: 
Gabinete de operaolóüea dentales dei • 
v i 
D E T U m TAMAÑOS l i l 
PATENTE 
I JOYERÍA Y RELOJES 
A L P O E M A Y O E 
Federico Btanríedel y Coinp. 
i n a r s u r a n . 7 . 
C 1816 
A p a r t a d o 7 2 8 ; 
81-6 Jfr 
u p e r l o r 
71S5 
' i a n . | . a o 6̂-13 N 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú 
Preparailo por Eduardo V&lú Earmacóatico d i P a r í s . 
Este jarabe ea el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto do 
loa bálsámicos por excelencia la BREA y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
expono al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros egudos y crónicos, haciendo desa-. 
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo 
éste jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un retultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
cl7?6 &U 1 D 
E n la finca "Armenteros y Borróte", barrio de Oasiguas, entre San 
José de las Lajas y Jaruco, sa venden s a a g E L Í l i c a i S p o s t u r a s 
d e t a b a c o , d@ l e g í t i m a s e m i l l a d e V u e l t a 
A b a j o , á precio muy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para informes, en la Habana á Silveira y 
Oomp., M E E O A D E R E S 5- c 1737 ait ayd20-27 
ENF1EM1MDES DE LAS VIAS URINARIAS 
de Eduardo FAXsIJ, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. 
Su neo facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N D E L A 
VEJIGA y finalmente, sm ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en que baya que combatir un estado patológico de loa órganoa 
genito-urinarios. 
Dósis: Cuatro oucharaditas de cajéal dia, es Zear, um cMa has horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina 4 Campauario, y en todas las 
demás farmacias y droguerías. c 1777 1 D 
de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R H O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PEOPlSDADaS D E L TRATAMIENTO D E L DOCTOR A Ü D E T . 
K L A B O H A D O po^la S O C I E D A D F A R M A C E U T I C A de B A R C E L O N A 
Las PILDORAS AKTISEPTICA.S iiguea siendo el único agente torapéutico vsrdadoranionta ra-
cional, okntíüoo y eficaz, para carar la tisis pa'.moaar y los catarros crónicos de las vías reapiratoriaa. 
Respondón á ias mdioácionés stesíentos: 1? Como antisóptioafl estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multipllcitción y difusión do loa microbios.—2* Como quiera que ouando el enfermo busca el 
remedio so llalla desuutrMo, Ua PILDORAS ANTISSPTÍCAS, teniendo en cuenta esta circunstancia; 
no sólo poseen el poder aaíhóptico que reaiama la dolencia, sino que al propio tiempo, y á virtud do sus 
oc-uponentoa, son rflnonstituf sotas del organiamí.—3? Además de ser estas Pildoras antisóptioas y re-
ooufctitnyentos, acreditan una acoióu efootiya eobn» I09 órganos respicatorioo, sobra cuyos elementos y so-
bro cuyas fucciouea obran raoü¡üO!i.Q'k'favorablaaiente la» oaadioionej del pulmón y de-las mucosas, ó 
influyendo, par álümo, sobre la iaarvaoíóa bronoo-pulmonar.—RESUMEN: Las PILDORAS A N T I -
SKPTICASson: AKTISí íeTICAS, porqua diScultaa la vida da IOÍ microbios: R B C O N S T I T U y E N -
TES. porque modiflc&u f'ivorablamante la natriuión gauaral; RS t fSDIO DS AHORRO, porque retar-
dan la"desnutrición y no haoo-i tan nícss-iria l i re-jarscióu de «ubstaaciis; REMEDIO RESPIRATO-
RIO, porque son poderoso auxiliar de la reaplraaión, yaque estimulan la inervación bronco-pulmonar. 
Las PILDOUAS A N T I S E P T I ü A S , impuestas ye, en todo el mundo por sua virtudes vordaderamon-
te oitraordiaariaa, oa'man ia tos, pormlten coüciHar ol sueño «tm nooejarlo y reparador», modití can y 
diamiauyea la e sp^otorst ióa , quo <la yurulauta. blauoa, airéala y espumosi se torna, de difícil se hace 
fácil; despiertan «! apetito tao. neóeMiio á todos; evitia el eafliquejimleato y la fiebre; reducen ei núme-
ro de actos respiratorios, y coai'j coaescaen'ji* d* todo esto, las faeraaa del paeleate so levaiitan,; so rea-
nima el espíritu y haot>3, PO medio de tan hilagüeSoa r^aulíaloí, meuo» dafiiivorable ol pronóstico, puos 
«e curan la iumonsa muyoria y on ruzón dire^t» de la menor extensión 6 importancia do las leslou&s. 
Diez pesetas caja en las boticas, y en la Habana, Joaá Sarrá, Toaionte Rey 41, Van por coorreo. De-
pósito: Onillorino García, (Japelfanee. L RÍAdrid (Kspafia). C 1778 1 D 
para bueyes, para la cría, y para C O N S U M O , procedente de 
C O L O M B I A Y V E N E Z U E L A 
Existencias de reciente importación y también aclimatados en potreros de esta Isla. 
a A N A D O C A B A L G A I S i t M U I ^ A H 
Vacas y novillas de Colombia y Venezuela, muy superiores para la cría. 
Para verlo dirigirse á los Almacenes de Hacendados ó al depósito de los corrales 
^e E l i I Í U C - E R O ^ Calzada de Guiñes, cerca de Luyanó. 
Existencia de ganado menor y de empotrerados. 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S . 
¿ R g B EES 
C 1SÍ0 10-9 
l e íase E N D R O O 
L A OTHATIVA. Vl<&Omi%J¡n.mTM T 
Y 
C O W S i T I T ' C r X J E S r T S 
r e o 
e 1770 4 y d 7-1 D 
J M L J 
Eícredifo de esla casa se 
a la bu.pna calidad 
Í3<? niafenaíes cjnc emplea 
C a b r a d o d e l u j o 
Fabricado conWma8>, 
Cubana, Inglesa ̂ franf sa 
Á M GEM LESION DE ENFERMOS NERVIOSOS 
ICl «Antinary cso líowardí ee ol máa poderoso tónico conocido del íistama nervioso y el regula-
dor máa inofensivo da sus trastarnos funcionales. Está indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
P R E C I O S O C A L Z A D O . 
B O T U N T S S ¡ D I B O H - A . K . O X J A . ^ 8 - 5 0 O I R A D E X i I F J k J S j 
„ O - L ^ C Í l „ S-OO 
A . ^ A . ^ I L L O K , T J S I ^ L S-OO 
e 1835 ait 13-8 D 55 
DE FILAR AGUSTIN!. 
74, a-^-Li^- isro, 74. 
Se han recibido los últimos modelos de sombreros para señoras y 
niños, y se liquidan los de verano. Vestidos, corsets corte "María An 
tonieta" y toda clase de adornos.—GALIAM) 74. 
o 1741 18-27 N 
que 
mo que hace uso del «Antínamoao'Hóward» experimenta rípidamaase tales resultados que le dejan 
suspenso e! juicio, al purto de no p^der creer en lo» afo3t08 tan prontos y sorprondeat JS del medi-
camento. Despiértase el apetito, si autas ejtaba dicaido; regulir^zaaíe las digestionoa, si antea 
eran dlfíc'les y tumultuosas; al dnoaimien'.o profando y á la fa'.t* do eoergía en las determinaciones 
sncídense ol vigor y ta! enteres* de volaritjd, que el indivídu J lle^a i oroprso transformado en etro. 
Se afirma la memoria, se robustece la intaligaucia, el pensamiento adquiere mayor consistencia-
vuelven las ideas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebia y confusión oa que gQCo ha 
veíalas envueitas, eieüto más potente la fuerz* de las ideas y el discurrir a,grad*tie y fácil. A estas 
modz»5oacion68 j+nenselae de ana m:',s fácil rcapir^Qidn, la «ínsaoiáa da la tranquilidad y marcha nor-
mal del corasán, un au^So tyanquUo, reposada y reparador, del que sale cada día más fuerte, ágil y 
activo. Pon» estas profundas y ripidaa moliñcaciíaos quo introduce el medlíamonto en el orgaala-
mo no paran ahí; continúan persistontej y uTogresivas hasti que hacen desaparecer toda hueua de 
padeoimientoto nervioso. El «Antlnervioso Howard» no oontiene opio ni BUS sales, ni bromuros, ni 
calmantes. Los individuos cuyo sistema uerv'ojo se halla ea const&ute tención por las oouüiciones 
especiales de la vida maderna, las luchas, vid* rebosauto da placeres, preocapamoiíes, ansias do glo-
rias, de rlqae«a3, escritores políticos, bolsistas, ote, hailaríla el seguro do su salud, de su tranquili-
dad y de su vida en el «Antinorvijao Howard»; 4 pesetas csja. man ía por el correo, previo envío 
del imparte en sellos ó giro. Venta, boticas y droguerías de Habana, y Tenisate Bey 41, Joaé Sarrá. 
Depositario general y úulco para ia veAta on Espaaa, Qulllaicmo García, Capellán^?, I , SSa^vld. 
pl77ft fit I D 
esia h w ^ i ú de Güadalupe 
3 
Kl viernnq, dia 7 del ac tuü , principia en esta 
igUsia la K ^vena á Ntra, Sra; de Guadalupe, Pa-
troi.a Titular do ia tu'sma, coa mba cantada á las 
ocho, rezo correspoiid ente a cada dia y gozos can-
tadoü. Kl dia 15, sábado, víspera do la fiesta, á las 
seis de la t^rde, s-. rezará el Smto Risarlo, oantán-
dose á continuación un sclemue Magn.fi^at á cinco 
voce» y órgano del macatr > Crevea y la Salve del 
í*r. Gogo:zj., reputado prefeeor é inteligente orga-
nista do csra iglesia. £1 domingo 16 habrá Comu-
uldu UeuoriU .•. las siete y media y á las nueve prin-
cipiará la fiesta <•(•!. la hermosa «Miusa Pontificalls» 
del eminente m&estio l^bro. Lanrentio PeroBi, en 
la que tomarán parto los Srea. Goc/álef, Wateu, 
Oráe, P é r e z , Sauri y Pastor, estando el panegírico 
di cargo del elocue' te orudor sagrado l í . P. Fray 
Faijliiio A1 vare.-?, Domiiiico. 
tíl i'.irocv1 y la Sra, Camarera tienen el honor 
de tivitar á estos solemnes cuites á la M. I . Arcl i i -
cefradía del Seno. Sacramento de eata Parroquia, á 
les i'allgr^scs de la misma y á todos los devotos de 
la SiDa. Vircea do Guadalupe.—El Párroco, Qu-
mersindo liodríguez.—La Camarera, María 8ta. | 
Cruz úe '1 rímela.—Habana 5 de dloiembro de 1900. | 
76 7 1C-3 O 
Agua vegetal de ARROYO, premiada en vai^s 
ExposicioneB científicae con medalla de oro y ptk-
ta. La mejor de todnM laa conocidas hasta el di» 
para r atablecer progrealvamente á loa cabellos 
blancos á su primitivo color. No mancha la piel ni 
1» ropa. Se expende en todas las perfumerías, aede-
rías y baticaa de la Habana v provincias. Depósito 
general: Galiano 85, tedería E l Encanto. La co-
rrespondencia y los podidos diríjanse al ¿gan te ex-
CIUPÍVO Eduardo Jiménez, San Miguel 60, barbería 
La Sociedad. 7154 30-13 N 
1 
C 1712 13-21 
de papeles para tapicería, molduras) 
cuadrosjoromos, pinturas de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
8 8 A g u a c a t e 8 3 
a l e s & 
. 9 
Unicos agentes de la Wilburn Wagón Oo. (vagones), Sechler Oa-
rriage Oo. (carruajes) y Eendrock Powder (explosivos). 
Oomerciantes en vagones, carruajes, tílburis y arreos. 
Llamamos la atención de los hacendados á nuestro surtido de ca-
rros para el transporte de la caña. 
AVISO.—Rackarock (corrupción de Rend-rock—rompe-piedras) es el único mate-
rial que no Ee inflama espontáneamente, BU potencia explosiva ea igual á la dinamita 
núm, 1. Puede manejaree con toda seguridad como cualquier otra mercancía, estando 
compuesta de dos ingredientes, no explosivos hasta que se mezclan. 
Es el único explosivo para barrenos que usa ol departamento de ingenieros de es-
ta ciudad. C 1791 ait 1 D 
C u r a l a d e b i l i d a d , e s c r ó f a l a y r a q u i t i a m o d é l o s n i S e s . 
*U £6 83 N 
GASA IMPCEfADORj 
DB 
iería, (jiiiti y I m i ú i i 
Obrapía 80 y Obispo 101. 
C17Í ayd-1 D 
R E L O J E R O . 
•fíatamiento especial de la Síftlia y eufermadade» 
yoaereas. Curaoióa rápida. CoaanHaí de 12 á 5 
Tol, SM, LUÍ 40. o 1727 1 D 
PILAR M M l DE ALOiO 
MODISTA DB SOMBREEOS 
Antigua sombrerera de 
L A FASHIOÍÍ'ABLE 
Confecciona sombreros para se-




C Á F S Ü J L A 8 D E M A Q U I N 
de Copaibato d e S o s a 
E l remedio más seguro para curar pronto 
L O S F L U J O S ( B L E C T O R H A G - Z A S ) 
No dan mal olor ni producen náuseas. 
F a r m a c i a d e l D r J o h n s o n , O b i s p o 5 3 . 
5335 ait 26 23Aír 
HILADOS DE PARIS 
Y RESTAURANT 
D E L 
H O T E L T E L E G R A F O 





Crema de Chocolate . , 
Chocolate bizcochados , 
Tortonis 
Sportman 




Granizado de limón 
Guanábana . . . . . . 
Anón 
Pina 
Verano de limón 
Ponche á ia Romana 
E s p e c i a l i d a d e n f i a m b r e s , m a r i s -
cos y cenas , 
Cta 1541 26-9d 
DE. 0. M . D E S V E B N I N E 
CONSULTAS 
Lanep, Martes y Miércoles, de 12 á 4,—Ouba 63. 
C—1820 ?6D5 
H A S U B l H A M A S o 
gSTBECHEZ m L A Ü U Í i T S A 
JOÍÚB María 33. De 12 é 8. " OI739 • 1-D 
fe 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s F a c u l t a d e s de l a H a b t s r a . 7 
N . Y o r k . 
Espccialissa en enfermedades eccretas 7 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 6 4 . 
Conaultaa de 10 á J 2 y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS POBRES. 
r"1782 1 D 
JOSE LOPES PEEEZ 
ABOGADO 
Easndlo: Reina 48, esquina á Maarique. Horas 










R Vicenta Armada y Casta3eda, 
Comadrona facultativa de la CKnioa Pinaid. 
Cristo 14, Habana. 6123 156-13 O 
S E . ADOLFO REYEI 
B n f a r m e d l a d e s d e l e s t ó m a g o ó I n -
t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis dol contenido eatoma-
o&l, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas de 1 A 3 de la tardo. Lamparilla n. 71, 
altos. Teléfono 871. c 1834 13-4 D 
D E OPERACIONES D E N T A L E S » 
» del 
l>r T A B O A D E i L A 
D E N T I S T A Y M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas y operaciones todos los diaa de 
7 de la mañana & 5 de la tardo. 
Se practican todas las operaciones de la 
boca, por los métodos más recomendados. 
Extracciones sin dolor con los anoetéal-
cos más inofensivos. 
Dientes postizos de todos loa sistemas on 
uso. 
E l Dr. Taboadela, dessoso de que pue-
dan utilizar estos trabajos todas las perso-
nas que los necesiten, participa á sus clien-
tes y al público en general que sus precios 
estarán al alcance de todos. 
Industria 126, esq. á San Rafael. 
7131 Í6-13 N 
Dr. Felipe Carbonell y Rivas. 
HOMEOPATA D E PARIS 
Mamiquo 102. T. 1589. Conualtas do 12 á 1. Jue-
ves y domingos grátU & loa pobrei. 
7632 26-2 D 
Coleiio VICTORIá.Miiralla 107, altos 
Directora: Srta. Victoria R. Váziueí.—Bneofian-
sa elemental y superior. Religión. Aritmética. Gra-
mática. Geografía. Francés . I rglós . Piano. Se ad-
miten internas, iredio internas y externas. Se faci-
litan prospectos. C 1593 78- 10 
LIBROS É IMPRESOS 
Alnpe U w ú pra 1901 
Los hay de todas clas»8 en O bispo í6 , l ibrer í j , 
muy baratos. 7?77 4 9 
E C O M O M I i L . 
Puede shoiraree mucho dinero el qua compre el 
AlmanaqueBaillyBailiiere del901 
antes de hacer otras compras. 
Los vales del Almanaque son válidos desde ahora 
hasta fines del aSo qie viene; pero conviene oqm-
prar el Almanaque cuanto antes para estar en acti-
tud de aprovechar las ventajas que los vales pro-
porcionan Á todo comprador en el presente mes de 
diembre. 
Cada A'mane qie ileva un vale para retratarse, 
59 para los diversos regalos y una cartera cerrad* 
con otro vale. 
De venta & UN PESO P L A T A en Obisoo S6, 
librería. 7713 4-7 
I S I D O R O C R E C I 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 y media á 2. 
Manrique 57. Teléfono 1140. 
o 1752 - I D 
Manuel Alvares y García, 
A B O G t A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altos.)—Con-
eultas do 1 á 4. Gestiona asuntos en Espa-
fia. o 1753 1 D 
Miguel Vaquea Constantin 
A B O G A D O . 
( ; i ' B A 34, Teléfono 417. 
c 1754 -1 D 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orlñcaolo-
nee perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiano 
a. 129, eaqnina 6, Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios médicos. 
c 1755 i D 
Dr. J . Santos Fernanda 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje & Paris. 
Prado 105, costado de Villanuava. 
, C 1756 1 D 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 AÜOS de práctica.) Con 
•ultas j operaciones de 8 á 4 en su laboratorio 
Lasltad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
o 3757 -1 D 
Dr. Emilio Martínez 
Otarganta, n a r i z y oidosu 




Dr- Alberto 3. de Bastarnaate. 
M E D I C O - C I R D J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras 
Consultas do 1 á a e n Sol 79. Domioilo Sol 53 
Altos. Telefono fm. o 1759 -1 D 
fijiníorniadadoí 
T 8 I .¥ lLRi) . C 
flo S».—TrtWom. 
¿ol CORAZON, FOLMONES 
de la P I E L (incluso VENEREO 
insultas de 12 i 2 y de 6 & 7. Pra 
459 C 17d0 1 D 
M E D I C O D B N I H O B 
Coneuitu &$ 12 & 2. Industria 120 A, «sa t ín» t 
ÉW Miguel. Tfiláfcn» n. l.aCT. 
ADOLFO BENIGNO NÜÑEZT 
A b o g a d o 
de la Asoclauión do Dependientes del Comercio. 
Lealtad 5«. Teléfono 1,633 7565 26-30 N 
Almacén de música, 
TODO B A R A T O . F I JENSE E N LOS PRECIOS 
Métodos de piano Semoine, Le Carpentier, Esla-
va, &o. á $1. Piezas sobre motivos de ópera & 20 
cts. Cuerdas romanas para guitarra y violin, mazo 
de 30 cuerdas $1.50. Gaitarras y bandurrias supe-
riores á $3 una. Vlolines á $3, arcos á 80 cts. Cla-
rinetes de Lefevre con e«tuohes y dos boquillas á 
5 centenes. Cornetines Burson con estucho 5 cen-
tenes. Trombones 5 centenes. Bombardinos 6 cen-
tenes. Hólicoaes 6 Bastubas 7 cpnten es. Par t i m -
bales $40. Bombo $25. Caja viva 6 redoblante $15. 
Parches timbales $1.53. Idem para redoblante & 50 
ota. uno. Par plotillos turcos $17. De modo quo 
con poco dinero se puede formar una gran banda. 
Completo surtiíiome materiales para los corapo-
sltores de pianos Metrónomos, Isladores, Guia-
manos, & c (SÓC. Noolvidsrse, 
A g u a c a t e l O O , 
e n t r e A m a r g u r a y T e n i e n t e R e y . 
7547 alt 13-24 N 
CRONOMETROS 
marca J . B O R B O L L A , 
fabricación especial para esta casa cen garantía y 
observados y regulados á la hora exacta. Se ven-
den á les increi- & Á ()£ TTMO Al POR major 
bles precios de 'P t i ^ w ( J i W i precios espe-
ciales. 
Relojes de oro de repetición para seGoras y ca-
ballei os desde 70 pesos uno. 
Relojes deá ncora para cab allor os desde 80 pesos. 
Idem para señoras, hay un surtido colosal con 
esmaltes, grabados lióos y 1 0 nnfi / ts u n A 
con piedras preciosa» desde • ' [ J t o l f S U l l O i 
Relojes de pared con preciosas cajas de nogal, 
palisandro y ricos esmaltes, to 7 « p n A g n n n 
dos de ultima novedad desde ' Jp^SVa UliU* 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
CJ788 I D 
D p ; n u l AVO Carolina Burgos se ofrece á las 
1 C i u a u u i a i familias para toda clase de peina-
dos, con especialidad para boda*, bailes y téatroa; 
también hace peinados sueltos en la casa y á domi-
cilio, lava y tiñe el pelo y todo lo concerniente á 
adornar las oabesas. Recibe órdenes á todas horas 
Consulado 124. Ademís por meses & precios mó-
dicos. '77¿ 4-8 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
peninsular desea colocarse á lecho entera, que es 
buena y abundante. Tiene exceleEtes recomonda-
cionee. Informan JCEÍIJ Maila3. 
V729 . 4 - 7 ^ 
XJna C r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, desea coloearee á leoñe en-
tera, que es buena y abundante. Tiene quien res-
ponda por ella é informan Corrales 253. 
r735 47 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
parida de tres m^ses, dessa colooarso á lechi ente-
ra, la que tiene buena y abundente. Tiene percona 
icspetable que responda de tu conducta. Para mié 
porm^dores San Lázaro 269. 
7740 4 7 
S e s o l i c i t a 
ucn criada de color para manejar un niño de meses 
y ayudar en los ouehaceres do la casa. Paula 10, 
altos. 7745 4 7 
S U S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color, qie tenga 
quien responda de su conducta, San Lázaro 103. 
7727 4-7 
C O C H S H O 
En Neptuno76 89 eo'icita un coahsro de morali-
dad, que sepa cumplir con su obligación j que Eea 
del pai», para el manejo de un faetón, 
7725 4 7 
CRIANDERA—Una Sra. gallega, cssada y a-climatada en el país, de tres meses de parida, 
desea celocarse á lecho entera, la que tiene muy 
buena y abundante, lo que puede probar con su 
niño y acieditadas módicos de esta capital: tiene 
personas respetables que acrediten su conducta y 
comportamiento, Para más pormenores Ancha 
del Norte 370, café Palays Royal. 
7724 4 7 
U n c o c i n e r o c u b a n o 
que sabe cocinar á la americana y española, desea 
colocarse en casa particular ó establecimientc: t ie-
ne qden lo garantí je. D m razón en Apodaca 17. 
Pedro Sigaray 'ilSi 4-7 
U N A C O S T C T H E K A 
que corta y entalla desea celocarae en una casa 
particular; San Lázaro 112. Ea la misma un coci-
nero desea colocarse en casado comercio ó en ca-
sa particular. 7o 6-6 
S B S O L I C I T A 
una manejadora de color, de mediana edad, for-
mal y cariñosa con los niños• Es indis'pensable 
que esté habituada á su ocligac.ón y traiga bue-
nas referencias. Informarán Salud 79. 
7620 4 6 
B B S S S A E N C O N T R A l i 
colocación un joven que posee buena letra y co-
noce perfectíimetto la teneduría de libros por par-
tida dobl<i. Tiene buenas recomendaciones. D i -
rigirse á E B. , Compostela 110. 
76S9 8-6 
Se necesita una blanca, quo sepa cumplir y que 
esté algo civilizad?, con referencia. Aguila 98. 
7714 4-6 
S B S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sapa coser y torga 
quien la recomiei'idp, sino que no se presente Ga-
l ianos! . 77 0 4-6 
una criada de mano de color, que tenga recomen-
daciones de las casan donde haya servid o. Prado 
núaj. 46 7709 4-6 
U n b u e n coc lnexo 
peninsular, que sabe su obligación y tiene quien 
responda por él, desea colocarse en una buena ca-
sa particular, fonda ó cualquier otro estableci-
miento. Darán razón en Cristina 12, altos, 
7707 . 4-S 
7 
con brillantes, esmeraldas y de toda clase de piedras fi-
nas, encontrará el público en esta casa el más variado 
y selecto surtido en temos completos, medios temos, 
prendedores, sortijas, aretes, candados, collares de bri-
llantes y zafiros y ricas diademas y gargantillas, todo la 
última producción del buen gusto y de Ja última moda. 
Los precios son sin competencia. Hay aretes de oro des-
U N P E S O E L P A E . Prendedores desde $ 2.05 uno. 
S O R T I J A S también de oro desde 80 C E N T A V O S . 
Eepeticiones estilo modernista, para Sras., desde $ 90. 
.Recomendamos á las personas amantes de lo bueno y 
de lo nuevo y más cómodo que se conoce, que visiten 
esta casa, para que aprecien lo hermoso y verdadera-
mente nuevo de esta clase de relojes.—En ellos puede 
saberse lia hora sin abrirlos y aunque sea completamente 
á oscuras. También hay repeticiones del mismo sistema 
para caballeros, desde $ 95 uno hasta 400 pesos. 
E n cronómetros, áncoras, plata nieló, acero, metal 
blanco marca J . Borbolla, y nikel, hay para todos los 
gustos y para todas las fortunas.—Vendemos al precio: 
acero y nikel desde $ 3,25. 
la casa Teniente Rey 85, esquina á Berneza, sin 
intervención de corredor. E n la misma informarán. 
7578 28-1D 
VENTA.—Por hallarse su dueño postrado enca-ma y no poderlo atender, vende en $503 un 
buen café, que produce $20 de cajón: está pegado 
& los paseos y teatres de esta ciudad: también vendo 
en $6,500 1 casa en San Lázaro de azotea, con sala 
y 14 cuartos: esto es ganga. En la calle de Lealtad 
n . 51 doy razón de 6 m. a 8 m, y de 5 t. á 8 t . 
7589 8-1 
DE CARRUAJES 
B E V E N D E 
una duquesa vestida de nuevo, ligera y bonita.pro-
pia para una familia de gusto, marca Cour illier. 
Prado 99 á todas horas. 7784 4-9 
E l bazar más surtido, más variado y más nuevo existe 
en esta casa. 
Juegos de cuarto, de lujo extraordinario hasta $ 2,000. 
Juegos do cuarto, superiores, desde $ 700 á 1,000 pesos. 
Juegos de cuarto, clase corriente, pero buenos y elegan-
tes, desde 70 á 600 pesos. Los colores á gusto del pa-
rroquiano. Hay cuantos se conocen. 
Juegos para comedor en fresno, nogal ó caoba, hay un 
gran surtido. 
SILLEEIA.-—Juegos para salas, antesala y comedores, 
hay cuanto se pida en cuero, rejilla ó tapizado. 
12 sillas de rejilla $ 11.50 docena. 
12 ., 
una d uquesa y una yegua criolla, 
fuegos n. 19i. 7771 
I r forman Cien-
4-9 
UN B U E N NEGOCIO PARA. LOB D U E Ñ O S de ingenio ahora que va á comenzar la zafra 
del aiúcar , se venden muy en proporción 15 carre-
tas casi nuevas I c f o m a n de 6 á 12 y de S á 6 de la 
tarde en la car tina del paradero del ferrocarril del 
Oeste. 7764 8 8 
Z A N J A W. 1 4 4 
En 40 centoces una duquesa aesbada de arrreglar, 
tras mllores en. 32, 30 y 28 centenes. tJn carro vuel-
ta entera en 14 centenes. 7750 4-8 
El mejor faetón franeés 
que hay en la Habana se vende en Trocadero 3, 
establo de carruajes: raune las buenas condicio-
nes de solidez, ligereza y baratura. 
7694 13 6 d 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler en buen estado con tres 
caballos y con su marca, por no neeesitarze so da 
barata ó infermarán en Zequeira n. 11, casi esqui-
na & Romav. 
7705 26-6 D 
S E V E N D E 
nna duquesa, un faetón familiar, un príncipe A l -
berto, un cabriolet, un vis-a-vis propio para el 
eampo, un carro de cuatro ruedas v uno de dos id. 
y nn quitrín; todo barato: Monte f68 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes. 7681 8-5 
12 
cuero 50.00 
t, tapizadas 85.00 
S E V E N D E 
un faetón francés de 4 asientos, fuelle de quita y 
pon, con zunchos de goma, fabricante Villar, una 
duquesa y un vls-a-vis, todo casi nuevo. En Blanco 
29 y 31 informan. 7338 26-21 N 
E ANIMALES 
Do cristal, metal, y bronce, de una hasta 18 luces, hay 
un buen surtido que se detallan desde 80[00 una. 
Adornos para salas, en columnas, jarrones, bustos y 
cuadros, hay una gran variedad que puede satisfacer 
el gusto más exigente. 
C . Gk C h a m p a g n e 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Cuaitelos 4, esquina i Aguiar, y O'Roilly 71, es-
quina i Villegas, lamparería. 
7769 26 9 D 
D B S J 3 A C O L O C A R S E 
una persona de formalidad, y para cualquier para-
je, bien sea de cocinero, repostero, cochero 6 cria-
do de mano, sabiendo cumplir con su obligación y 
tociendo personas que lo gai anticen: informarán 
Aguila esq. á Apodaca, bodega. 
76«5 4 6 
C r i a n d e r a 
Una señora peninsular rooien parida desea colo-
carse á leche entera, tiene quien reiponda por su 
conducta y moralidad Trocadero 67, dan razóo. 
7688 4-6 
LI T O G R A F I A D E I L D E F O N S O BOSQUE. Estrella 110. Habana. Esta casa tleno muestra-
rios que aereditsn no desmerecer sus trabajos á los 
europeos y norteamericanos. Se remiten muestras 
y precios al interior do la Ista. Especialidad en eti-
quetas paraliooref. Í753 13- 8 D 
Pilar Aívarez de llonso 
MODISTA D E SOMBREROS ventajosamente 
conocida en esta capital. Adorna todacla?o de som-
breros para sefioraa y niñas. Galiano 72. Bazar I n -
glés. 6904 alt 13-3 N 
E l V a s c o n g a d o 
Gran taller de lavado á mano.—Los que deseen 
lavar bien su ropa (y pronto si lo desean) quo avi-
sen á Jet lis María S9, donde so les hará una gran 
rebaja sobre los precios corrientes, on purtioular 
tn las camisas, siempre que su ntimero no baje de 
diez semanales y su pago eea al contado. 
6783 alt 8.28 ot 
H A B A N A 6 3 
Se solicitan una joven para ayudar á los qutha-
P oeres de la casa, sueldo 8 pesos plata, y una mu-
chacha de 12 á 14 años para entretener unos niños, 
sueldo i pesos. 7691 4-8 
CIRCO PUBíLLONEi. 
Necesitándose algunos múíioos q iu quieran salir 
al campo con lea Compañ'as qie está organizando 
el Sr. Pubillooes, se pone ea conocimiento de los 
que deseen nontratarae para que pasen por la Con-
taduría del Circo, Neptuoo y Monserrate, á pener-
se de acuerdo con dicho señor. 6 D 
D S S S A C O I J O C A R ^ Í T -
de criandera una señora per insolar con buena y a-
bundante leche, de dos meses de parida; tiene quien 
responda por ella. Informan calle do los Sitios n. 9. 
7704 4 6 
ANDRES CA8TELLA Y ABREÜ 
MAESTRO D E OBRAS AGRIMENSOR. 
PERITO TASADOR. Construcciones, planos y 
tasaciones de todo género. Monserrate 91. 
7364 26-22 N 
Dr. C. E . Finlay 
EspeciMicta en enfermedades de los ojos y de los 
oídos. 
Ha trasladado su domicilio £ la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas do 12 fl 3.—Teléfono 1,787. 
o 1704 1 D 
Dr> J , R a m o n e l l 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weber en París .—Horas 
de consulta de 12 á 5 tarde.—Para pobres enfermos 
da 8 á 10 mañana. Sol 66, entre Aguacate v Com-
postela. 7273 23-18 N 
Dr. José A. Taboadela. 
Médico Cirujano. 
Enfermedades de la boca en general , 
M é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
CONSULTAS 
7246 
diarias de 2 á 4. Industria 126. 
26-17 N 
A B O G A D O . 
Comioillo y Mtodio, C&mpanftrio n. W. 
G 1 M 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a de S a l u d de l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Han Ignaolo 46. Domicilio par-
ticular Cerro 575. Teléfono 190S. 
o 1605 156-1 O 
Dr. Manuel O . Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París, .̂ eje de clí-
nica médica. Consultas de 12 á 2, Cuba n. 38. Te-
léfono n. 597. 6508 52-17 O 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrilefia 
XXCatalitia de J iménez, tan conocida de la buena 
sociedad Habonera advierto á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local do 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tifie y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A, 
7699 26 6 D 
Hojalatería de losé Fnig. 
instalación de oafisrías de gas y de agua.—Cons-
irucolén de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay depósitos para basura y botijas y jarros 
para las lecherías. Industria osquina á Colón. 
e 1713 8ft-20 N 
M a r m o l e r í a 
D E M . PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,324 
Se hacen toda clase do trabajos en mármol, como 
ion: Lápidas , Bóvedao, Cruces; Monumentos é Ins-
oripoiones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y me-
tal de café con pies de hierro. Todo muy barato, 
ol6:)l 20-14 N 
S E K E O E S Í T A 
una buena cocinera francesa para uaa corta familia 
Impondrán en Obispo 81. C 1825 8-6 
Se desea arrendar una finca 
de buenos pastos alrededor do la Habana, que diste 
á lo mas una hora en carruaje. Informarán O'Rei-
lly 104. 7695 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de dos meses de parida, desea colocarse á leche en-
tera, que ea buena y abundante. Puede verse su n i -
ño. Tiene qaien dé buenos informes de ella y dan 
trazón en Consulado 101. 7686 4-8 
Los pianos mecánicos en preciosas cajas de nogal que 
tiene esta casa, son una verdadera especialidad. Todas 
las personas pueden hacer que esos pianos, dejen oir las 
óperas, zarzuelas, danzas, canciones, etc., etc„ exacta-
mente igual que si Jas ejecutara el mejor maestro de 
piano. 
P E E O I O S : Desde $ 130 hasta $ 615.—Todo esto ofre-
ce B O E B O L L A en sus casas 
Compostela Ms. 5 2 , 54, 56 y 69 y Obrapii 61 
o 1818 5 D 
SE COMPRAN LIBROS 
en la librería La B.blioteci, S m Rafiel 31 entre 
Galiano y AguiU; se compran libros de todas cla-
ses. pagándolos bien. 7AM alt 4-5 
Se compran libros, 
métodos y papeles de música. Librería de José Tur-
i biano. cali© de Neptano n, 121. 
7723 8-7 
COBRE y H I E R R O V I E J O , 
Compro cobre, bronc^y métalos en todas canti-
dades, pago á les precios más sitos do plaza y al 
contado; en la misma se venden rejas, cabillas 
cuadradas y tnboría do hierro en buan estado: Sol 
24, teléfono 892 —J, felimidt. 
7i7i 26-22 N 
C x i a n d e r a . 'as tur iana 
Desea colocarse á leche entera, la que tiene bue-
na y abundante; haca dos meses que díó á luz on 
esto, tiene personas que la garanticen. Puede vessa 
con su niño Morro y Rífaeio , fonda. 
7693 4-6 
M a n e j a d o r a . 
Necesito una: $9 y ropa limpia. Aguila 2131. no-
letería. 7719 4-6 
Ea Panla 6 se solicita 
una criada de mediana edad, que sea peninsular, 
para los quehaceres de una casa. 
7701 4-8 
80LI€IT(DEK. 
E , A . G - I H A L i . 
Agente de negocios en general. Cuna 8. Habina. 
Inscripción al R gfstro Meroantil por $2 moneda 
amertaans. Se baca cargo'del cobro de cuentas a-
trasada«. Esta oflciaa tiene abogado conoultor. 
7775 15 9 D 
DESEA COLOCAME 
un buen cocinero: tiene cersona que lo garantice. 
Informan Cárdenas n. 67. 7730 4-9 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
desea colocarse á loche entera, con muy buena y 
abundante: tiene buenas referencias, informarán 
Sol n. i 7 . 7789 4- 9 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera. Habana 2C0 
7787 4-9 
T J N A M A N E J A D O R A 
de color desea encontrar colocación, es cariñosa 
con los niños y tiene personas que respon dan por 
ella. D a r í n razón San José 52. 
77f6 4-9 
Dr. José Inriqus Ferrán 
Prado 94. De 12 & 2. 
7203 
Pobres, los sibados. 
26-15 N 
Dr. Jorg© Z J . D e h o g u e s 
ffepeclalista eu enfermedades de los ojos 
Consultas, oiieracioues, elección de espejuelos. 
De 12 á 8.—Industria 64. 
05708 1 D 
Especialista eu enfermedades mentalei y nervlo-
•»s.—16 años de práctica.—Consultas de 12 á 2. 
Halud n. 20, esq. & 8. Nicolás. o 1761 I D 
Doctor Gonzalo Áróstegni 
M E D I C O 
de la Casa de Beneilcoucla y Maternidad. 
Espeoialiata en las enfermedades de los niños 
(módicas y qnirúrgicasj. Consultas de 11 & 1. Aguiar 
108J. Teléfono 824. O 1766 I D 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano práctico en esta servicio para 
casa particular ó establecimiento ó bien sea para 
escritorio ó portare. En la que ha ostado responden 
por su coiuportamleuto, Paula n. 43. 
7785 4-9 
Se necesita una buena cocinera 
QUE SEPA COCINAR A L A FRANCESA. O-
BISPO 84. c i8J7 ' la-8 3d-9 
D B S E A C O L O C A R E S 
una criandera y ura criada ó manejadora, l&s tíos 
petinsular es, la crkntíera ya tiene criado otra vez 
en esta, y tiene personas quo garanticen su ron-
f^uctay la criada lo mismo: dan razón Prado £0, ca 
fó 7?65 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida desea co'ocarseá leche en-
tera, la que tiene buena y abundante. T ene quien 
responda por ella y darán razón San Pedro 20, fon-
da Las Cuatro Naciones. 77o2 4-8 
U n a s e ñ o r a decente 
solicita una coiccación para acemponar á una seño-
ra ó s« ñorita ó gobernar una casa de familia, Cien-
faegos al Isdo del núm. 3, altos. 
7758 4-8 
Arturo Mañas 7 Urquiola 
f Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 0 3 . T e l é f o n o 3 1 4 
Íll7fi9 1 D 
ü l i enrac i l i r a 
L a cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Eeina 83. Teléfono 1,520. 
« 1763 1 D 
Doctor Luis Montano. 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 & 3. 
San Ignacio 14, OIDOS—NARIZ—GARGANTA. 
01765 I D 
Institución Francesa. 
A M A R G U R A 33, 
Directoras Melles. Martinon et Rlrierre. 
Idiomas Francés, Español ó Inglés. Se admiten pu-
pilas, meaio pupilas v externas. Se facilitan pros 
peotos^ 74£6 13-27 N 
F . DE2 H E R R E R A . 
PROFESOR M E R C A N T I L . 
Industria 111. De 7 á 10 a. m. 
7466 1M7 N 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
lleg adas en ol vapor francéj últimamente., nna de 
cua tro meses de pmda y ¡a otra de seis desean co-
lee srse á lecbe entera, qur tienen buena y abundan-
te. Pueden dar hueros Informes y dar n Tazón en 
Salud n. 1. 7785 4 8 
S E S O L I C I T A . 
una criada sin msolns pretensiones para los qieha] 
ceros de una casa. Tejadillo 11^. 77»8 4-8 
A l q u e le c o n v e n g a 
Un criado que puede d'sporer de $500 desea t í a -
bajar en una oaea de inquilino de encargado ó como 
socio, y que tenga de 30 habitaciones para arriba. 
Informan San Ignacio 44, carbonería. 
7760 4-8 
U n b u e n c o c i n e r o 
asiático, desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Tiene quien responda por él é irtfor-
man en Zanja 26. 7761 4 8 
O B S B A C O I i O C A S S B 
una joven penineular con buenas referencias v acli-
matada en ol pr.is de criada ó manejadora. Infor-
man lodustria 71, 77ó9 4-8 
> OQUE G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A K -
pilgua de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partideros, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra v 
venta do casas y fincas.—Roque Gallego. Ap-ular 81 
Telófono Ift*. 7739 36-7 0 
U n a m a de c r í a 
dasea cohearso á leche entera, que es buena y a-
bundante. Puede verse su niño. Tiene quien ros-
ponda por ella é informan Sjn Miguel 2¿0. bedetra. 
7693 & '4-6 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
que «abe bien su obligación, cocicando & la eupa-
ñola y á la cubana, desea colocarse en una buena 
casa particular ó en un establecimiento. Tiene quien 
responda por eUa é informará E l Castor, Aguila 
n. 128. 7715 4-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
reclón parida, desea colocarse á leehe entera, que 
es buenay abundants. No tiene inconveniente en 
salir al c impoy puede presentar buenas recomen-
daciones. Informan Pocito 42. 
7706 4.G 
BXTEST BF&Gi-QCIO 
P A R A LOS P R I N C I P I A N T E S . 
Se alquila la casa Cádiz n. 36, esquina & San Joa-
quín, en el módioo precio de $17 oro, propia para 
establecimiento de bodega, pues tiene una extensa 
barriada y está construida propia para el caso, con 
agua y acometimiento á la cloaca. Informan en la 
miama, entrosnelos. t734 8-7 
•pj A X J Q U I S J A N 
los altos da efqu'fli do la hermosa oasa Carlos I I I 
n. 6, can 8 cuartos, sale, antesala, comedor, baCo, 
inodoro y cocina. En los bajos caballerizas, bafio, 
inodoro y cochera. Informan en Carlos I I I n . 4. 
7713 4-6 
Se venden de 1 á ICO lechones del país para asar 
y en proporción: Se pueden ver San Cristóbal y 
Santo Tomís , Palatino, Cerro. 
77£7 4-8 
EIST A M I S T A D 8 7 
Se venden varias yeguas y caballos: se dan ba-
ratos, una de ellas es espléndida para cr ía : se 
pueden ver todo el dia, 
77 Í2 4-6 
para vental Propio para bueyes aclimatado?. D i r i -
girse á Antonio Alentade. Bainoa, 
7o'/9 8-4 
So llama la atención 
á las oarifiosas madres de familia sobre el Plátano 
Pesa como dulce sumamente alimenticio y sano pa-
ra los nifios. Para personas mayores también. 
Se venden en las tiendas de víveres finos y dulce-
rías, o 1724 15-23 N 
Y 
ül Ms sflfriffiíeDtflsü 
F R I C C I O K E S A3Í T1REUM ATICAS 
Remedio Infalible para el alivio de 
toda clase de dolores. 
Las neuralgias más rebeldes se ali-
vian enseguida. 
E l reuma se cura. 
Ninguna casa de familia debe estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l 
d o c t o r G a r r i d o , S o l y A g u a -
c a t e , y e n l a s D r o g r e r í a s d e 
S a r r á y J o n h s o n . 
Cta. 1690 26-14 N 
H i s h y n : c ¿ Q ^ . e 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 6 8 , 
S a n K a m ó n 6, Keg la . f 
F á b r i c a de Maquinar ia y caláoras.. f 
Fondiclóo de hierros y broncas de todas clases. 
Ingenieros navales. 
Reparaciones y reconstrucción do todas olaaei dt 
maquinarias marítimas y de ingon os, 
PRESUPUESTOS GRATIS,. 
0 1524 812-14 Oo 
Y N U E V O I N V E N T O 
L a Sra. Muñoz, autora de la marca L a 
Hebrea, pone en conocimiento del púbiieo 
qúe ya están á la venta sus preparaciones, 
que son: 
Pasta Hebrea para la calva y pobreza 
del cabello; Femada Hebrea lo conserva, 
da brillo, nace de nuevo y evita la presen-
tación de las canas: Iónico Hebreo, susti-
tuye la pasta además de contener su calda 
y fortalecerlo el jabón Hebreo es exciuei-
vamente para ese objeto. 
Se prepara^y vende en la 
"Farmacia Americana" 
Galiano esq. á Zarja 
H a b a n a . 
DE IÜEBLES Y PRENDAS. 
un juego de gabinete con varias pieias de rasr a?ul 
pálido y propio para una señora dfi gusto. Puede 
verse todos los días de 8 á 12 de la ma&ana en la 
calle E n. 10, Vedado. 7768 15-9 D 
La Repúbica, Sol 88, Realización muebles, gran 
surtido de escaparates, lavabos de depósito, peina-
dores, aparadores, tocadores, camas do bien o de 
lanza y carroza do diferentes tamaños muy elegan-
tes, nna de nogal, muy Injjsa que se da por la m i -
tad de su valor, un aparador do estante. I d . un 
jusgo Luis X V , un escaparate de una luna, bufe-
tes, silieo. Billones y soíás de todas clases, espejos, 
mesas de nosiie, una muestra alambrada de calle y 
otra Infinidad do muebles, todo barato. 
778} 8-9 
Muebles en ganga se venden 
en la acreditada casa de 
BAHAMONDE T Cía. 
0 A L L 3 D B B E R N A Z A N . 16, 
E N T R E L A M P A R I L L A Y O B R A P I A . 
T E L E F O N O 404. 
Hay jaeces da sala y de cuarto, cuadros, l ámpa-
ras, sOlerías en genera], pianos y joyas con y sin 
brillantes, á precios económicos. 
C 1831 26-8 D 
la cesa San Miguel 36, casi esquina á Amistad, t i e -
ne sala, comedor, 3 cuartos, cocim; agua abundan-
te, etc.: informan eu Prado 96; la llave en el n0 38 
7658 8-5 
de cristal bacarat de Bohemia desde una hasta 36 
luces, de modelos y estilos variadísimos y del me-
or gusto, y se dan & precios casi do ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antigua, 
desde ana hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
Sompestola 56 
o Í7S6 ff I D 
SE A L Q U I L A N 
I habitaciones alta« desde un centón en, adelante, pa-
ra caballeros solos 6 matrimonios, con y sin asis-
tencia. En la misma se ofrece una modista para to-
do traje de señora y señorita. So adornan loa som-
breros y gorraJ. Sol 54̂  7702 4 6 
de 
S B S O L I C I T A 
una cocinera del país para un matrimonio. Ha de 
ser ase da, saber su obligación y dormir en el acó - medore8> 
modo. Luz 38, altos de la botica de Compostela. 
7708 4-6 
La Estrella de h Moda, 
Se necesitan buenas oficialas en vestidos de se-
ñoras. Es reqüisito indispensable para sor admitida 
haber trabajado en a lgia taller de modista, Obispo 
n. 84. Teléfono 5S5 c 18?6 8-6 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclim&tada en el país, de tres y medio meses de pa-
rida, desea colocarse á leche entera, que es buena 
y abundante, Tiene quien la reoomienae é informa-
rán en Revillagigedo 11, altos, 
7710 4-8 
U N A ' A M A D E C R I A 
recién llegida de Ejpafu, de dos meses do parida, 
desea colocaise á leche entera, que es buena y a-
hundante. Tiene personas que Is. garanticen y da-
rán razón en Infanta 90, cnaito n? 2. 
7679 8 5 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, con plateado tan fi-
no, y tan firme que jamás lo perderán, 
12 C U C H I L O S . . $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . . . 7-50 
12 C Ü C H A i r R A S 4-00 
Hay gran variedad en cuMsrtos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado el más elegante surtido de bandejas 
de metal y porcelana con esmaltes que se venden 
desde 40 centavos una. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y j a -
rrones y jarras para adorna de salas, salones y co -
75 centavos PIEZA. venden desdo 
(Baga cía M o m & X í ^ 
1787 1 D 
ALQUILERES 
una buena criada de mano que sepa cortar y coser 
ropa de niños, ha de tener buenas referencias.1— 
Prado 101. 7652 8-5 
V i v e s 1 8 6 , bodega . 
Una criandera desea colocarse á leche entera» 
que tiene buena y abundante, de tres meses de pa-
rida. Tiene buenas recomendaciones. 
7671 8-5 
TJn. c o c i n e r o p e n i n s u l a r 
que cecina á la española y á la criolla desea colo-
carse en ettableoimi^nto 6 casa particular; infor-
marán B'anco 50. 
7t515 8 1 
do Pleyel, Wff, L y o n y Ca • 
Acabados do recibir. Tienen sordina y son de 
los mejores y últimos modelos. 
Sépanlo las personas de gusto y amantes dol arte. 
También hay pianos mecánicos con precioeas ca-
jas de nogal, y en los cuales pueden tocarse hasta 
2000 piezas, ya de óperas, operetas, zorzueías, dan-
zas, danzones, jotas, cuadrillas, lanceros, rigodo-
nes y toda oíase de bailes. 
Son los instrumentos más perfeccionados que se 
conocen, y más propios para hacer de lo más ame-
no las horas de solaz á toda familia de gusío. 
Se venden muy baratos materiales para repara-
clones de planos. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
ni789 1 D 
UN A PERSONA D E M E D I A N A E D A D P E -ninsular, con buenas referencias y conosimien-
tos en teneduría de libros, qae habla y escribe el 
francés y con largo práctica en el arte de jabonería, 
desea colocación en casa de comercio ó fábrioo, en 
la capital 6 fuera de ella. Dirigirse á M . O., sec-
ción de anunc'os de este periódico. Q 10-1 
En 13 centenes se a'q rilan los frescos y hermosos altos do la casa Peña Pobre 14, á dos cuadras 
de la Audiencia y tribunal Supremo, con magnífi-
cas habitaciones, gran s&Ia y comedor de mármol y 
todas las comodidades modernas con vista al mar y 
de condidones higiénica?. Pueden voise á todas 
horas. Informes en el mismo. 7774 4 9 
En el mejor punto de la Habana 
Prado 86, se alquilan habitaciones á precios suma-
mente módicos, 7770 4-9 
F R A Q P 4 7 
Se «l^uila acabada de pintar, compuesta de 17 
habitacioues, tala, saleta, comedor,* cocina ,ino-
doros y bañ'í. Informsn Galiano £4. 
'7781 8-9 
C A S A K E G - I A 
Se alquila en Carlas I I I 1S9, de alto y bajo, aca-
bada de construir con todos los adelantos modernos. 
Informes San Rafael 2 y Reina 125. 
7653 8-5 
S E A L - Q U T L A 
la casa Ancha del Norte 234; tiene 6 habitaciones 
altas y 5 en el sótano, agua y gas. Prado 77 A, en-
tre Virtudej y Animas, pstá la llave ó impondrán 
de su alquiler. 7667 8 5 
So alquila la hermosa oasa Teniente Rey 92, aca-bada de pintar, punto muy alegre y comercial, 
propia para establecimiento 6 familia, á media cua-
dra del parque del Cristo; tiene sala, 5 habitaciones, 
patio, rgna, baBo, cosina, eto. La l'ave al frente y 
su dueño Ettevez 84 á todas horas. 
7666 4-6 
e a l q u i l a e l e s p l é n d i d o p i s o a l to 
de M u r a l l a 1 1 7 . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 7 3 . 764=6 8 - 4 
B U E N N E G O C I O 
So vende una magnifica vidriera forrada de me-
tsl por menos de la mitad do eu valor, mide 9 
de largo ñor 2 de ancho. ILÍ j rmsn en Egido 39. 
7722 4-7 
m v m m o Gaveau I s T l o o ^ S P e ' 
do SUAKEZ rú- r . 45. 7700 8-6 
un juego Luis X I V con su espejo, flamante; un ja-
rrero y una sombre-era modernos y otros muebles, 
Luyanó 73 á todas horas. Solo á particulares 
7'j£6 8-6 
T A N D P M de mujer y hombre, se vende uno 
A ÜÍTI 17XiiTl por menos de la mitad de BU valor 
en la peleter ía «La Opera», Galiano entre San Ra-
fael y San Miguel, 7689 4-6 
ESCRITORIO B U R E A Ü — E n Industria 128, se vende un escritorio burean amarillo, com-
pletamente nuevo en siete centenes. Vale C I E N 
PESOS oro americano en fábrica según catálogo. 
También una silla giratoria en ua cen tén . 
7717 4-6 
14-3 D 
Pa r» combatir las Dispepsias, Gastral 
las, Bruptos ácidos, Vómitos do las üe -
-oras embarazadas y de los niSoe, Gaetri-
tia, Inanetenoia, Digestiones difíciles, D U -
rroas (efe los niños, vlojc* j tíefooa) etc., 
nada mejor que el 
MMtmiif. M*r»i)s»-I,.'.í»rrr 
D B GrANDUfii 
Eaferraedadaü de la GUO ha sida honrado coa an In fome Hn 
llaate por la Academia do Ciencias y jg»- M iada con M E D A L L A D E O S O y DI 
alomas do Honor en las O N C E IS^posUdo 
naa á qae ha oonoarrido París,? 6, Rus du Cbitsi'j-d'EM Depósitos en todas 
las principales Famaolat 
CÍ79Í 13 \ D 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
C A L L O S 
Si padece V . de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque quiere. 
Para librarse de esas excraceaclM 
tau molestas basta emplear el 
L. (Francia) 
on los vulgares PEPPER.MilíT. 
AGENTE GENERAL 
B. LAURIEZ, 62, Faubí-Poissonniére, PAñtS 
qae es el mejor remedio que se conoce 
para extirpar de raiz, ea pocos dias, y 
sin dolor toda clase do 
Se vende en todas las boticas. 
0 1 787 alt 6-1 D 
E l único Legitimo 
i i S J V E 
c o n 
ol m a s p r e c i o s o do 
los t ó n i c o s y e l m e j o r 
r e c o n s t i t u y a n t o 
FAñlS: f. Quai du Marobi-H$íif 
m m I 
¡3¡sira los Anuncios Franossds m Íes $ 
«SMYENCE FAVREiOI 
A c c i ó n o l e r í a é inmedia ta por las 
G R A G E A S O E L O S F A K I B S 
TRATAMIENTO de l a NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS r A & y ü s 
Farm' L . G I R A N D , 217, rae Lafayclte, PARIS. 
En la Habana: Viada fl8 J0S£ S&RRA fi filio. 
U N B U E N C O N S E J O 
{ANEMICOS-ENFERMOS-CON VALKGlENTESl 
Q U E R E I S 
SALUD "FUERZA 
B E B E D ;E¿ 
VINÓfáÁNCÉSW^HÍü 
C O N F O R T A N T E 
M0RNET, Farmacéutico, BOURGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
y G r a j e a s do Giberfe 
V I C I O S DE LA S A I H R I 
! Productoe verdaderos fácilmente tolerado» 
por el e s t ó m n g o y loa in teat inm. 
íxtjtnto le» f.Vma* dtl 
IKT O I B B R T y i e B O U T I Q N Y . hmtm*. 
Prescritos por los primeros nwikos. 
E l ciento de oartaohos, superior ca l i 
bre de 12 y 16 oon sua tacos, $ h 
E l id. de id. id . id. 12 y 16, cargados, 
$3.50. 
E l id . de id . id . id , 12 y 16 id . p ó l v o -
r a b lanca, $4,25. 
Oioturoaes y oartuolieras desde ais 
peso. 
E n el antigao establecimiento E l Mo-
ácrno Cubano, Obispo 51, H a b a n a , 
Botas de enero americanas, vat ios ta. 
m a ñ o s , á $10.60. 
7253 84 19 d2618N 
P i a n o m e l o d i o s o . 
Se vendo uno de magcíttoaa voces ooneaooglda» 
piezas de las máa roaombradaí óperas, en Prado 76. 
7664 8-5 
Se alquila una de las bonitas CÍsas de rarnead o 
A n. 14, esquina & la Calzada. Informes Calzada 90 
7643 8-4 
Se ha recibí io un gran surtido de sillas, sillones, 
sefáa, mesas, cunas y camitas preciosas que se ven-
den á los precios siguientes: 
S I L L A S ddsde 21 pesos docena. 
S I L L O N E S mimbre y junco 4 25 el par. 
SOPAS mimbre y junco $ 7-50 uno. 
MESAS para hacer juego 3 pesos una. 
Hay juegos para cuarto, sala y comedor de todos 
precios. 
Casa de Borbolla 
Compostela 56 
a 17̂ 0 1 D 
G - X T A N A B A C O A 
Se a'quila la oasa B. de Cárdenas n. 31, antes 
Candelaria, con seis cuartos, sala, gran patio y de-
más comodidades. Impondrán en la Habana Reina 
n. 74. 7607 8-3 
S&i om-a « s ^ a c i o s a y v e a t i l & d a se.-
ím asa a lqxai laa v a r i a s h&bit&Giones 
©oa b a l s ó n á l a c a l l e , otaras i n t e r i o -
r e » y t m e s p l é n d i d o 7 v e n t i l a d o s é * 
t a ñ o , s e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
Í»or A n i m a s » P r e c i o s m ó d i e s s » Xn-SMnÉiarAi U w c m m i e ú & i o d o . » b . » r a s , 
C177» 1 N 
GR A N CASA D K HUESPEDES. — En esta hermosa casa, toda de mármol, Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan Otiplóndldas habitaoio-
983 y departamentos para familias, matrimonios 6 i 
personas que desean vivir con comodidad, con mue-
bleey toda asistencia, pndisndo comer en sus hahi-
taciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280, 7773 4 9 
A v i s o a l P ú b l i c o 
Se alquilan en la espaciosa cesa de Cnha 28, her-
mosos salones altos y bsjoa, propios para familias. 
Sn la misma ha/ locales para bufetes y almacén. 
Todos á precios moderados. 7584 15-1 D 
Habitación en el Vedado—So alquila á dos ca-balleros 6 á un matrimonio, en casa de fami-
lia, situada en el mejor punto del Vedado, una 
hermosa y bien ventilada habitación amueblada 
oon ssistenolay mesa. La casa es moderna y tiene 
todas las comodidt dfs Epeteciblos. Precio módico. 
Impondrán en la misma. Línea n. 79. 
7.81 4-9 
la hermosa y freaca caca Cuba 44, esquina á Teja-
dillo, frente á la bma, con 13 magníficos cuartos y 
espaciosa sala en el piso alto y 7 en el bajo y ade-
más la esquina con tres cuartos y un saloncito con 
entrada independiente, p'uma do agua, inodoros, 
etc.: es propia para uaa casa de hnóepsdas ó alma-
cén de tibaco en rama de X2 á 5. Informan Empe-
drado 5, esertiorio del Ldo. Pont, 
7756 26-8 D 
¿353 A L . Q ' C r Z L A 
la casa Merced 91, con sala, comedor, dos cuartas 
grandes y uno chico, agua, azotea, desagüe, <S¿c. 
La llave enfrento. Informan Egido 35, altos. Se da 
en precio módioo. 77 í5 8-8 
S B A & Q X s r i L A B r 
en Aguila n . 77, dos cusrtos con pitra de mosaicos 
á famUia que no tenga niuo? pequeños. Son claros 
y ventilados. Sd exijan í-uaras referencias. Precio 
una onza. 7754 8 8 
la casa calle de Aguiar n. 49, esquina á Empedra-
do: en la misma informarán. 
7751 8 8 
En Aguila 266 se solicita 
una criada de mano qvn ertienda de cooina y duer-
ma on la casa. 7730 4-7 
Se desea saber el paradero 
de D, Andrés Rivas Poso, que vino á esta Isla en 
noviembre de 1894, Su esposa ausente en Galicia 
desea tener informes de él. 
La persona que facilite novicias verídicas de su 
paradero diríjase 6 su hermano político D , Manuel 
Edreida Calvo, Cuba n. 45, que será gratificada 
generosamente. Se suplica la reproducción á los 
demís perlódicoí, 77¿S 4-7 
Un español que tiene en la Habana personas de 
crédito que garantizan su conducta y lo recomien-
dan, pues posee una mediana ilustración, desea ser 
colocado en cualquiera de ôs destinos siguientes: 
mayordomo 6 practícanto de ingenio; dependiente 
de farmacia; maestro de niños en casas particulares; 
de asistente ó para acompañar á nn enfermo, aun-
que éste padezca de locura; de capataz de Obrae; 
portero ó administrador; orlado de mano ó camare-
ro de personas 6 casas particulares. 
Informarán en la Lonja de V i reres, habitación 
n. 3, á todas hortis, G 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N C ü í T T A -billdad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é industria. Informarán en la Admon. 
del , 'Piarlo de la Marina'', y los avisos se reciben 
en ol despacho do anneíos del mismo periódico. Q 
G - H A N L O C A L 
Los bajos de Lamparilla y San Ignacio. Magnífi-
ca ocasión para un buen establecimiento. Entrada 
San Ignacio 50. Informes Carvajal 9 á 10 mañana. 
Hotel Louvro, 7282 5-8 
Se alquila la cas» San Rafael 119, casi esquina á Gervasio, oon cuatro cuartos, cloaca, inodoro, 
baño de tanque y ducha, eto,, eto. La llave en la 
bodega contigua, y t ratarán de 10 á 3 tarde, y de 6 
á 9 de la noche en Neptuno 74. 
7714 4 7 
A B I T ACIONES—Kn ladustri a 12*, casi eaq, 
á San Rafael y á dos cuadras de parques y 
teatros se alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes amuebladas, a l t a s y b i j v i & hmbres o o l o s ó 
matrimonios t ia niños. Es casa de orden. Hay du-
cha. Bnst'ish S íokea . 
Í7 i6 *-S 
H 
G a n g a y o c a s i ó n . 
Se vende nn juego de cuarto nuevo y uno de co-
medor 6 piezas sueltas, lo menos 25 p . § mas bara-
to que todos. También se hacen cambios de viejos 
pornuevoa. Se pnede ver Virtudes 93, carpintería. 
7538 13-29 N 
I R Í Í l a T P S Se venden nuevos y usad< 
AJl l l f í iCB» pran, cambian, alquilan y 
sados: se com-
componen, 
¡Se compran, tornean y cambian bolas nuevas por 
usadas Surtido de efectos de billar. Plazos y al con-
tado.—R. Miranda, Obrapía n. 80. 
7i71 28-14 N 
D B L A A C R E D I T A D A M A R C A J . PORTEZA, 
Nuevos y usados se venden y alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda oíase de efectos franceses para los mismos. 
PREDIOS SIN C O M P E T E N C I A . 
Nota,—Se rebajan bolas de billar y se visten b i -
llarea.—53, B E R N A Z A . 58. Fábr ica de billaree. 
So compran bolas de billar. 5776 78-14 St 
O - A L I A N O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
Se venden varias docenas de sillas de Viena ama-
rillas propias para cafó y fonda, muy baratas: hay 
nn buen surtido do muooies de todas clases, juegos 
de sala Luis X I V y Luis X V y de otras formas; es-
caparates da tanca clases; vestidores, lavabos, apa-
radores, lámparas da cristal, ooenyeras, camas de 
hierro con bastidores nuevos, mesas de corredera y 
una infinidad da mnobies que sería tarea de nunca 
acabar para formar una lista de todos ellos. Toda 
persona que compre on esta casa obtendrá vente jas 
«obre cualquiera otra. 
Se compran muebles de todas clises y so compo-
nen, barnizan y enrejillan dejíc dolos como nuevos. 
G A L I A N O 1 3 , f rente á L a g u n a s . 
7416 ^ " ^ J L — 
MaflBicasyesíigciiBfltos 
A N N I C O L A S ^ .—Se vende í s ta bonita casita 
compuerta de sala y comedor bajos, des ouajtos 
altos, toda de azotea, caño da desagita á la cloaca, 
aceras pagas, asegurada do incendio, produce buen 
alquiler. Se vende barata por ansentarso sn dueña á 
la Península Amargara S6, altos, d« 10 á 3 de la 
tsrde. Sra. vinda de Rodríguez. 7778 8-9-
SE V E N D E 
la casa n. 9 de la calle del Sol, compuesta de ba-
jes y altos, cerca de los muelles de la Machina y 
Luz. Infurmarán en la misma. 
7766 13-8 d 
B B T E x v & B 
nna gran oasa de esquina, de alto y bajo, punto 
céntrico frente á uno de'los más concurridos par-
queada esta ciudad: informes Agalar 59, D , Blpl -
di> Blanco. 775 í 4-8 
I m p o r t a n t e . G r a n negocio* 
Se vendo un cafó con gran porvenir por no po-
derlo atender, en 450 pea^s oro. Impondrán Aguiar 
n. 71, peletería. 7757 4 S 
S E V H N D B 
una carnlceiía en nn buen lugar de esta oapltal, 
que despacha mas de dos roses diarias. I r forman 
de 10 á 2 v de 5 á 8 de la noche Dragones 74. 
7742 8-7 
V E N D S 
un puesto de vi indas y frutería en muy buenas con-
diciones y en buen punto por no poderlo asistir su 
dueño. Merced 81. 7733 4-7 
S E V B N D B 
nna de las más antiguas y acreditadas farmacias, 
establecida en el punto más céntrico de esta capi-
ta.l Informará el Ldo. Amador en la droguería La 
Reunión del Dr. Sarrá. 77c7 8 7 
una finca de des caballerías de tierra libre de to-
do gravamen próxima á Santa María del Rosario, 
con muchos palmares, árboles frutales y agua fér-
t i l , el terreno es de primera. Informarán Aran-
guren 1G4, Guanabacoa. 
7678 8-5 
SSi V B N D B 
Sin intervención de tercera persona, la caaa-qninta 
n. 20 de la calzada de la Infanta, próxima á la esq? 
de Tejas, bastante capaz para larga familia, oon a-
gua redimida y buenas comodidades. Reíerenoias 
en el n. 24 de la propia calzada. 
7809 8P i 
S B V B N D B 
la famosa máquina do melar fabricante Wespoint, 
vertica', 8 columnas, doblo oograne.—Diámetro 
Catalinamafnr 'i(lS''x ancho cara Ib"—Idem Cata-
lina menor 89"xi6", piñones 2Á" y i 7" diámetro.— 
I d . voladora 20i—Idem cilindro 26"x6C)" mazas 
7'x36"—Guijas 16'' y 17"—Vírgenes modernas 3 
tapas—Grueso 14}—Diámstro Coronas 86" 20"-oa-
ra^Ropuestos 2 camones grandes, 1 chico, nn juego 
cororas, oadonas graesas—Eemue'o ICO,000 arro-
bas diarias—Precio $ 11.500 oro Español contado y 
plazo garantiza las—Uu tacho al vacío, 8 serpenti-
nes completo—Trátese como un ein número de ma-
quinaria directamente con el que suscribe en Cerro 
725, altos esq, á Tulipán.—Tomás Diaz Silveira. 
. 77¿6 4-7 
;ade 
D E L A N Q R E N I E R 
Mezclado con una i n f u s i ó n 
ó con leche caliente, forma 
una tisana muy emoliente 
y muy agradable. 
^ Tos, Resfriado, Bronquitis 
Verdadero dulce, de un gusto 
exquisito, calma las irritaciones 
de la garganta y del pecho. 
D E L A N Q R E N I E R 
i 9 , rne des S a i n t s - P é r e s , P a r í s , y Farmacias 
6 D i P L O I I A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O | 
N U E V O B E S G U B H I M I E N T O I 
FamaGÉüíico-QiiíiGo 
PARIS- 112, rué tíu Cfisrcfie-Micli- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el N E G R O más H E R M O S O , 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva, 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda da JOSÉ SARRA y Bija, y en las principales Casas. 
O L U C l C l R 
al G l o r l x i c l x ' o - l F ' o s f a t o d o d f t i C U a r e o s o - t a c L o 
Elremedio ( l a s E N F E R M i E O ^ O S S B E L . P E C B - i O 
mis eücaz las T O S E S B E O I ^ Í W E S y A W T I G Ü i 
pura curar: f las S R O N Q U B T I S C f l Ó N i C A S 
L . PAUTAUBERGE, O bis. R ú a 'Lacuée, J P A T t l S Y LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de les Imitaciones y exigir le Firma L. PAUTAUBERGE, 
NEURASTENIA, ABATÍEVitENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F IEBRE D E L O S P A I S E S C A L t D C S , 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L COR/tóOW, se curan radicalmente coa 
e l S S ^ S ^ S J E ^ , 
e l " ^ T l l S a r O <2> l a . K O L A ^ M O N A V 
Y» S P r e m i o s M a y o r e s 
i i í l f i D i p l o m a s de Honor 
TONICO® RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REQBNERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DI 
Depósitos en todas l&s orlncíüzles Farmacias. 
I O Medal las de Oro 
Q Medal las de P l a t a 
Hacendados, Agricultores 
é industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M . T. D A V i D S O N 
y de mano de Goulds Mfg CV para TODOS loe 
usos Aerícolas é Industriales, La Bomba vertical 
do M . T. Davidaon para pozos no tiene rival . Es 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L M O L I N O D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el agua de los pozos y ele-
varla á cualquier altura, 
Ea venta por Fraucisoo Amat, Cuba 60, Habana, 
o 1773 a?t 18-1 D 
Be coiiesiles y M M . 
Helados superiores á 15 eeits. 
1 1 YSSO leche ás 1*, IG id. 
MsysBrtidoeoastoí^ de Iss m -
j^es fratás, tmeaos dalsesi, ¡ ü i c k s , 
O O Q U E L U O H E 
( T O ® j ^ ' J t ü i o . i r ^ r . ^ M 
C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S L E V E S , 
j . i s i r i u j j j i i i s ' Z A . 
d e O - U A Y A O O I J y B K . O M O I f ' O K . M O 
CALMA LA T O S Y DISMINUYE LA EXPECTORACIÓN - PODEROSO MEDICAMENTO 
C O N T R A L A C O Q U E L U C H E ( T O S F E R I N A ) D E L O S HIÑOS 
NO CONTIENE MORFINA NI ALCALOIDES y puade administrarse á los niños sin peligro alguno. 
y 
P E R F U M E R I 
P » d o 1 1 0 , S a b a a * 
O 1738 23-56 M ? 
G . M a z n y e r y Cia, P a r i s í 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R P ' 
UOCIONES. ACUAS DE TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES PARA KU PAÑUELO : 
FEDORA y SARAH B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O S 
D I A F A N O PENSAMIENTO -
So halla en LA HABANA: J . C H A R A V A Y y C » , 131, Obispo, 
Y EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a á e l " D i a r i o de l a M a r i » A " , Z u l u e t a 7 Neptvmo 
